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ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ, ΚΟΜΠΑΝΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΥΠΟΑΟΠΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ TOY MISKOLC (1801) 
Κατά τό έτος 2005-2006 είχαμε τη χαρά μαζί με τις συναδέλφους κ.κ. 
'Αναστασία Παπαδία-Λάλα καί Μαρία Ευθυμίου, καθώς καί εννιά συνερ­
γάτες διδάκτορες καί μεταπτυχιακούς σπουδαστές του Τμήματος μας 'Ιστο­
ρίας καί 'Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 'Αθηνών, νά πραγματοποιήσομε 
έρευνα στό πλαίσιο του προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II1. Οι σκέψεις, πού 
ακολουθούν, βασίζονται σέ διαπιστώσεις καί συμπεράσματα μέ βάση, εν 
πολλοίς, τό υλικό πού συγκεντρώθηκε κατά τη διεξαγωγή αυτού τού προ­
γράμματος. Σκοπός μας δέν ήταν, τουλάχιστον όσον άφορα στίς κοινότητες 
της διασποράς, νά δώσομε ακόμη κάποιες λεπτομέρειες γιά τή λειτουργία 
τους, αλλά περισσότερο νά προχωρήσομε, πιά, σέ μιά βαθύτερη σύγκριση 
τών σχέσεων ανάμεσα στον ελληνικό κόσμο μέ τή Δύση. Όσον άφορα στό 
υλικό, μέ γνώμονα τίς ανθρώπινες καί υλικές διαθεσιμότητες μας αλλά καί 
τά κενά της έρευνας, στοχεύαμε νά έντοπίσομε νέο, άγνωστο ως τώρα υλικό 
περί τίς κοινότητες, καί κυρίως καταστατικά κοινοτήτων, πού θά μας έδινε 
τή δυνατότητα σύγκρισης, εξέλιξης, επιρροών -ό στόχος μας αυτός επετεύ­
χθη στην περίπτωση της Ρουμανίας2 καί Ουγγαρίας1, αλλά καί της Βιέννης4-, 
1. Τίτλος του συγκεκριμένου ύποέργου «Ελληνικές Κοινότητες και Ευρωπαϊκός Κόσμος 
(13ος-19ος αι.). Μορφές αυτοδιοίκησης, κοινωνική οργάνωση, συγκρότηση ταυτοτήτων», τό 
όποιο καί χρηματοδοτήθηκε άπό τό πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ II, στό πλαίσιο τοΰ προγράμμα­
τος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II - Ενίσχυση Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Ομάδων», μέ ποσοστό 
75% άπό τό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο καί μέ ποσοστό 25% άπό 'Εθνικούς Πόρους. 
Υπεύθυνες τοΰ ύποέργου οι ως άνω αναφερόμενες Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Αναστασία 
Παπαδία-Λάλα, Μαρία Ευθυμίου. 
2. Δ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ, 'Ερευνητική αποστολή στή Ρουμανία. Ελληνικές κοινότητες (1829-άρχές 
20οϋ αιώνα). Καταστατικά - Σύλλογοι - Ταυτότητες. Εισαγωγικές παρατηρήσεις, βλ. στον 
παρόντα τόμο, σ. 367-400. 
3. Ι. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ, Miskolc - Sâtoraljaujhely - Βουδαπέστη: αναζητώντας τα ίχνη της ελληνι­
κής εμπορικής διασποράς στην Ουγγαρία, βλ. στον παρόντα τόμο, σ. 335-365. 
4. Ή κ. Βασιλική Σειρηνίδου πρόκειται νά δημοσιεύσει μελέτη μέ τίτλο «Βιβλιοθήκη Δημητρίου 
Ν. Δάρβαρη. Παράρτημα: Ή βιβλιοθήκη της ορθόδοξης εκκλησίας του Kecskemet» στά 
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ή νά καταγράφουν σε ηλεκτρονική μορφή όσο τό δυνατόν περισσότερα 
καταστατικά5, με σκοπό νά δημιουργηθεί βάση δεδομένων6, ή όποια φιλοδο­
ξούμε νά διευρυνθεί στό μέλλον καί νά αποτελέσει εργαλείο γιά συγκριτική 
έρευνα πού θά άπαντα σε πολλαπλά ερωτήματα. Ή επιλογή της κεντρικής 
Ευρώπης εξηγείται λόγω της επικέντρωσης στον χώρο αυτόν τών περισσό­
τερων διαχρονικά εξελισσόμενων καί μεταλλασσόμενων κοινοτήτων, γεγο­
νός πού θά μας επέτρεπε νά προχωρήσομε σέ συγκρίσεις στον τόπο καί τόν 
χρόνο7. Ή διαθεσιμότητα τών προσώπων μας βοήθησε σ' αυτό. Είχαμε στην 
ερευνητική μας ομάδα ρουμανομαθεΐς, ούγγρομαθεΐς, γερμανομαθεΐς, ιτα­
λομαθείς, πρόθυμους νέες καί νέους, πού εργάσθηκαν καί συνεργάσθηκαν 
μέ κέφι καί αγάπη. 
Τετράδια 'Εργασίας του ΚΝΕ-ΕΙΕ- τόν κατάλογο της βιβλιοθήκης του Δημητρίου Δάρβαρη 
εντόπισε στό Δημοτικό 'Αρχείο της Βιέννης· τά βιβλία άπό τό Kecskemet αποτελούν κατά 
βάση τη βιβλιοθήκη Ζαβίρα· βλ. στον παρόντα τόμο καί τή μελέτη της Μαρίας 
Στασινόπουλου γιά τό αρχείο της κοινότητας Αγίου Γεωργίου Βιέννης, όπως τήν ανακοίνω­
σε στην ημερίδα πού πραγματοποιήσαμε στό 'Ιστορικό 'Αρχείο τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, 
στις 27 Φεβρουαρίου 2006, κατά τήν παρουσίαση τών πορισμάτων του προγράμματος μας. 
5. Στό πλαίσιο τοϋ προγράμματος ό κ. Κοντογε<ύργης έχει συντάξει ηλεκτρονικές βιβλιογραφι­
κές βάσεις γιά τόν ελληνισμό στή Ρουμανία, τους εκεί ελληνικούς συλλόγους καί έ'χει μετα­
γράψει σέ ηλεκτρονική μορφή τά καταστατικά τών κοινοτήτων τους έκδεδομένα καί ανέκ­
δοτα. Βλ. καί τή σχετική μελέτη του, Δ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ, Σύσταση καί όργάν<χ>ση ελληνικών 
κοινοτήτων στή Ρουμανία. Ή περίπτωση τοϋ Τζιούρτζιου καί τής Τούλτσεας (β' μισό 19ου 
αιώνα), υπό δημοσίευση στο περιοδικό Μνήμων 2007. Ό κ. Σωτήριος Κουτμάνης έ'χει μετα­
γράψει σέ ηλεκτρονική μορφή υπομνήματα περί τήν αδελφότητα της Βενετίας- βλ. τή μελέ­
τη του στον παρόντα τόμο, Σ. ΚΟΥΤΜΆΝΗΣ, Χρονικά για την ιστορία της ελληνικής κοινότη­
τας Βενετίας (18ος αιώνας), σ. 311-334. 
6. Μέ τή βοήθεια τοϋ μεταπτυχιακού φοιτητή τοϋ Τμήματος μας κ. Λάμπρου Τραυλού, συνερ­
γάτη τοϋ προγράμματος μας καί άξιου περί τόν ηλεκτρονικό προγραμματισμό, καί τόν 
συντονισμό της μεταδιδάκτορος συνεργάτιδας τοϋ προγράμματος κ. Βασιλικής Σειρηνίδου, 
έχει διαμορφωθεί ευρεία συνδυαστική βάση δεδομένων, μέ στόχο νά αναδειχθούν κοινοτι­
κές λειτουργίες (ορολογίες αξιωματούχων, τρόποι εκλογής τους, κοινοτικά σώματα, καθή­
κοντα τους κ.λπ.), άλλα καί ορολογίες περί τις ταυτότητες, σέ διάφορες κοινότητες της βόρει­
ας ιταλικής χερσονήσου (Λιβόρνου, Βενετίας, Τεργέστης), της Αυστρίας - Ουγγαρίας 
(Τεργέστης - Βιέννης, Miskolc), Ρουμανίας (γιά τήν τελευταία βλ. καί τό πιό πάνω άρθρο τοϋ 
κ. Κοντογεώργη). 
7. Δυστυχώς, ή πολύ χρήσιμη εκδοτική προσπάθεια τοϋ Χ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, Οί κανονισμοί τών 
ορθόδοξων ελληνικών κοινοτήτων τοϋ όθωμανικοϋ κράτους καί της διασποράς, τ. Α', 
Νομοθετικές πηγές - Κανονισμοί Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη 1984, δέν γνώρισε συνέχεια, ως 
τώρα, καί έτσι δέν διαθέτομε συγκεντροκική έκδοση καί τών καταστατικών τών κοινοτήτων 
της διασποράς, κάτι πού εν μέρει καλείται νά καλύψει ή ηλεκτρονική βάση τοϋ προγράμμα­
τος μας. 
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Ό λόγος, λοιπόν, περί τις κοινότητες, περί τους μετακινούμενους και 
έγκαθιστάμενους πληθυσμούς, δεν περιορίζεται στην τυπική πλην ουσιαστι­
κή, όπως θά δούμε, γλώσσα καί ορολογία των προνομίων (όπου αυτά υπάρ­
χουν) και των καταστατικών / κανονισμών, άλλα καί σε πλήθος υπομνημά­
των, μνημονίων (memorie) τών μελών τής κοινότητας ή εκείνων πού επεδίω­
καν νά ενταχθούν σ' αυτήν (περίπτωση Βενετίας)8. Μέσα από τις αράδες 
τους αναδεικνύονται οι αγωνίες, αντιθέσεις, ανταγωνισμοί ομάδων πληθυ­
σμού σέ επίπεδο θρησκείας, 'εθνικό*, σέ επίπεδο διαλόγου/αντιλόγου μέ τις/ 
απέναντι στις 'Αρχές, καθώς ή καιροσκοπική ή θυμική ή εμπειρική συμπερι­
φορά τους τους οδηγεί συχνά σέ διχασμό ή αλλαγή προσανατολισμού. Ό 
λόγος τους αναδεικνύει διαφορετικές κοσμοθεωρίες καί αξίες, στοιχεία πού 
θά ήταν αδύνατο νά εντοπισθούν μόνο από τόν, φαινομενικά, ψυχρό νομι­
κά λόγο τών καταστατικών. 'Άν στην περίπτωση τής Βενετίας, κατά τήν κρί­
σιμη περίοδο περί τήν υπόθεση τού Μητροπολίτη Φιλαδέλφειας Μελετίου 
Τυπάλδου, στις αρχές τού 18ου αιώνα, έχομε τις αντιπαραθέσεις 'δυτικιζό-
ντων'/ ή καί καθολικών Greci/ Ελλήνων ή ορθόδοξων Greci/Έλλήνων προς 
τους νεοφερμένους μετανάστες τουρκομερίτες9 ορθοδόξους· αν ή αντιπαρά­
θεση επαναλαμβάνεται στή Βιέννη στό τέλος τού ϊδιου αιώνα ανάμεσα 
στους τουρκομερίτες Griechen/όθωμανούς υπηκόους καί στους Griechen 
und Makedonowallachen/καισαροβασιλικούς υπηκόους, πάντοτε ορθοδό­
ξους10- αν στό Miskolc τής βορειοανατολικής Ουγγαρίας τού 1785" αποκλεί­
ονται από τή συμμετοχή στην κοινότητα-κομπανία οι ορθόδοξοι τουρκομε­
ρίτες, πού ως τότε αποτελούσαν καί τή ραχοκοκαλιά τής κομπανίας, επειδή 
δέν έχουν καταθέσει τόν όρκο πίστης στον αυτοκράτορα καί στον ηγεμόνα, 
όπως προέβλεπε ό νόμος τού 177412· αν κατά τήν καταγραφή τών παραπά-
8. ΚΟΥΤΜΑΝΗΣ, Χρονικά για την ιστορία της ελληνικής κοινότητας Βενετίας, ο.π., καί Ο ΙΔΙΟΣ, 
Το τρίτο είόος. Θρησκευτική υβριοικότητα και κοινωνική αλλαγή στην ορθόδοξη κοινότητα 
της Βενετίας (τέλη Που - αρχές 18ου αιώνα), υπό δημοσίευση στό περιοδικό Θησαυρίσματα 
37 (2007). Βλ. τή συγκεντρωτική μελέτη-άναφορά τής 'Αναστασίας Παπαδία-Λάλα στον 
στον παρόντα τόμο, σ. 139-148. 
9. ΚΟΥΤΜΑΝΗΣ, Το τρίτο είδος, ο.π. 
10. ΒΆΣΩ ΣΕΙΡΗΜΔΟΥ, Έλληνες στη Βιέννη, 1780-1850, διδακτορική διατριβή. Τμήμα Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνιύν, Αθήνα 2002 (ύπό έκδοση άπό τις εκδόσεις 
Ηρόδοτος). 
11. NADYA DANOVA - V. TODOROV. Ελληνικά έγγραφα από το αρχείο της πόλης Μίσκολτς 
(Ουγγαρία), στό: Proceedings of the first international congress on the hellenic diaspora, J. M. 
FOSSEY - J. MORIN (έκδ.), τ. I, Amsterdam 1991, σ. 180-189. 
12. ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις στην Κεντρική Ευρώπη 
το β' μισό του 18ου αιώνα. Η οικογένεια Πόνδικα, διδακτορική διατριβή, Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2002, σ. 29-30. 
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νω αντιθέσεων δέν είναι πάντοτε πρόδηλη ή 'εθνική' ορολογία, όπως θά την 
αναμέναμε σήμερα, έχοντας υπόψη μας τόν θεωρητικό εξοπλισμό περί εθνι­
κισμού από τόν 19ο αιώνα καί έξης, εν τούτοις σ' άλλες περιπτώσεις ό λόγος 
(δηλαδή ή αφήγηση) είναι καθαρά εθνικός, όπως στίς αντιπαραθέσεις 
Σέρβων καί Ελλήνων στην Τεργέστη καί στή Βιέννη καί σέ πολλές παροικίες 
της Ουγγαρίας, καί αυτό εξηγείται ιστορικά13. Ώς γλώσσα των προνομίων 
καί των καταστατικών, συχνά, πλην, κατά τεκμήριον, της ελληνικής καί της 
κρατούσας επίσημης γλώσσας τών χώρων υποδοχής (ιταλικής, γερμανικής), 
άπαντα καί ή σλαβονοσερβική (Slavjano serbisch): δηλωτικό τής πολυεθνι-
κότητας ή καλύτερα τής πολυγλωσσίας τών συμμετεχόντων. Ή πολυεθνικό-
τητα ή ή πολυγλωσσία δέν είναι απαραίτητο νά αποκαλύπτονται άπό τό 
περιεχόμενο τών καταστατικών τόν προβληματισμό μας καθοδηγούν καί 
άλλες άμεσες ή έμμεσες μνείες περί τό ενδιαφέρον γιά τήν Ιδρυση σχολείων, 
τήν αναζήτηση δασκάλων καί κυρίως τήν πρόσληψη ιερέων πού νά μήν 
ομιλούν μόνο τήν ελληνική αλλά καί τή σερβική ή τή βλάχικη, π.χ. μέ σκοπό 
τήν κατανόηση τής θείας Λειτουργίας καί άπό τις γυναίκες. 
Προκρίνω νά ξεκινήσω άπό τό ειδικό παράδειγμα τής ουγγρικής πόλης 
τού Miskolc καί μέ αφετηρία τό πλούσιο υλικό της νά προχωρήσω στην 
απόπειρα τής σύνθεσης καί τής τυπολογίας. Ή ενασχόληση μέ τό άγνωστο 
καταστατικό τής κοινότητας τού Miskolc τού 180114 μέ φέρνει συναισθημα­
τικά πίσω στό 1986, όταν σέ γόνιμο, ερευνητικό ταξείδι μας15 μέ τόν Gunnar 
Hering, άπό τή Βουδαπέστη στό Miskolc, τό Τόκαϊ καί τό Sâtoraljaiijhely στή 
βορειοανατολική Ουγγαρία (άπό οπού οί συνεργάτες τού προγράμματος 
μας έφεραν, πρόσφατα, τους πλούσιους ερευνητικούς καρπούς τους) εντο­
πίσαμε τό κείμενο αυτό16. Ή παροικία τού Miskolc έχει τύχει τής μελέτης 
αρκετών ιστορικών ως τώρα, όμως τό πλουσιότατο διαχρονικά σωζόμενο 
αρχειακό υλικό, διοικητικού, εκπαιδευτικού, οικονομικού περιεχομένου, άνα-
13. ΒΆΣΩ ΣΕΙΡΗΝΙΔΟΥ, Βαλκάνιοι έμποροι στην Αψβουργική Μοναρχία (18ος-μέσα 19ου αιώνα). 
Εθνοτικές ταυτότητες και ερευνητικές αμηχανίες, στό: Διασπορά - Δίκτυα - Διαφωτισμός 
[Τετράδια Εργασίας, 28], ΜΑΡΊΑ Α. ΣΤΑΣΙΝΌΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΊΑ ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 
(έπιμ.) Αθήνα 2005, σ. 53-82, όπου καί βιβλιογραφία. 
14. Βλ. εδώ, Παράρτημα Β'. 
15. Κατά τήν 15θήμερη παραμονή μας στην Ουγγαρία στό πλαίσιο τών έλληνο-ουγγρικών καί 
αύστρο-ουγγρικών πνευματικών ανταλλαγών. 
16. 'Αναλυτικά γιά τήν προϊστορία τών ερευνών μας στην Ουγγαρία, βλ. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ, Miskolc 
- Sâtoraljaujhely - Βουδαπέστη, ό.π., σ. 335-337· στό ίδιο άρθρο καί πλουσιότατη βιβλιογρα­
φία γιά τήν κομπανία-κοινότητα του Miskolc. Τό υλικό πού έχομε συγκεντρώσει εΐναι εξαι­
ρετικά ενδιαφέρον, άλλα απομένει ακόμη αρκετή έρευνα νά γίνει καί φιλοδοξούμε νά τήν 
όλοκληρώσομε στό μέλλον. 
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μένει ακόμη τη συλλογική πραγμάτευσή του. 'Από τίς ώς τώρα μελέτες, λοι­
πόν, έχουν γίνει γνωστές πτυχές της ιστορίας της κομπανίας, πού φαίνεται 
ότι ύφίστατο ήδη τό 171217, εξελισσόταν, εμπλουτιζόταν πληθυσμιακά, όταν, 
ιδίως μετά τή δεκαετία του 1760 και τίς αλλεπάλληλες καταστροφές της 
Μοσχόπολης18, κάτοικοι της μετακινούνταν άλυσσιδωτά προς την πόλη-
άγορά του Miskolc, πού βρισκόταν στό κέντρο δρόμων μέ τίς γύρω επαρχίες 
της Ουγγαρίας, προς και από τήν Τρανσυλβανία, άλλα και τήν Πολωνία, 
Ουκρανία. Τό Miskolc ήταν ενταγμένο στό ευρύτερο δίκτυο στό όποιο είχαν 
ακμάσει άπό τόν 17ο αιώνα οι τρανσυλβανικές κομπανίες, αλλά και οι σπο­
ραδικά ανεπτυγμένες εγκαταστάσεις Οθωμανών υπηκόων, άπό τήν εποχή 
πού ακόμη οι περιοχές αποτελούσαν οθωμανικές κτήσεις. Σύμφωνα μέ 
απογραφή τοΰ 1783, άπό τους 12.767 κατοίκους της πόλης οί 212 ήταν μή 
ουνίτες Έλληνες, οι 82 Εβραίοι, ένώ σε απογραφή τοΰ 1792-1793 απαντούν 
97 έλληνες οικογενειάρχες. Τό 1817, όπως μας πληροφορεί σύγγραμμα μέ 
στατιστικά στοιχεία τού νομού Borsod, όπου υπαγόταν διοικητικά τό 
Miskolc, οί μή ουνίτες Έλληνες, μολονότι αποτελούσαν τό 1/463 τοΰ πληθυ­
σμού τού νομού, κατείχαν ακίνητα, βοσκοτόπια, και ώς προς τά ιδρύματα 
τους «κανένα έθνος δέν μπορεί νά τους παραβληθεί». Στον κεντρικό δρόμο, 
στά ισόγεια τών σπιτιών, καταστήματα, καφενεία και τά ϊδια τά οικήματα 
καταδείκνυαν τόν πλούτο τους19. 
Και στην περίπτωση τού Miskolc είναι εμφανές τό πληθυσμιακό μωσαϊ­
κό πού προερχόταν ιδίως άπό τή δυτική και κεντρική Μακεδονία μέ έμφαση 
τή Μοσχόπολη20. Ή αναζήτηση της ταυτότητας στή γλώσσα δέν αποτελεί 
πάντοτε ασφαλές τεκμήριο. Οί μελέτες τών τελευταίων ετών δέν αφήνουν 
πιά αμφιβολίες γιά τήν πολυμορφία και τήν πολλαπλότητα ταυτοτήτων, 
ζήτημα ϊσως λίγο παράδοξο γιά μας τους εθισμένους μέ τά εθνικά κράτη τού 
20ού αιώνα και τίς αποκλειστικές ιδεολογίες τους. Ή γλώσσα τού πλούσιου 
17. Ι. DoBROSSY, Kereskedö csoportok, csalâdok es dinasztiâk Miskolc târsadalmâban a 18. szâzad 
elejétol a. 19. szâzad elejéig [= 'Εμπορικές ομάδες, οικογένειες καί δυναστείες στην κοινωνία 
τοΰ Miskolc άπό τίς αρχές τοΰ 18ου ως τίς αρχές τοΰ 19ου αιώνα], A Miskolci Hermann Otto 
Muzeum Közlemenyei 27 (1991) 153. 
18. M. D. PEYFUSS, Die Druckerei von Moschopolis, 1731-1769 [Wiener Archiv für Geschichte des 
Slawentums und Osteuropas, 13], Wien 1996", σ. 41-47, όπου συζητεί καί τήν προηγούμενη 
βιβλιογραφία. 
19. DOBROSSY, Kereskedö csoportok, ο.π., σ. 152,156. 
20. Οί DANOVA - TODOROV, Ελληνικά έγγραφα από το αρχείο της πόλης Μίσκολτς, ο.π., σ. 170, 
μέ αφορμή τήν ύπαρξη στή βιβλιοθήκη τοΰ Miskolc βιβλίων μέ τίς ακολουθίες τών Αγίου 
Ναούμ, 'Αγίου Κλήμεντος, Αγίων Επτά Μαρτύρων αναγνωρίζουν στην πόλη τό «πολύμορ­
φο εθνικό ποίμνιο άπό τή Μακεδονία». 
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αρχειακού υλικού, πού σήμερα φυλάσσεται στό νομαρχιακό αρχείο, είναι ή 
ελληνική, τουλάχιστον ως τά μέσα του 19ου αιώνα. Στην ελληνική έχουν 
συνταχθεί καί τά 16 οεσήματα (θεσπίσματα) εσωτερικού κανονισμού της 
κομπανίας στά τέλη της δεκαετίας του 1730, ο κανονισμός πού απέρρευσε 
από τήν κοινήν σννάθρησίν της εν Μισκόλτζη [...] άοελφότητος τον 178521 
καί ή αναλυτική Κόπια της ευταξίας [...] εις 1801, πού δημοσιεύεται εδώ 
(Παράρτημα Β'). Ή ορολογία μέ τήν οποία αυτοαποκαλούνται Ίσως νά ήταν 
ένας άλλος δείκτης ταυτότητας, αν δέν υπήρχε ή αμφισημία τών όρων. 
Δηλώνονται, λοιπόν, ως ρομέοι (κανονισμός κομπανίας δεκαετίας 1730)22, ή 
εν Μίσκόλτζη τών ουχί έννομένων ανατολικών ορθοδόξων αδελφότης 
(κανονισμός 1785)23, ή εν Μισκόλτζΐ τών μη Ενωμένων ανατολικών Γραικών 
Αδελφότης (1787)24, ή εν Μισκολτζίω κοινότης τών μη ηνωμένων Γραικών 
(1801)25. Στις έριδες όμως (1805) προς τους ντόπιους εμπόρους ισχυρίζονταν 
«χωρίς νά ξέρουμε γιατί, μας έβγαλαν τό όνομα Csinczar, παρακαλούμε νά 
ονομαζόμαστε μέ τό πραγματικό μας όνομα 'μακεδονοβλάχοι'»26. Βρισκό­
μαστε καί εδώ μπροστά σε μία τυπική περίπτωση μετακίνησης πληθυσμών 
από τόν ευρύτερο ηπειρωτικό, δυτικό καί κεντρικό μακεδόνικο χώρο, όπου 
επικρατούσα γλώσσα τού εμπορίου, τών συναλλαγών, της διοίκησης, της 
παιδείας ανάμεσα τους, άλλα καί μέ τους ευρύτερους συντοπίτες τους, είναι 
ή ελληνική, ή μόνη καλλιεργημένη, άλλωστε, γραπτή γλώσσα, τόσο στους 
τόπους καταγωγής τους όσο καί στον τόπο εγκατάστασης τους καί στις 
πόλεις της Ουγγαρίας καί Τρανσυλβανίας μέ τις όποιες διατηρούν εμπορι­
κές επαφές. Ή άρωμουνική (βλάχικη) είναι γιά αρκετούς ή προφορική 
γλώσσα της οικογένειας, χωρίς ακόμη τή δυνατότητα γραφής27. Οι έφημέρι-
21. DANOVA - TODOROV, ο.π., σ. 175-177,180-189. 
22. Ό.π., σ. 175, §1. 
23. Ό.π., σ. 180. 
24. Έδώ, Παράρτημα Α'. 
25. Κόπια ευταξίας, έδώ, Παράρτημα Β'. 
26. DOBROSSY, Kereskedö csoportok, ο.π., σ. 157. Csinczar ονόμαζαν τους άρωμούνους στίς σερ­
βικές επαρχίες. 
27. Γιά τό πολύπλοκο θέμα της συμβίιοσης «Γραικών καί Μακεόονοβλάχων» βλ. αναλυτικά 
ΣΕΙΡΗΝΙΔΟΥ, Έλληνες στη Βιέννη, ό.π., σ. 254-317- άλλα καί γενικότερα στην Άψβουργική 
Αυτοκρατορία, βλ. Η ΙΔΙΑ, Βαλκάνιοι έμποροι στην Αψβουργική Μοναρχία, ό.π.' Η ΙΔΙΑ, Η 
Βιβλιοθήκη του Δημητρίου Ν. Δάρβαρη. Παράρτημα: Η Βιβλιοθήκη της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας του Kecskemet Ουγγαρίας (μονογραφία, υπό δημοσίευση στή σειρά «Τετράδια 
Εργασίας» του INE/EIE), όπου καί βιβλιογραφία. Βλ. καί τό μεστό μεθοδολογικά άρθρο της 
ΜΑΡΊΑΣ ΣΤΑΣΙΝΌΠΟΥΛΟΥ, Βαλκανική πολυγλωσσία στην αυτοκρατορία των Αψβούργων τον 
18ο και 19ο αιώνα. Ένα γοητευτικό φαινόμενο και οι δυσκολίες των εθνικών ιστοριογρά­
φων, στό: Διασπορά - Δίκτυα - Διαφωτισμός, ο.π., σ. 17-32. 
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οι της κοινότητας κατά τόν κανονισμό τοϋ 1801 ώφειλαν νά είναι έμπειροι 
αρκετά εις την έλληνικήν και βλαχικήν είς μεν την ελληνικήν διά να κατα­
λαμβάνουν την θείαν γραφήν και τα συγγράμματα των άγιων πατέρων μας: 
είς δε την βλαχικήν ôià va διδάσκουν από την καθέδραν τον λόγον τοϋ 
Θεοϋ, κάθε κνριακήν δια τί αϊ γυναίκες μας, όπου άλλην γλώσσαν, εξω άπα 
αυτήν δεν καταλαμβάνουν, δεν ημπορούν νά ωφεληθούν (§ 33 Κόπιας 
ευταξίας 1801). 'Αλλά ή ελληνική είναι ή lingua franca γιά τους ορθοδόξους 
της νοτιοανατολικής Ευρώπης2*. 
Τήν ελληνική επιδιώκουν νά μάθουν στά παιδιά τους οι Μισκόλτζιοι 
ορθόδοξοι, πού φαίνονται καί κάτοχοι ελληνικών βιβλίων θρησκευτικών, 
γραμματικής, ιστορίας, παιδαγωγίας, φυσικών επιστημών211. Οι εξ αυτών 
Μοσχοπολίτες30, άλλα καί όχι μόνο, -σημαντική είναι π.χ. ή συμβολή του 
καταγόμενου από τήν Καστοριά 'Ιωάννη Θωμά Ίακουμή-, εκδηλώνουν 
πολύ νωρίς τό ενδιαφέρον γιά τή μόρφωση τών τέκνων τους, μεταφέροντας 
28. G. HERING. Neofit Rilski in Samokov 1828: Bemühnungen um die Herausgabe einer frühen 
Fassung seines griechischbulgarischen Wörterbuchs, ανατύπωση στό: Ο ΙΔΙΟΣ, Nostos, 
Gesammelte Schriften zur südosteuropäischen Geschichte, MARIA STASSINOPOULOU (έπιμ.), 
Frankfurt a. M.-Wien 1994, σ. 177-178. 
29. V. TODOROV, Catalogue of Greek manuscripts and printed books (17th - 19th century). The 
collection in Nyiregyhaza, Hungary. Contribution to the history of the Greek Diaspora 
[Τετράδια 'Εργασίας, 22], 'Αθήνα 1999, βλ. τά βιβλία πού άνηκαν στους Γ(γ)ιντάλη, Ντώνα, 
Βρέτα, Γιαννάκη, Πίλτα, Όλλα, Νήσκα, Γεώργιο καί Ναούμ Κοζ(σ)μίσκη. Πέτζιη. στον 
δάσκαλο Άποστόλοβικ καί άλλους. 
30. Δειγματοληπτική σύγκριση τών ονομάτων άπό τους υπογράφοντες τους κανονισμούς λει­
τουργίας της κομπανίας-κοινότητας μέ τά άπαντώντα στή μοσχοπολίτικη βιβλιογραφία 
(π.χ.τ Ι. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΣ, Ή Μοσχόπολις 1330-1930 [Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών, 
Μακεδόνικη Βιβλιοθήκη, 21], Στ. Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (έπιμ.), Θεσσαλονίκη 1957), δείχνει ότι 
αρκετοί άπό τους ιθύνοντες ήταν Μοσχοπολίτες, πρβλ. οικογένειες Ζ(ι)ουπάνου, Πεσχάρου, 
Γκέργκα(ης), Λιβαδάρου (Λιαβδάρις:) Βρέτας, Παμπέρη, Νάστου, Λύκας, Ρούσσης, Γ(γ)κιν-
δάλη, Πέτζιη, Ντόνα, Πήλτα. Σι(α)γγούνα, Τζάκου καί βέβαια τό συχνό βαπτιστικό όνομα 
Ναούμ, τοϋ πολιούχου της Μοσχόπολης καί τοϋ Miskolc. Ό Ναούμ Πεσχάρου ήταν άλλω­
στε άπό τους δυναμικούς μοσχοπολίτες προεστούς στά γεγονότα του 1769 (ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΣ, 
ο.π., σ. 178-180). Γιά τά μοσχοπολίτικα ονόματα βλ. Α. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗΣ. Συμβολή στη μελέ­
τη της μορφολογίας του μοσχοπολιτικού ονόματος, στό: Μοσχόπολις, Διεθνές Συνέδριο, 
Θεσσαλονίκη 31 Οκτ.- 1 Νοεμ. 1996, Θεσσαλονίκη 1999. σ. 171-182· γενικότερα γιά τή δια­
σπορά τών Μοσχοπολιτών βλ. Φ. ΚΙΛΙΠΙΡΗΣ, Μοσχοπολίτες έμποροι στη Βενετία και στις 
χώρες της Αυστροουγγαρίας (18ος-19ος αιώνας), στό: Μοσχόπολις, ο.π., σ. 97-107· Α. 
ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ. Οι οικονομικές δραστηριότητες των Μοσχοπολιτών ως παράγοντας διαφωτιστι­
κής και πολιτισμικής μετακένουσης στον Ελληνισμό, στό: Μοσχόπολις, ο.π.. σ. 109-121· Ι. 
ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΣ, Η Μοσχόπολη και η συμβολή της στον οικονομικό και πνευματικό βίο της 
Κεντρικής Ευριόπης-Βαλκανικών χωρών (18ος-19ος αι.), στό: Μοσχόπολις, ο.π., σ. 183-190. 
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χήν αγάπη γιά τά γράμματα όπως και στην πόλη αφετηρίας τους, δπου είχε 
ακμάσει τυπογραφείο31, ακαδημία32. Τό 1785 ή σινάθροισις της άόελφότητος 
αποφάσισε νά ανανεώσει τό συμβόλαιο του επί τριετία ήδη δάσκαλου Ιωάν­
νη Άποστόλοβικ(τς) (ή 'Αποστολίδη ή Αίτωλοϋ)33 με τόν ισχυρισμό: Έπεώή 
εως τήν σίμερον ανάμεσα άπό τους μαθιτάς τον ολίγους εϊδαμε προκομέ-
νονς, να έμαθαν καν άπλα Ελληνικά να μιλήσουν, νά κάμη ό Διδάσκαλος 
τον τρόπον νά μαθαίνουν οιμαθηταϊ λέξαις, κανονικώς νά ομιλήσουν, νά μϊν 
τους άφίση νά ομιλήσουν βλάχικα με κανέναν τρόπον (!)34. Ή ανάγκη του 
άνήκειν στη μορφωμένη ελληνόφωνη ελίτ είναι εμφανής. Τά ελληνικά ήταν 
31. PEYFUSS, Die Druckerei von Moschopolis, ο.π. 
32. Σ. ΚΕΚΡΙΔΗΣ, Η Νέα Ακαδημία της Μοσχοπόλεως και η ακτινοβολία της στον βαλκανικό 
χώρο, στό: Μοσχόπολις, ο.π.. σ. 79-95, οπού και βιβλιογραφία. 
33. Καταγόταν άπό τό Μεσολόγγι, σπούδασε στη Σμύρνη, δίδαξε στην Κοζάνη και φαίνεται δτι 
δίδαξε και στό Miskolc άπό τό 1782 ώς τό 1811. οπότε και πέθανε [Ö. FÜVES. Todesgedicht 
über Ioannes Aitolos aus dem Jahre 1811, Μακεδόνικα 8 (1968) 405-407' πρβλ. Φ. ΗΛΙΟΥ, 
Ελληνική Βιβλιογραφία τοϋ 19ου αιώνα. Βιβλία-Φυλλάδια, τ. Α', 1801-1818, 'Αθήνα 1997, άρ. 
1811.43]. Στό αρχείο του Miskolc σώζεται χειρόγραφο του μέ κείμενα διδακτικού περιεχομέ­
νου και άλλα, τό όποιο χρονολογείται τουλάχιστον άπό τό 1770. Τό 2001, κατά τό ερευνητι­
κό μου ταξείδι στό Miskolc, εντόπισα τό χειρόγραφο (0,21x30, φφ. 378) στό Hermann Otto 
Miizeum, όπου τότε φυλασσόταν τό αρχείο της κοινότητας τοϋ Miskolc. -Τό ερευνητικό αυτό 
ταξείδι πραγματοποιήθηκε τότε, χάρη στην υποστήριξη τοϋ Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων "Ερευνας τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών. Ευχαριστώ θερμά τις αρχές τοϋ 
Πανεπιστημίου γι' αυτήν τήν υποστήριξη.- Τό χειρόγραφο όπως και τό λοιπό αρχείο σώζε­
ται σήμερα στό Borsod-Abauj-Zemplén megyei Levéltâr Miskolc, A Miskolc Görögkeleti 
Egyhâzkozség iratai, d, Vegyes iratok 1721-1944, doboz 8. Μνεία του είχε γίνει άπό τους DANOVA 
- TODOROV, Ελληνικά έγγραφα, ο.π., σ. 173. Στην πρώτη σελίδα τοϋ μεικτού χειρογράφου 
υπάρχει ή σφραγίδα της κοινότητας Ή εν Μισκόλτζι 'Ανατολικών 'Ορθοδόξων Κοινότης της 
των Ελλήνων Κοινότητος, 1786 και αναγράφεται επίσης Έκ των τοϋ Ιωάννου 'Αποστόλου 
τοϋ Αίτωλοϋ. Τό χειρόγραφο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Βίον Απολλώνιου Αλεξανδρείας 
τοϋ Γραμματικού (φφ. 98), στό φ. 99r σημειώνεται 7770 Σεπτ. φ\ Της τοϋ 'Απολλώνιου γραμ­
ματικής των στοιχείων παράφρασις ΑρχαΊ τοϋ άλφα στοιχείου [...], ακολουθεί ένθετο υλικό 
μέ αποσπάσματα αρχαίων κειμένων, γραμματικά φαινόμενα, κεφάλαια περί ρητορικής κ.ά. 
Τό χειρόγραφο καταλογογραφήθηκε μαζί μέ άλλο υλικό τόν Νοέμβριο 2005, στό πλαίσιο τοϋ 
προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Π, άπό τους συνεργάτες τοϋ προγράμματος κ.κ. Βασιλική 
Σειρηνίδου και "Ικαρο Μαντούβαλο. ό όποιος καί προχώρησε σέ μεταγραφή εγγράφων και 
φωτογράφηση ύλικοϋ γιά λογαριασμό τοϋ προγράμματος. Γιά τήν επιμέλεια τους, όπως και 
των λοιπών συνεργατών τοϋ προγράμματος, εκφράζω (? όλους τίς θερμές ευχαριστίες μου. 
'Ιδιαίτερα γιά τίς ανάγκες τοϋ συγκεκριμένου άρθρου μου ό κ. Μαντούβαλος μέ βοήθησε μέ 
μεταφράσεις καί ουγγρικής βιβλιογραφίας καί τόν ευχαριστώ διπλά. Γιά τόν Άποστόλοβικ 
καί γιά τό σχολείο στό Μίσκολτς βλ. καί ΜΑΝΤΟΎΒΑΛΟΣ, Miskolc - Sâtoraljaujhely - Βουδα­
πέστη, ο.π.. σ. 356-357, όπου καί βιβλιογραφία. 
34. Βλ. απόφαση της κοινότητας τοϋ Miskolc, 1785, γιά τή λειτουργία τοϋ σχολείου καί τόν ρόλο 
τοϋ δασκάλου. DANOVA - TODOROV. Ελληνικά έγγραφα, ο.π., σ. 178, άρθρο 2ο. 
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ή γλώσσα γιά την πρόοδο, αλλά όχι μόνο, αν λάβομε υπόψη μας τί ισχυρίζο­
νται, δυό χρόνια αργότερα, τό 1787 (εδώ, Παράρτημα Α'), εκδηλώνοντας τό 
έντονο ενδιαφέρον γιά τη λειτουργία τοϋ ελληνικοί] σχολείου: Κάθε φιλό-
χριστος χριστιανός, γνωρίζει καλύτερα πώς ή Εκκλησία είναι ή πηγή των 
αγιασμάτων μας, και ή ελθότης της σωτηρίας της ψυχής μας, και πώς το 
ελληνικον σχολειον είναι το μόνον μέσον της προκοπής και μαθήσεως των 
Νέων, εις τά ελληνικά γράμματα, των οποίων την ώφέλειαν, και ό μέγας 
Βασίλειος γνωρίζοντας έστελλε τους Νέους των χριστιανών, άπα τήν 
Καισάρειαν, εις τήν Αλεξάνδρειαν, νά σπουδάσουν, ωσάν όπου δι' αύτοϋ τό 
ελληνικον μας γένος ήμπορή νά ξαναλάβη έκείνην τήν πατρφαν δόξαν όπου 
έχασε, και νά άποφύγΐ] τήν σημερινήν κατηγορίαν, με τήν οποίαν όλοι 
σχεδόν οι Ευρωπαίοι, διά τήν άμάθειαν, και τήν άμέλειαν όπου εχομεν εις 
τήν σπουδήν, ώς προικισμένους μας κηρύττουσι, και ως βαρβάρους μας 
όνομάζουσι. Και ποίους; ημάς, ημάς 'Αδελφοί, από τους οποίους αυτοί 
έλαβον τό φώς της μαθήσεως και της γνώσεως [...]35. Καί τό ενδιαφέρον 
συστηματοποιείται, τό σχολείο μάλλον υφίσταται ήδη τό 1794, πάντως τό 
1801 λειτουργεί: ήλεήθημεν, με οίκοδομήν εκ θεμελίων νέας εκκλησίας™, και 
με σχολειον ελληνικον, καί κοινόν, προς φωτισμόν, και προκοπήν τών 
τέκνων μας*7, καί Οι διδάσκαλοι ομοίως χρεωστούν νά μεταχειρίζωνται εις 
τήν παράδοσιν τών ελληνικών μαθημάτων συντόμους, καί εύκολους τρό­
πους, καθώς και εις τά εδώ σχολεία, διά νά προκύπτουν οι μαθηταί, τόσον 
εις τήν έλληνικήν γλώσσαν, όσον καί εις τήν εϊδησιν τών δογμάτων της ιεράς 
ημών πίστεως, καί χρηστότητα τών ηθών. διά τί με τούτο θέλουν γένη καί 
καλοί χριστιανοί, καί καλοί πολιτικοί™. Μόλις στά 1807 άπαντα ή μνεία γιά 
τό κληροδότημα της Αικατερίνης 'συμβίας τοϋ Μακαρίτου Αναστασίου 
Μάχα' από τήν Πέστη, πού αφιέρωσε κατά τή διαθήκη της εις τό εν 
Μισκόλτζι τών 'Ανατολικών 'Ορθοδόξων ουχί ηνωμένων χριστιανών, 
Σχολειον τών Βλάχων, διά παντοτεινόν φουντάτζιον [κληροδότημα] 6000 /. 
Με τέτοιον σκοπόν πώς από τό διάφορον αυτών νά εϋρουν οι πρόεδροι δύο 
παιδία βλάχικα νά τά διδάξουν, νά τά ενδήσουν, νά τά θρέψουν™. Τό συγκι-
35. 'Εδώ, Παράρτημα Α'. Ό κ. "Ικαρος Μαντούβαλος έχει μεταγράψει σε ηλεκτρονική μορφή, στό 
πλαίσιο τοΰ προγράμματος μας, αρκετό αρχειακό υλικό πού άφορα στά θέματα τοϋ σχολείου. 
36. Βλ. ΜΑΝΤΟΎΒΑΛΟΣ, Miskolc - Sâtoraljaujhely - Βουδαπέστη, ο.π., σ. 358-359. 
37. 'Εδώ, Παράρτημα Β'. 
38. Ό.π., § 35, σ. 302-303. 
39. Borsod-Abauj-Zemplén megyei Levéltâr Miskolc, A Miskolci Görögkeleti Egyhâz Kozség, fond d., 
Vegyes iratok 1721-1944, doboz 6, σ. 10,15 Ιουλίου 1807. Στό Πόζναν καί στην Πολίονία γενι­
κά ειδικεύονταν οί Μοσχοπολίτες στό εμπόριο κρασιού- ΚΙΛΙΠΙΡΗΣ, Μοσχοπολίτες έμποροι, 
ό.π.,σ. 104. 
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νητικό ενδιαφέρον γιά τό σχολείο μαρτυρεί και ή καταγραφή των συνδρο­
μητών και των 241 'φουντατζίων' του σχολείου, τό 1809, πού ανερχόταν στό 
υψηλό ποσό των 58.420 f., γεωγραφικά ξεπερνούσε τά στενά όρια της πόλης 
καί έφθανε ως τη Βιέννη, τό Komaron (σημ. Ουγγαρία), την Πέστη, τη Λεχία 
(Πολωνία), τό Πόζναν40, σε πόλεις οπού έξακτινώνονταν ή έλληνοβλαχική 
διασπορά. Ή φροντίδα γιά την καλλιέργεια της ελληνικής κινείται μέσα στό 
πνεϋμα του Δανιήλ Μοσχοπολίτη, πού στό Τετράγλωσσον Αεξικόν του 
καλούσε: Αλβανοί, Βλάχοι, Βούλγαροι Αλλόγλωσσοι, χαρήτε/ Κι έτοιμασθήτε 
δλοι σας, Ψωμαϊοι να γενήτε./ Βαρβαρικήν αφήνοντες γλώσσαν, φωνήν και 
ήθη,/ όπου στους απογόνους σας να φαίνωνται σαν μύθοι./ Γένη σας να τιμή­
σετε, όμοϋ και τάς Πατρίδας,/τάς Άλβανοβουλγαρικάς κάμνοντες Ελληνίδας 
[...yAaol οι πριν αλλόγλωσσοι, αλλ' ευσεβείς τα θεία,/"Ρωμαίων ν'άποκτήσε-
τε γλώσσαν καί όμιλίαν./ Μεγάλως ωφελούμενοι και στό επάγγελμα σας,/Κ' 
εις όλα τα εμπορικά επιχειρήματα σας.[...]41. Οι πάροικοι καί στό Miskolc, λοι­
πόν, όδηγούνταν μέσα από τις εμπειρίες καί τίς ταυτότητες τού στενότερου 
καί ευρύτερου χώρου αφετηρίας, σέ μιά εποχή πού δέν είχαν διαμορφωθεί 
πλήρως οι νεωτερικές εθνικές ταυτότητες. Μετακινούνταν σέ χώρους μέ διά­
φορες γλωσσικές κοινότητες καί ισορροπούσαν μέσα από εσωτερικές ατομι­
κές, οικογενειακές, ομαδικές συγκρούσεις καί άμφιταλαντεύσεις πού προέκυ­
πταν, από τή μιά, από τήν ανάγκη τού άνήκειν στό κυρίαρχο οικονομικά αλλά 
καί ιδεολογικά ελληνόγλωσσο περιβάλλον, στό όποιο αισθάνονταν ενταγμέ­
νοι καί οικείοι, καί από τήν άλλη, από τις προκλήσεις τού νέου πολυεθνικού, 
40. Borsod Abauj Zemplén megyei Levéltâr, A Miskolci Görögkeleti Egyhâzkozség, fond d. Vegyes 
iratok 1722-1944, doboz 2, Φιλάόα (No 52) εις τήν οποίαν Σημαόεύωνται τα Ονόματα των 
Συνδρομητών, εις τά Φονντάτζια τον Σχολείου, έ'χει μεταγραφεί ηλεκτρονικά γιά λογαρια­
σμό τοϋ προγράμματος. 
41. Εισαγωγική Διδασκαλία περιέχουσα Λεξικον Τετράγλωσσον των τεσσάρων κοινών 
Διαλέκτων ήτοι της απλής Ρωμαϊκής, τής εν Μοισία Βλάχικης, της Βουλγαρικής, και τής 
Άλβανιτικής. [...] Συντεθεϊσα [...] παρά τοϋ [...] Κυρίου Δανιήλ τοϋ εκ Μοσχοπόλεως. [...] 
1802, χ. σελ.)· γιά τό λεξικό βλ. ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ή ελληνική γλώσσα στά 
Βαλκάνια (1750-1850). Τό Τετράγλωσσο Λεξικό τοϋ Δανιήλ Μοσχοπολίτη, 'Ιωάννινα 1988. Γιά 
τόν ρόλο τής ελληνικής παιδείας στή διαμόρφοίση ή καί στή χρονική αναστολή τής εμφάνισης 
τής βουλγαρικής εθνικής ιδέας βλ. τήν πρόσφατη διδακτορική διατριβή τοϋ Β. ΜΑΡΑΓΚΟΎ, 
Παΐσιος Χιλανδαρινός και Σωφρόνιος Βράτσης. Από την Ορθόδοξη Ιδεολογία στη Διάπλαση 
της Βουλγαρικής Ταυτότητας, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Σχολή Νομικών, Οικονομικών 
και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2005, ίδίως σ. 1-28,190-270· ενδια­
φέρουσα θεωρητική συζήτηση στό P. KITROMILIDES, 'Imagined Communities' and the Origins 
of the National Question in the Balkans, European History Quarterly 19/2 (1989) 149-192 
(επανέκδοση στό P. KITROMILIDES, Enlightenment, Nationalism, Orthodoxy. Studies in the 
Culture and Political Thought of South-Eastern Europe, Variorum, Hampshire 1994). 
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πολύγλωσσου περιβάλλοντος της Άψβουργικής Αυτοκρατορίας. Ή πολυ­
γλωσσία στη διασπορά καί οι προσπάθειες 'θεραπείας' της αποδεικνύουν 
ακόμη περισσότερο τίς συγκρούσεις ή καί τις τάσεις συγκερασμού ή καί 
φάσεις αφύπνισης πού βίωναν οι πάροικοι ζώντας στίς προκλήσεις ενός πολύ­
γλωσσου, ευρωπαϊκού περιβάλλοντος καί μάλιστα κατά την περίοδο των 
Φώτων καί της εμφάνισης των εθνικών κινημάτων42. 
Τά 16 άναγκέα οεσήματα (θεσπίσματα) τού χειρόγραφου εσωτερικού 
κανονισμού της κομπανίας τών μέσων της δεκαετίας τού 1730, ό επίσης χει­
ρόγραφος κανονισμός της εν Μισκόλτζη [...] άδελφότητος τού 1785, πού 
εθεσπήσαμεν [...] ημείς δλλοι οι εδώ ευρισκόμενοι ιδιοχείρως τα ύπεγράψα-
μεν, ό δε προεστός μας και οι επίλοιποι όμνεγμένοι [...] εβαλλαν τον δρκον 
τους καί ή αναλυτική Κόπια της ευταξίας [...] εις 1801 αποτυπώνουν, σε διά­
στημα ογδόντα περίπου χρόνων, μιά εξέλιξη δομής καί οργάνωσης. Τά τρία 
αυτά κείμενα είναι καί τά μόνα γνωστά άπό τήν ως τώρα έρευνα. Τά 'δεσή-
ματα' υπέγραφαν 38 άδέλφηα στέργοντας νά τά κρατίσουν δλλα. Τή διαφύ­
λαξη τών 30 πούνκτων επικύρωναν μέ τόν όρκο τους ενώπιον τού ιερέα καί 
τού δασκάλου καί μέ τίς υπογραφές τους ό προεστός και οι επίλοιποι συμ-
βοηθοί και συμβουλάτορες όμνεγμένοι, συνολικά εννιά εκπρόσωποι γιά 
λογαριασμό τών μελών της αδελφότητας, πού είχε προχωρήσει σέ στάδιο 
συστηματικότερης οργάνωσης. Ai 38 Διαταγαί της κοινότητας τού 1801 
εγκρίθηκαν άπό τόν προεστώτα, τόν δευτερεύοντα προεστώτα καί τους λοι­
πούς 'ώμνεγμένους' τής 'δωδεκάδας' στίς 15 Δεκεμβρίου 1801 καί επικυρώ­
θηκαν σέ κοινή συνάθροιση τών 47 αδελφών τής κοινότητας, στίς 19 τού 
ϊδιου μήνα43. Ή διατύπωση, ή διαδικασία πού ακολουθήθηκε κατά τή σύντα­
ξη, αλλά καί τό περιεχόμενο τών κειμένων αναδεικνύουν τή διοικητική, 
οικονομική, κοινωνική εξέλιξη καί εδραίωση πού γνώρισε ή εγκατάσταση 
τών ορθοδόξων στό Miskolc. Μέ προσιτό, εθιμικό γλωσσικό υφός τά δεσή-
ματα υπέβαλλαν στά μέλη τής κομπανίας τους αυστηρούς ηθικούς κανόνες 
τής δικαιοσύνης, τής αποτροπής άπό τήν κλοπή, τήν πορνεία, τή μέθη, τήν 
έπιορκία, απαιτούσαν τόν σεβασμό τών μαθητάδων καί φατουραίων απένα­
ντι στους μπασιάδες τους44, άλλα καί τίς αρχές αλληλοσεβασμού τών συντρό-
42. ΟΛΓΑ ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-HERING, Εκπαίδευση στη Διασπορά. Προς μιά παιδεία ελληνική ή προς 
«θεραπεία» τής πολυγλωσσίας;, στό: Νεοελληνική παιδεία καί κοινωνία, Πρακτικά Διεθνούς 
Συνεδρίου αφιερωμένου στή μνήμη τον Κ. θ. Δημαρά, Αθήνα 1995, σ. 153-177. 
43. Δώδεκα ώμοσμένους καί προεστώτα διέθετε καί ή κομπανία του Σιμπίου τό 1666, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-
ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΟΥΡΚΑ-ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, Ή ελληνική εμπορική κομπανία του Σιμπίου Τρανσυλβανίας 
1636-1848. 'Οργάνωση καί δίκαιο, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 288. 
44. DANOVA -TODOROV. Ελληνικά έγγραφα, ο.π., σ. 176· επρόκειτο γιά τους εργοδότες στην 
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φων κατά την οικονομική συνεργασία στά μπόλτιαΑ\ τις υποχρεώσεις 
απέναντι στην κομπανία, συνεπώς καί απέναντι στίς προσταγές του προε­
στοί, καί βέβαια τη μέ κάθε φροντίδα διαφύλαξη της κοινωνικής εσωστρέ­
φειας της καί τήν τήρηση κανόνων γιά τήν αύξηση τών μελών. 'Απουσιάζει 
από τό πρωτόλειο αυτό κείμενο, πού θυμίζει αντίστοιχα εκείνων πού 
απαντούν στίς τρανσυλβανικές κομπανίες, κάθε πρόνοια γιά τή διοικητική 
οργάνωση τής κομπανίας καί κάθε αναφορά προς τις τοπικές αρχές. Είναι 
ακόμη ή εποχή τού προσανατολισμού καί τής αυτοπροστασίας απέναντι 
στον κοινωνικό καί οικονομικό περίγυρο καί καλό είναι νά τηρούνται οι 
οικείες τους, από τήν πατρίδα, ηθικές αρχές συντεχνιακής οργάνωσης. 
Πενήντα χρόνια μετά, τό 1785, ή κατάσταση έχει αλλάξει· τό διαπιστώνει 
κανείς άπό τήν αύξηση νέων έπήλυδων, από τήν τάση γιά επικράτηση 
ορισμένων οικογενειών, άπό τήν αυστηρότερη διοικητικού περιεχομένου 
γλώσσα τών ποννκτων καί κανόνων τής αδελφότητας. Είναι εμφανές οτι ή 
αδελφότητα διατηρεί ακέραιο τόν χαρακτήρα τής κομπανίας, αλλά έχει καί 
ώριμο διοικητικό σύστημα μέ προεστώτα, όμνεγμένονς καί σνμβουλάτορες, 
κατά τό σύστημα τών αντίστοιχων κομπανιών τής ευρύτερης περιοχής, πού 
θά φροντίζουν γιά τήν εκκλησία, τό σχολείο, τόν διδάσκαλο, αλλά καί τις 
υποθέσεις τής αδελφότητας. Τό καινούργιο στοιχείο είναι ή εσωτερική δια­
φοροποίηση όσων δικαιούνται νά είναι μέλη της. Σύμφωνα μέ τήν αλλαγή 
τής νομοθεσίας τού 1774, όφειλαν νά καταθέσουν δρκο πίστης στον βασιλιά 
καί νά μεταφέρουν τις οικογένειες τους στην Ουγγαρία όσοι επιθυμούσαν 
νά εργάζονται στίς τοπικές αγορές. 'Αποφασίσθηκε, λοιπόν, νά αποκλείο­
νται πλέον οί άνθρωποι τής τουρκιάς οι μη όμνεγμένοι εις τό ενκλεές βασι­
λέων [...] της τωρινής μας πατρίδος Ονγκαρίας46. Ή αποφασιστική αυτή 
καμπή, ενώ δέν έφερνε άμεσες, ριζικές αλλαγές στή συντεχνιακού τύπου 
οργάνωση τής κομπανίας μέ τή διατήρηση τών αυστηρών ηθικών, δεσμευ-
όργάνωση τών κομπανιών, βλ. ΤΣΟΥΡΚΑ-ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, Ή ελληνική εμπορική κομπανία του 
Σιμπίου, ο.π., σ. 177,209. 
45. DANOVA -TODOROV, Ελληνικά έγγραφα, ο.π.· μπόλτια ήταν τά καταστήματα της κομπανίας. 
46. DANOVA - TODOROV, Ελληνικά έγγραφα, ο.π., σ. 184, άρθρο 17: Εις τά παλαιά κατάστοιχα 
τής κομπανίας καί κοινότητος μας, ευρίσκονται περισσοί γραμμένοι να έκαμαν χονσμέτι καί 
να στοχάζονται ωσάν αληθή μέλη τής κοινότητος ήπεώή όμως καί εις τους άπερασμένονς 
καιρούς ετούτη ή αδελφότης εις άλλα όικαιολογήματα έθεμελίωνεν τα προνόμοιά της, πολλά 
διάφορα άπό ετούτα, εις τά όποια τίν σίμερον ευρισκόμεθα, καθώς είναι τοϊς πάσιν γνωστόν, 
οτι άφοϋ έβάλαμεν τόν ορκον τής εμπιστοσύνης διά παντοτεινά προς το Ενκλεές βασίλειον 
τής Ονγκαρίας, καί Αύλίν τής Άονσστρίας, ελαβεν καί ή κνβέρνησις τής Επιστασίας αλλην 
μορφήν πολλά οιάφορον άπό τήν πρώτην. Διά τούτο τήν σίμερον θεσπίζομε όιά πάντοτες, 
εκείνον ς μόνον νά πάρωμεν εις τήν αδελφότητα, οί όποιοι είναι όμνεγμένοι διά τήν έμπιστο-
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τικών κανόνων, των περισσότερων τουλάχιστον, τίς δικαστικές αρμοδιότη­
τες των προεστώτων γιά τά μέλη της, την επέμβαση και τόν έλεγχο στίς κοι­
νές οικονομικές λειτουργίες των μελών αλλά καί στον σεβασμό καί στην πει­
θαρχημένη τήρηση των κατάστιχων των καλφάδων, των κορρεσπονόέν-
τζιών τους, καθιστά εμφανή τή φροντίδα γιά τήν επί τό συστηματικότερο 
διοικητική οργάνωση της αδελφότητας. 
Τό συνολικότερο καί ολοκληρωμένο βήμα θά γίνει μέ τήν Κόπια ευταξίας 
του 1801. Τό πραγματικά θαυμαστό κείμενο είναι γραμμένο σέ απλή, λόγια 
γλώσσα, από άγνωστο μας, ως τώρα, συντάκτη -πιθανόν τόν δάσκαλο 'Ιωάν­
νη Άποστόλοβικ;47-, μέ περιεχόμενο θεοσοφικό, μέ συχνά παραθέματα από 
κείμενα του Ευαγγελίου, τών Πράξεων τών 'Αποστόλων48, τών 'Επιστολών 
τοϋ 'Αποστόλου Παύλου, μέ σκοπό τήν υπόμνηση του ηθικού καθήκοντος 
τών μελών, μέ επιδράσεις μάλλον άπό τή σχολή τοϋ Φυσικού Δικαίου4ΐ;, μέ 
φιλοσοφικό, νομικό καί ενίοτε ουτοπικό ΰφος, πού ομοιό του δέν έ'χει εντο­
πισθεί ως τώρα σέ άλλο κοινοτικό καταστατικό. Ό γλαφυρός πρόλογος 
αποτυπώνει τήν πολύχρονη διαδρομή καί στερέωση της κοινότητας, πού τά 
μέλη της δέν είναι πιά οι πολλά ολίγοι τον αριθμόν [...] όπου ήτον εις τον 
τυραννικόν ακόμα ζυγόν τοϋ Τούρκου, άλλα δσοι με στερέωσιν καί προκο-
σύνην προς τόν Αϋγουστον Καίσσαρά μας, αύλίν της Άουσστρίας, και προς το Εύκλεές 
βασιλέων της Ούγκαρίας, καί ό τοιούτος να είναι μαρτιριμένος, όιά καλός, τίμιος, θεοφο­
βούμενος, σόφρων, καί τά εξής ενάρετος, καί εκείνους μόνον να γνωρίσωμεν όιά αληθή μέλη 
τής κοινότητος μας, οι όποιοι καί έργω καί λόγω Κυρίου τήν όήναμίν τους σύντρεχουσιν καί 
κάμνουν βοήθιον όιά τήν οίκοόομήν τής Εκκλησίας καί σχολείου μας καί τοϋ όρφανοτρο-
φίον, [...] καί να βοηθήση ή είναι αν[θρωπ]ος τής τουρκιάς, τόν οποίον οι νόμοι τής τωρινής 
μας πατρίδος Ονγκαρίας τόν εμποδίζονσιν τόν τοιούτον με κανέναν τρόπον νά μην τόν 
όεχθώμεν. 
47. Ανάμεσα στους υπογράφοντες 12 ώμνεγμένους είναι καί τό όνομα Αιδ. Ίω. Αποστολ.', νά 
υποθέσουμε ότι πρόκειται γιά τόν δάσκαλο τής κοινότητας, 'Ιωάννη Άποστόλοβικ; 
48. Ανάλογες θρησκευτικού περιεχομένου προσταγές περιλάμβαναν καί τά Θεσπίσματα τής 
κομπανίας τοϋ Σιμπίου του 17ου αιώνα. ΤΣΟΥΡΚΑ-ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, Ή ελληνική εμπορική 
κομπανία τοϋ Σιμπίου, ο.π., σ. 256-260. 
49. Άνίσως ό πρώτος άνθρωπος, ό προπάτωρ ημών Άόάμ ήθελεν απομείνω εις τήν αθωότητα 
έκείνην, εις τήν οποίαν ό θεός άπό τήν αρχήν τόν έπλασε- βέβαια μοναχός ό φυσικός νόμος, 
όπου εις αυτόν εόωκεν, ήθελεν ήσθαι αρκετός να τόν όόηγήση, εις τό νά γνωρίση ορθά, καί 
τόν ποιητήν του Θεόν, καί τό χρέος όπου προς αυτόν ώς πλάσμα έχρεωστοϋσε, έδώ, 
Παράρτημα Β', σ. 30. Γιά τή Σχολή τοϋ Φυσικοΰ Δικαίου βλ. Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ή εμφά­
νιση τής Σχολής τοϋ Φυσικού Δικαίου στην 'τουρκοκρατούμενη' ελληνική κοινωνία. Ή 
ανάγκη μιας νέας 'Ιδεολογίας, Αθήνα 1980 καί Ο ΙΔΙΟΣ, Ή εμφάνιση τής Σχολής τοϋ 
Φυσικού Δικαίου στην 'τουρκοκρατούμενη' ελληνική κοινωνία. Ή πρώτη μετακένωση. 
Αθήνα 1983. 
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πήν φρόντισαν για την οίκοοομήν εκ θεμελίων νέας εκκλησίας™ καί προχώ­
ρησαν στη δημιουργία σχολείου, και φροντίζουν γιά την ίδρυση ορφανο­
τροφείου, αποτελούν πλέον ενα μέρος όχι εύκαταφρόνητον της πολιτείας 
ταύτης Μίσκολτζ, διατυπώνουν τόν σεβασμό τους γιά τους αυστριακούς 
αυτοκράτορες Μαρία Θηρεσία, 'Ιωσήφ Β', Λεοπόλδο Β', Φραγκίσκο Α'(Β') 
και με τόν δρκο εμπιστοσύνης στον βασιλέα της Ουγγαρίας γνήσια τέκνα 
της πατρίδος μας άνεγνωρίσθημεν, έξεφωνήθημεν, και με νομικά άρθρα 
έβεβαιώθημεν. Γιά πρώτη φορά είναι ρητά σαφές ότι υπόκεινται στον έλεγχο 
των τοπικών αρχών της κομητείας του Borsod, γιά την επικύρωση της 
εκλογής τών τοπικών τους αρχόντων (§ 5). 'Αποτυπώνεται ή διπλή ταυτότη­
τα καί οι εξ αυτής απορρέουσες συμβατικές υποχρεώσεις, πού επιβάλλουν 
τήν επανεξέταση τών διαταγών τών προγόνων μας, την αποσαφήνιση τών 
άναθεματισμών όπου εκφωνούν εναντίον εις εκείνους οπού εφαίνοντο 
άπειθεϊς. Διατηρεί, λοιπόν, τό νέο κείμενο ορισμένες από τις παραγράφους 
πού παραπέμπουν στον χαρακτήρα τής κομπανίας καί στις ηθικές υποχρε­
ώσεις τών μελών μεταξύ τους (§§ 19,29,30,36, κ.ά.), όπως στό λιτό καί σεμνό 
τής ενδυμασίας (§ 31), στην υπακοή προς τους μπασιάδες (§ 37), αλλά χωρίς 
τό αφοριστικό ΰφος τών δεσημάτων. 'Επιβάλλεται ή νομική περιχαράκωση 
τής κοινότητας -ενδεικτική είναι ή απουσία του όρου κομπανία, μολονότι 
υπονοείται συχνά ή ύπαρξη της- καί δίνεται έμφαση στή σαφή διατύπωση 
τών ορών διοικητικής λειτουργίας τής κοινότητας, εκλογής αρχόντων κ.ά. Ή 
εκλογή του πρώτου καί δεύτερου προεστώτος, τών νοταρίων, τής δωδεκά-
δος, του επιμελητή τών φουντατζίων (κληροδοτημάτων), τών επιτρόπων τής 
εκκλησίας μέ τή μέθοδο τών τριακοσίων σφαιριδίων (διακοσίων μαύρων καί 
εκατό άσπρων) διασφάλιζε τή μυστικότητα καί τό αδιάβλητο (§ 2). Ή τριε­
τής διάρκεια τών προεστώτων καί τό δικαίωμα επανεκλογής εξασφάλιζε τή 
συνέχεια, ένώ δικλείδες ασφαλείας στην τήρηση τών καθηκόντων τους 
αποτελούσαν καί ή φύλαξη τών κλειδιών του ταμείου καί τής σφραγίδας τής 
κοινότητας (§ 8)· στις περισσότερες σοβαρές υποθέσεις ό προεστώς δέν είχε 
τό δικαίωμα νά αποφασίζει μόνος -όπως άλλωστε συνέβαινε στις περισσό­
τερες κοινότητες-, ούτε καί νά σφραγίζει ποτέ χρεωστική ομολογία μέ τή 
σφραγίδα τής κοινότητας. Ή δωδεκάδα (§ 9), όπως καί στις άλλες κοινότη­
τες στις τουρκοκρατούμενες περιοχές αλλά κυρίως στή διασπορά, αποτε­
λούσε σώμα διοίκησης μέ ενδιάμεσο ρόλο μεταξύ τής 'γενικής σύναξης' καί 
τών επιτρόπων. Πρόσωπα εμπιστοσύνης πού συνέτασσαν τά πρωτόκολλα 
τής κοινότητας καί τηρούσαν τό αρχείο της ήταν οι νοτάριοι (§§ 7, 13, 14). 
50. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ, Miskolc - Sâtoraljaujhely - Βουδαπέστη, ο.π.. σ. 358-359, γιά τήν εκκλησία τής 
κοινότητας καί τήν προηγούμενη βιβλιογραφία. 
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Προεστώτες παρασταίνοντες το πρόσωπον όλης της κοινότητος, νοτάριοι 
καί μέλη της δωδεκάδας σέβονταν τό τυπικό κατά τίς συνάξεις καί απολάμ­
βαναν εξαιρετικού σεβασμού επίσης. 'Αξιοσέβαστα καί εκτιμώμενα επίσης 
πρόσωπα ήταν οι επίτροποι της εκκλησίας (§ 11), με εξουσία ελεγχόμενη 
από τους προεστώτες, οι οποίοι ετησίως μαζί με τόν Κονράτορα τον φον-
ντατζίον καί τους περτζέπτορες51 της κοινότητας ύπόκεινταν μέ τη σειρά 
τους στον ετήσιο έλεγχο (§ 12). Στό αξίωμα του Κουράτορα τοϋ φουντατζί-
ου (§ 15) θά ήταν επιθυμητό νά ανέρχεται ικανό περί τά οικονομικά άτομο, 
μέ πρωτοβουλίες καί διάθεση γιά δράση τόσο όσον άφορα στή διαχείριση 
οικονομικών θεμάτων περί τήν εκκλησία, οσο καί περί τό σχολείο καί τό 
ορφανοτροφείο. Ό Σταυρός στό τραπέζι τών κοινοτικών συνάξεων καί 
ρήσεις εκκλησιαστικών κειμένων προοιώνιζαν τήν ευταξία καί τόν αλληλο­
σεβασμό τών μελών (§§ 18, 19). Ή ευταξία επεκτεινόταν μέ τήν εκδήλωση 
αγάπης τών Γερόντων προς τους νέους συνάδελφους καί τό αντίστροφο (§§ 
22,23). Μέλη της κοινότητας γίνονταν, τηρουμένων τών παραδόσεων, ό γνή­
σιος νιος γνησίον νιου της κοινότητας μέ τήν καταβολή της καθορισμένης 
'τάξας', ενώ διπλάσιο ποσό κατέβαλλε ό μή γνήσιος υιός, πού είχε τίμια 
εργασθεί ως Ίνάσης (μαθητευόμενος) στην κομπανία (§ 24). Τό κλειστό καί 
τό κληρονομικό δικαίωμα διασφάλιζε τή συνέχεια, τή διαχείριση τών 
κερδών της κομπανίας, τήν επαγγελματική εχεμύθεια, κατά τά είωθότα, στις 
συντεχνίες καί κομπανίες. Ή αλληλεγγύη, άλλο ένα γνώρισμα της συντε­
χνιακής οργάνωσης, εξασφαλιζόταν καί εδώ μέ τό έμπρακτο χρέος της κοι­
νότητας απέναντι στονς σνναοελφούς, οπού έπεσαν εις ονστνχίαν (§ 25), 
άλλα καί προς τάς χήρας τών σνναοελφών, όπον απέμειναν με τέκνα, ή 
χωρίς τέκνα, καί προς τα τέκνα, ορφανά άπα γονείς (§ 26) μέ χρηματικές 
ενισχύσεις άπό τήν 'Κάσσαν τοϋ ορφανοτροφείου', με φροντίδα όιά τήν 
μάθησιν [... καί] οία τήν νπανορείαν τών θηλυκών τέκνων. Ή ανάγκη νά δια­
τηρηθεί καί ή οικονομική ισορροπία της κοινότητας-κομπανίας εξηγεί Ισως 
καί τό ενδιαφέρον προς τίς χήρες, ως προς τή διαχείριση του 'καπιταλίου' 
θανόντος συνάδελφου διά μέσου κοινοτικών επιτρόπων (§ 27)52. 'Ανάλογης 
σημασίας ήταν καί τό ενδιαφέρον γιά τους πτωχούς (§ 30). Μειωμένη 
έκταση (§§ 29, 30) σέ σχέση μέ προηγούμενους κανονισμούς καταλαμβάνει 
ή καταγραφή της ρυθμιστικής, δικαστικής δικαιοδοσίας τών προεστώτων 
γιά τή λύση τών διαφορών ανάμεσα στά μέλη, καθήκον πού υπαγορεύεται 
51. ΤΣΟΥΡΚΑ-ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, Ή ελληνική εμπορική κομπανία τοϋ Σιμπίου, ο.π., στην κομπανία τοϋ 
Σιμπίου λέγονταν καί χαρατζάρηδες, φορολόγοι, καί εισέπρατταν τό δόσημο της κοινότη­
τας. 
52. Ό.π., σ. 209. 
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άπό τόν χαρακτήρα κομπανίας. Ό σεβασμός των συνάδελφων προς τόν 
σύντροφο, τόν κάλφα ή τόν ίνάσην καί κυρίως ή αυστηρή υπακοή των καλ-
φάδων προς τους μπασιάδες (§ 36)· υπακοή πού εκτεινόταν άπό τήν καθη­
μερινή προσευχή, δια τι, εκείνος όπου δεν ευχαριστεί τον ποιητήν του 
[Θεόν], δεν ημπορεί ποτέ να ευχαρίστηση τον μπασιάν του, έφθανε στον 
σεβασμό κατά τήν εκκλησιαστική λειτουργία, στον περιορισμό στό δικαίωμα 
διασκέδασης καί διακοπών χωρίς τήν έγκριση του μπασιά, στην ηθική καθη­
μερινή συμπεριφορά καί βεβαίως στην τίμια άσκηση των εμπορικών πράξε­
ων. 'Ακόμη πιό αυστηρές ήταν οι υποχρεώσεις τών ίνάσηδων απέναντι στους 
μπασιάδες (§ 37) καί οι αρχές πού διεΐπαν τήν εργασιακή σχέση μεταξύ τους 
καί μέσω αυτής μέ τή διοίκηση της κοινότητας-κομπανίας". 
Μέ αφορμή τόν αρραβώνα, πού αναγνωρίζεται, κατά τήν παράδοση του 
'Αρμενόπουλου, ώς ιερά πράξις, καί ό γάμος μυστήριο πού θά τελείται μέ 
σεβασμό καί χωρίς επιδείξεις καί πολυτέλειες (§ 32), επαναλαμβάνεται ή 
υπόμνηση γιά τή σεμνότητα καί ταπεινότητα της συμπεριφοράς πού 
απαιτείται σέ κάθε ατομική καί συνολική εκδήλωση. 
Κατά τόν κανόνα τών κοινοτήτων της διασποράς, καί αντίθετα προς τά 
συμβαίνοντα στις τουρκοκρατούμενες κοινότητες, υπάλληλοι της κοινότη­
τας ήταν, ουσιαστικά, οι δύο ορθόδοξοι 'πάροχοι' (parrocchi/έφημέριοι), 
γνώστες της ελληνικής καί βλάχικης γιά τους λόγους πού αναφέρθηκαν πιό 
πάνω, καί οι κανόνες σεβασμού καί αγάπης προς καί άπό τά μέλη καταγρά­
φονται λεπτομερώς στον κανονισμό (§§ 33, 34). 
Τό μέλημα τών επιτρόπων του σχολείου, ελληνικού καί κοινού, καί της 
επίβλεψης τών αντίστοιχων δασκάλων, καί ή φροντίδα γιά τήν ανέγερση 
σχολείων ευρύχωρων δια τους μαθητάς και Διδασκάλους (§ 35), δείχνει καί 
τό ξεχωριστό ενδιαφέρον γιά τά γράμματα. Τή λειτουργία τού σχολείου φαί­
νεται οτι συνόδευε καί ή ύπαρξη βιβλιοθήκης της κομπανίας, αν κρίνομε 
άπό τις ενθυμήσεις καί άλλες σημειώσεις επί τών ελληνικών βιβλίων καί χει­
ρογράφων πού φυλάσσονται σήμερα στό Nyiregyhaza της Ουγγαρίας54. Άπό 
τά 402 βιβλία, ανάμεσα στά 883 της συλλογής πού καταγράφηκαν, καί 13, 
άπό τά 46 χειρόγραφα, προέρχονται άπό τό Miskolc. Πολλά άνηκαν στην 
κομπανία ή σέ πρόσωπα περί τήν κομπανία/κοινότητα. Απαντούν ακόμη 
καί 10 βιβλία σέ ιδιωτική συλλογή, κατά τήν κατάταξη τού Todorov. 
Δεδομένων τών μετακινήσεων πού έχουν υποστεί τά βιβλία άπό τό αρχικό 
τους περιβάλλον, μάλλον πρέπει νά ύποθέσομε οτι ό αριθμός τους ήταν 
53. Ό.π., σ. 228-243, αναλυτική εξέταση τών πειθαρχικών κανόνων μέ βάση τους οποίους λει­
τουργούσαν οι κομπανίες στην Τρανσυλβανία καί κυρίως στό Σιμπίου. 
54. TODOROV, Catalogue of Greek manuscripts, ο.π. 
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μεγαλύτερος. Τό περιεχόμενο των βιβλίων ποικίλλει. Επικρατούν περίπου 
σέ ποσοστό 46% τά ψαλτήρια, μηναία καί διάφορα εκκλησιαστικού περιε­
χομένου βιβλία, αλλά ακολουθούν τά φιλολογικού, ιστορικού, ηθογραφικού, 
παιδαγωγικού περιεχομένου (41%), με 7% τά βιβλία φυσικής, μαθηματικών, 
γεωγραφίας, φιλοσοφίας καί μέ 6% τά διάφορα. Ή εικόνα συμβαδίζει μέ τά 
κρατούντα στην εποχή περί τήν ιστορία τού βιβλίου καί αποδεικνύεται τό 
ενδιαφέρον γιά τή γλώσσα καί τά διδακτικά, επιστημονικά βιβλία. 
'Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τά βιβλία πού φέρεται νά ανήκουν στά 
πρόσωπα πού υπογράφουν ως προεστοί στά καταστατικά της αδελφότητας 
τού 1785 καί στην Κόπια ευταξίας (1801). Ό 'Ιωάννης Θωμά Ίακουμή, από 
τους ισχυρούς εκπροσώπους τής κοινότητας, εκ Καστοριάς της Μακεδο­
νίας, φέρεται νά κατείχε 19 βιβλία, τά περισσότερα νεωτερικού περιεχομέ­
νου. 'Ανάμεσα τους συγκαταλέγονται ή Ιστορία περί των μυθολογικών θεών 
[...], Θεοφίλου Κορυδαλλέως, Περί Επιστολικών Τύπων, Μελετίου 
(Μήτρου), Εκκλησιαστική ιστορία, 'Ηλία Μηνιάτη, Πέτρα σκανδάλου, 
Θεοδώρου Γαζή, Κριτικοί Έπιστάσεις [...], 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, 
Φροντίσματα, Νικολάου Μαυροκορδάτου, Φιλόθεου Πάρεργα, Νικηφόρου 
Θεοτόκη, Στοιχεία Γεωγραφίας, Ευγενίου Βουλγάρεως, Τα Άρέσκοντα τοις 
Φιλοσόφοις, Τακουετίου, Στοιχεία Γεωμετρίας, Γενουηνσίου, Στοιχεία Με­
ταφυσικής, κ.ά., καθώς καί χειρόγραφο τού Γεωργίου Ζαβίρα. Διαφωτιστικού 
ή παιδαγωγικού περιεχομένου είναι καί τά βιβλία πού ανήκουν στους 
Νικόλαο Ντώνα, Βρετό Γιαννάκι, Ναούμ Αθανασίου Γγιντάλη (Gintali), 
Μιχαήλ 'Ιωάννου Πίλτα, Γεώργιο Κοζ(σ)μίσκη, Λάζαρο Πέτζιη κ.ά. Ά ν ή 
κατοχή βιβλίων μπορεί νά είναι απόδειξη γνώσεων καί ενδιαφερόντων είναι 
εμφανής ή τάση προσανατολισμού, τουλάχιστον αρκετών άπό τους 
διοικούντες, προς τό νεωτερικό βιβλίο55. 
Τό κείμενο τής Κόπιας ευταξίας ολοκληρώνεται μέ τους όρκους, κυρίως 
διοικητικού περιεχομένου, πού όφειλαν να καταθέσουν οι προεστώτες, οι 
νοτάριοι, τά μέλη τής δωδεκάδας, ο επιμελητής των ιερών χρημάτων, οι 
επίτροποι τής εκκλησίας καί οι λοιποί ύπηρέται τής κοινότητος, καί τόν όρκο 
πού τά υπεύθυνα γιά κάποια υπόδικη πράξη μέλη έπρεπε νά καταθέτουν 
στους προεστώτες - δικαστές. 
Τό πιό πάνω κείμενο τού Miskolc καί ή επεξεργασία τού πλούσιου υλικού 
πού συγκεντρώθηκε γιά τις παροικίες στην κεντρική Ευρώπη μας οδήγησαν 
σέ ερωτήματα στά όποια επιχειρήσαμε, λοιπόν, νά δώσομε απαντήσεις. 
"Ενας άπό τους στόχους τού προγράμματος μας ήταν νά προτείνομε μιά 
55. Πρβλ. τή διαπίστωση των DANOVA - TODOROV, Ελληνικά έγγραφα, ο.π., σ. 173. 
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τυπολογία της κοινοτικής οργάνωσης κατά τήν υπό εξέταση περίοδο* σχετι­
κά με αυτήν τήν τυπολογία, προσπαθήσαμε νά διατυπώσομε κάποιες σκέ­
ψεις ή μάλλον προτάσεις εργασίας πού αφορούν α) στίς αλληλεπιδράσεις 
περιοχών αφετηρίας καί άφιξης των μετακινουμένων καί ταυτόχρονα στή 
σημασία πού διαδραμάτιζε ή υπηκοότητα στους τόπους αφετηρίας καί σ' 
αυτούς της υποδοχής, β) στίς διαχρονικές εξελίξεις πού απαντούν στίς κοι­
νοτικές οργανώσεις καί στίς αλλαγές πού συνέβαιναν τόσο εξ αιτίας των 
διαφορετικών εμπειριών τών μετακινουμένων οσο καί λόγω τών ποικίλων 
διοικητικών/ οικονομικών/ θεσμικών/ κοινωνικών συνθηκών στους χώρους 
υποδοχής (τό παράδειγμα τού Miskolc, είναι, κατά τή γνώμη μου, καί τό πιό 
σαφές), γ) στην υποχώρηση τής φεουδαρχίας καί στον δρόμο προς τό συγκε­
ντρωτικό κράτος (περιπτώσεις Βιέννης56, Τεργέστης", άλλα καί κοινοτήτων 
Ουγγαρίας)58, δ) στην αλλαγή εξουσίας στά κράτη υποδοχής (περίπτωση 
Βενετίας μέ τό καταστατικό τού 19ου αιώνα)59, ε) στην Ιδρυση τών εθνικών 
κρατών στά Βαλκάνια καί τήν επίδραση τόσο κατά τή δημιουργία νέων κοι­
νοτήτων (πρβλ. τίς περιπτώσεις τής Ρουμανίας60 καί τήν έρευνα στό πλαίσιο 
τού προγράμματος μας) οσο καί κατά τίς θεσμικές εξελίξεις (αν καί πού 
υπήρξαν), πάντως στ) οπωσδήποτε κατά τήν αλλαγή τών ορολογιών61- ή 
εξέταση αυτή τών εναλλαγών μπορεί νά φαντάζει τυπική, εν τούτοις μας 
οδήγησε στην ανάγκη νά εξηγήσομε τήν ταυτόχρονη π.χ. χρήση τών ορών 
αδελφότητα - κοινότητα (περίπτωση Βενετίας), κομπανία - αδελφότητα -
56. Πά τους Έλληνες στή Βιέννη βλ. ΣΕΙΡΗΝΙΔΟΥ, Έλληνες στη Βιέννη, 1780-1850, ο.π., οπού καί 
βιβλιογραφία, καθώς καί τά ενδιαφέροντα άρθρα στό: Διασπορά -Δίκτυα -Διαφωτισμός, ο.π. 
57. Γιά τήν παροικία τής Τεργέστης βλ. ΟΛΓΑ ΚΑΤΉΑΡΔΗ-HERING, Ή ελληνική παροικία τής 
Τεργέστης, 1750-1830, τ. Α'- Β', Αθήνα 1986. 
58. Πλούσια βιβλιογραφία βλ. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ, Miskolc - Sâtoraljaujhely - Βουδαπέστη, ο.π. 
59. Διάταγμα ΟΊκονομικόν, Έπιτροπικόν, και Διόασκαλικον τών εν τη Διασήμφ Πόλει τών 
Ενετών κατασταθέντων καί ένοικισθέντων Όρθοοόξων Ελλήνων, [....], 27. Φεβρουαρίου 1820/ 
Regolamento Economico, Amministrativo, e Disciplinale della Nazion Greca Ortodossa, stabilita 
e domiciliata nelV inclita Città di Venezia [...], 27. Febbraio 1820- πρβλ. ΑΡΤΕΜΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ-
KYPIAKOY, Ή ελληνική κοινότητα τής Βενετίας (1797-1866). Διοικητική καί οικονομική οργά­
νωση, εκπαιδευτική καί πολιτική δραστηριότητα. Θεσσαλονίκη 1978, σ. 21 κ.έ. 
60. Βλ. OLGA CICANCI,TO στάδιο της έρευνας σχετικά με την ελληνική εμπορική διασπορά στον 
ρουμανικό χώρο (τον 17ο - 18ο αιώνα), βλ. στον παρόντα τόμο, σ. 409-421- βλ. καί ΚΟΝΤΟ-
ΓΕΩΡΓΗΣ, 'Ερευνητική αποστολή στή Ρουμανία. Ελληνικές κοινότητες (1829 - αρχές 20οϋ 
αιώνα), ο.π., οπού καί βιβλιογραφία, καί Ο ΙΔΙΟΣ, Σύσταση καί οργάνωση ελληνικών κοινο­
τήτων στή Ρουμανία, ο.π. 
61. Ή ηλεκτρονική, συνδυαστική βάση δεδομένων πού έχει διαμορφωθεί στό πλαίσιο τού προ­
γράμματος μας, όπως αναφέρθηκε πιό πάνω, αποδεικνύεται έ'να εξαιρετικά χρήσιμο 
εργαλείο γιά τή συναγωγή τών σχετικών συμπερασμάτων. 
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κοινότητα (ιδίως στις τρανσυλβανικές και ουγγρικές επαρχίες) καί, σταδια­
κά, την ελάττωση της χρήσης ή την απουσία ορών (π.χ. της κομπανίας ή του 
Γένους/Nazione) καί την επικράτηση, ή σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. στην 
Τεργέστη μετά τό 1824)62 μέ την άνωθεν επιβολή, του ουδέτερου, διοικητικού 
ορού κοινότητα / comunità61· έτσι, είχε επικρατήσει, κατά τό παρελθόν, ό 
όρος κοινότητα νά χρησιμοποιείται αναδρομικά, κατά συλλογικό τρόπο, 
από πολλούς ιστορικούς του παροικιακοϋ φαινομένου ενιαία γιά όλη τήν 
περίοδο πού εξετάζομε''4. 
Πλην της τυπολογίας, στό πρόγραμμα μας στοχεύαμε νά παρακολουθή-
σομε τήν ποικιλία των όρων μέ τους οποίους αποδίδονταν οι έθνοτοπικές 
ομάδες πού εγκαταστάθηκαν καί οργανώθηκαν κάτω από τόν διοικητικό 
περιεκτικό όρο «ελληνικές» (dei Greci, griechische) κοινότητες^. Εντοπί­
ζοντας στά καταστατικά τους όρους μέ τους οποίους χαρακτηρίζονταν, 
ρητά, όσοι άνηκαν νομικά στό διοικητικό σώμα, άλλα καί διαπιστώνοντας τή 
γλώσσα τών προνομίων, σέ όσες περιπτώσεις υπήρξαν τέτοια, καθώς καί τή 
γλώσσα τών καταστατικών, οδηγηθήκαμε στή διατύπωση υποθέσεων ή προ­
βληματισμών, όσον άφορα στην εθνική καταγωγή, στή μείξη μέ ντόπιους πλη­
θυσμούς, στην ένταξη ή στον αποκλεισμό από τήν κοινότητα, μέ βάση π.χ. τή 
θρησκεία ή όχι μόνο, άλλα καί μέ βάση τήν ή τις υπηκοότητες. 
Προχωρώντας, λοιπόν, διαγραμματικά σέ μιά τ υ π ο λ ο γ ί α μέ αφετη­
ρία τόν πιό πάνω σύντομο προβληματισμό, είναι δυνατόν νά διακρίνομε τις 
ακόλουθες ομάδες, γιά τήν υπό έρευνα περίοδο. 
62. ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-HERING, Ή ελληνική παροικία της Τεργέστης, ο.π., σ. 115-117.152-153. 
63. Καί μέ βάση αυτόν τόν προβληματισμό είναι πλούσια τά συμπεράσματα πού είναι δυνατόν 
νά εξαχθούν άπό τή συνδυαστική βάση δεδομένων, ή οποία δέν στηρίζεται μόνο στά κείμε­
να τών καταστατικών άλλα καί στά πολλά υπομνήματα πού έχει μεταγράψει ηλεκτρονικά 
γιά τό πρόγραμμα ό κ. Κουτμάνης. 
64. Γιά τό ιστοριογραφικό πρόβλημα περί τήν ελληνική διασπορά βλ. ΟΛΓΑ ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-HERING, 
Από τις «ελληνικές κοινότητες τού εξωτερικού» στην ιστοριογραφία τού μεταναστευτικού 
φαινομένου (15ος-19ος αι.), στό: 'Ιστοριογραφία της νεότερης καί σύγχρονης 'Ελλάδας 1833-
2002, Πρακτικά τον Δ'Διεθνούς Συνεδρίου 'Ιστορίας, τ. Β', Π. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ - Τ. ΣΚΛΑΒΕ­
ΝΊΤΗΣ (έπιμ.). Αθήνα 2004, σ. 223-249. 
65. Μέ βάση ηλεκτρονική, συνδυαστική βάση δεδομένων τού προγράμματος μας μπορούν νά 
εξαχθούν ενδιαφέροντα συμπεράσματα γιά τή χρήση τών ορών "Ελληνας, Γραικός, Ρωμαίος, 
μή ουνίτες Ρωμαίοι, Greci, Greci non uniti, Griechen nicht unirte, Makedonowallachen, 
Γραικο-βλαχική κοινότητα, αδελφότης Ρωμαιο-βλάχων, κοινότης καί αδελφότης τών έν 
Βιέννη τουρκομεριτών αδελφών, δροι πού δέν ταυτίζονται πάντοτε μέ τό εθνικό ή θρησκευ­
τικό περιεχόμενο- ενδιαφέροντα συμπεράσματα εξάγονται καί άπό τή διαδοχική ή παράλ­
ληλη χρήση τών όρων γένος, Γένος, κοινότητα, αδελφότητα κ.λπ. 
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1) Πρώιμο 'παράδειγμα' συνιστά ή Αδελφότητα/Scwo/a Nazionale τής 
Βενετίας άπό τόν 15ο αιώνα66, με κανονισμό, δπως θά τόν συναντήσομε στίς 
κομπανίες καί στίς κοινότητες της Τρανσυλβανίας (άπό τόν 17ο αιώνα) καί 
κυρίως της Αυστρίας καί Ουγγαρίας (18ο αιώνα) καί όπως τά μέλη της ελλη­
νικής κοινότητας στη Βενετία θά τόν διατυπώσουν οριστικά στό συγκροτη­
μένο καταστατικό (Regolamento) τό 1821. Ή σύσταση της εντάσσεται στην 
παράδοση οργάνωσης των επαγγελματικών, φιλανθρωπικοθρησκευτικών 
καί εθνικών αδελφοτήτων τής εποχής, όπως άλλωστε τών albanesi καί 
dalmati67. Αφετηρία της είναι τά προνόμια τών καθολικών βενετικών αρχών 
του 1498 προς τους ορθοδόξους, πού προέρχονταν κατά πλειοψηφία άπό τή 
βενετική επικράτεια τής Ανατολής, τά όποια τους έδιδαν την άδεια οικοδό­
μησης ορθόδοξου ναοϋ. Ό σύντομος κανονισμός τών άρχων του 16ου αιώνα 
«ρύθμιζε κυρίως τόν τρόπο συμπεριφοράς τών μελών στην εκκλησία κατά 
τις λειτουργίες, τις κηδείες», όπως ήταν, άλλωστε, αναγκαίο νά γίνει διακρι­
τό καί σεβαστό σε μιά κατεξοχήν καθολική πόλη,68 καί καθόριζε επιλεκτικά 
τόν τρόπο τής εσωτερικής οργάνωσης. Μέ τόν καιρό οι αποφάσεις πού λαμ­
βάνονταν άπό τήν αδελφότητα καθόριζαν ή καθορίζονταν άπό την ανάγκη 
επίλυσης προβλημάτων ανάλογα μέ τις νέες, εκάστοτε, σχέσεις πάροικων καί 
κρατικών φορέων, άλλα καί ομάδων πάροικων μεταξύ τους (ανάλογα δηλα­
δή μέ τήν τοπική ή έθνοτική προέλευση τους, τήν υπηκοότητα τους/ βενετοί, 
Οθωμανοί). Αναμφίβολα υπήρχαν σεβαστοί κανόνες λειτουργίας, όπως 
έμμεσα μας είναι γνωστοί άπό τις πηγές, άλλα όχι τυπικά καί ενιαία συγκρο­
τημένοι. Πρώτος τύπος, λοιπόν, είναι αυτός πού άπαντα στό σχήμα: προνό­
μια -* υποτυπώδεις κανονισμοί, κυρίως γιά τή ρύθμιση εσωτερικών προ­
βλημάτων, -* λειτουργικό θεσμικό καταστατικό. 
2) Ό τύπος προνόμια -* υποτυπώδεις κανονισμοί, περισσότερο γιά τή 
ρύθμιση εσωτερικών προβλημάτων, -» λειτουργικό θεσμικό καταστατικό 
άπαντα καί στην Τρανσυλβανία ήδη άπό τόν 17ο αιώνα. Στην περίπτωση 
66. ΦΆΝΗ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, Συμβολή στην ιστορία τής Ελληνικής 'Αδελφότητας Βενετίας στον ΙΣΤ' 
αίώνα, "Εκδοση του Β' Μητρώου έγγραφων (1533-1562), 'Αθήνα 1976, σ. 7 κ.έ.· Μ. Ι. ΜΑΝΟΥ-
ΣΑΚΑΣ, 'Επισκόπηση τής ιστορίας τής ελληνικής ορθόδοξης αδελφότητας τής Βενετίας 
(1498-1953), Τά'Ιστορικά 11 (1989)243-264. 
67. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, ο.π., σ. 10· ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Συντεχνίες και θρησκευτικές αδελφότητες 
στην Κρήτη της βενετικής περιόδου, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου, Ρέθυμνο 2001. 
68. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Ή ελληνική κοινότητα τής Βενετίας, ο.π., σ. 22-23- άλλα 
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, ο.π., σ. 18-19· Κ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, Ό Ελληνισμός τής Βενετίας (13ος-18ος αιώνας), 
στό: "Οψεις τής Ιστορίας τον Βενετοκρατούμενου Ελληνισμού. 'Αρχειακά τεκμήρια, ΧΡΎΣΑ 
ΜΑΛΤΕΖΟΥ (έπιμ.), 'Αθήνα 1993, σ. 530. 
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αυτήν, όμως, πρόκειται γιά, λίγο ώς πολύ, οργάνωση ενιαίων επαγγελμα­
τικών ομάδων πού τους ένωνε τό εμπόριο, τά μέλη τους ήταν Οθωμανοί 
υπήκοοι, εμπορεύονταν με οθωμανικά, κυρίως, προϊόντα καί εξυπηρε­
τούσαν οικονομικά συμφέροντα καί των τοπικών άρχων, πού τους προστά­
τευαν, κατοικούσαν σέ επαρχία πού ήταν οθωμανική, τουλάχιστον ώς τά 
τέλη τού 17ου αιώνα, ή ημιαυτόνομη61*. Ή κομπανία πηγάζει άπό τήν τοπική 
εμπειρία, τή συνήθεια οικονομικής οργάνωσης σέ αρκετές περιοχές της πρώ­
ιμης νεώτερης εποχής, καθώς ή προκαπιταλιστική περίοδος απαιτούσε 
συγκέντρωση δυνάμεων, κεφαλαίων, εμπειρίας, άλληλεγγυότητας, αλλά καί 
αυστηρών ηθικών, κανονιστικών αρχών. Μιά πρόταση/υπόθεση εξήγησης 
γιά τήν ύπαρξη αυτού τού συστήματος οργάνωσης θά αποτελούσε ό συν­
δυασμός μέ τήν εμπειρία πού διέθεταν οι μετακινούμενοι άπό τους χώρους 
αφετηρίας τους. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι έμποροι-μέλη τών κομπα­
νιών στην Τρανσυλβανία άλλα καί στην ανατολική σημερινή Ουγγαρία, προ­
έρχονταν άπό πόλεις τού ευρύτερου μακεδονικού-θεσσαλικού-θρακικού 
χώρου, στις όποιες ό συνδυασμός της διοίκησης τών συντεχνιών ή συσσω­
ματώσεων μέ τήν κοινοτική οργάνωση αποτελεί καί τήν κατεξοχήν πρακτι­
κή™. Είναι δηλαδή, κατά τή γνώμη μου, περισσότερο δεκτικοί νά ακολουθή­
σουν κανονισμούς πού θά διέπουν ένα είδος συλλογικής οικονομικής οργά­
νωσης μέ δεσμευτικές, διοικητικές, δικαστικές, ελεγκτικές διατάξεις, οι 
όποιες θά ρύθμιζαν τήν επιχειρηματική τους οργάνωση, τήν άτομική-ήθική 
συμπεριφορά, τή συλλογική δράση σέ επίπεδο 'τού Κοινού/Κριτηρίου', τις 
φιλανθρωπικές τακτικές, τήν εκπαίδευση. Τό ισχυρό, τοπικό, φεουδαρχικό 
σύστημα ευνοούσε τέτοιες μορφές οργάνωσης, καθώς άλλωστε καί ό ισχυ­
ρός ανταγωνισμός προς άλλες παρόμοιες τοπικές οργανώσεις (π.χ. αυτές 
τών Σαξώνων της Τρανσυλβανίας), προς τις όποιες διαρκώς αντιμετώπιζαν 
τους ισχυρότερους οικονομικούς ανταγωνισμούς. 
69. Ενδεικτικά βλ. CORNELLIA PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Organizarea $i viaja Culturalä a 
companiei 'Greceçti' din Braçov (Sfinitili secolului al XVIII - Lea §i prima Jumätate a secolului al 
XIX - Lea), Studii htorice Sud- Est Europene 1 (1974) 159-211· OLGA CICANCI, Les Statuts et 
les règlements de fonctionnement des Compagnies grecques de Transylvanie (1636-1746). La 
Compagnie de Sibiu, Revue des Etudes Sud-Est Européennes 14 (1976) 477-496· H ΙΔΙΑ, Le 
Statut juridique et le régime de fonctionnement de la compagnie de commerce de Brasov. ο.π., 
17/2 (1979) 241-255· H ΙΔΙΑ, Companiile grecesti din Transilvania si comerjul european în anii 
1636-1746, Bucuresti 1981· ΤΣΟΥΡΚΑ-ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, Ή ελληνική εμπορική κομπανία του 
Σιμπίου, ο.π. 
70. PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Organizarea, ο.π., σ. 169, 180 κ.ά. Πρβλ. Ν. PANTAZOPOULOS, 
Community, Laws and Customs of Western Macedonia under Ottoman Rule, Balkan Studies 
2 (1961) 16. 
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3) Ό τύπος προνόμια -*• καταστατικό, χωρίς απαραίτητα την ενδιάμεση 
ύπαρξη εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας, άπαντα στην Τεργέστη, στό 
Λιβόρνο, οπού εγκαταστάθηκαν έμποροι τόν 18ο αιώνα, τόσο μετά τίς 
συνθήκες Πασσάροβιτς (1718) όσο καί μέσα στό πλαίσιο της συγκεντρω­
τικής κρατικής οικονομικής πολιτικής. Οι πόλεις ήταν επίσης ελεύθερα λιμά­
νια καθολικών κρατών. Ό τύπος προνόμια -» καταστατικό άπαντα καί στίς 
πόλεις τής νότιας Ρωσίας άπό τά τέλη του 18ου αιώνα καί εξηγείται μέσα 
στό πλαίσιο τής πολιτικής προσέλκυσης ορθόδοξων πληθυσμών άπό τους 
ομόδοξους τσάρους, μέ σκοπό τόν εποικισμό τών στεππών καί την ανάδειξη 
τών νέων λιμανιών στη βόρεια Μαύρη Θάλασσα. Καί στίς περιπτώσεις αυτές 
ή σύσταση καταστατικών (Statuti, Regolamenti) ακολουθούσε μετά άπό 
ορισμένο διάστημα καί μετά τη συγκέντρωση περισσότερων πάροικων, οι 
όποιοι καί επιδίωκαν συγκεκριμένο ρυθμιστικό, διοικητικό κανονισμό, πού 
θά καθόριζε, όμως, μόνο την εσωτερική διοικητική λειτουργία του Γένους / 
Nazione ή τής 'Αδελφότητας / Confraternità, ή τής Κοινότητας / Comunità 
καί τή διαχείριση σέ θέματα εκκλησίας, σχολείου καί φιλανθρωπίας. Καί οι 
τρεις αυτοί τομείς ύπόκεινταν στή δικαιοδοσία καί στον έλεγχο τών κοινο­
τικών άρχων καί εποπτεύονταν άπό αρμόδιες υποεπιτροπές (επιτρόπους 
εκκλησίας, σχολείου, νοσοκομείου, πτωχών κ.ο.κ.). Σύμφωνα μέ τά κατα­
στατικά αυτά, οι κοινοτικές αρχές δέν αναμειγνύονταν στην ατομική 
οικονομική ζωή τών μελών καί, έκτος άπό την επίβλεψη τής ομόνοιας 
ανάμεσα στά μέλη, δέν είχαν δικαστικά καθήκοντα, τά όποια άνηκαν στά 
κατά τόπους κρατικά διοικητικά, αστικά, εμπορικά δικαστήρια71. Ή μόνη 
σχέση οικονομικού περιεχομένου τών μελών τής κοινότητας μέ την έσωτερι-
71. Πρβλ. τά ακόλουθα καταστατικά, τών οποίων έχει γίνει καί ή συνθετική ηλεκτρονική 
επεξεργασία: Costituzioni e Capitoli della nostra chiesa eretta in Livorno sotto l'invocazione 
della Santissima Trinità /Διαταγαϊ καί Σννθήκαι τής εν Λιβόρνψ Εκκλησίας τών 'Ορθοδόξων 
'Ανατολικών Γραικών κτισθείσηςπαρ' αυτών έπ' ονόματι τής Αγίας Τριάδος, Λιβόρνο 1775· 
πρβλ. ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΒΛΆΜΗ, ΤΟ φιορίνι, το σιτάρι και η οδός του κήπου. Έλληνες έμποροι στο 
Λιβόρνο 1750-1868, Αθήνα 2000, σ. 263 κ.έ.- Costituzioni e Capitoli Preliminari della nostra 
Chiesa da erigersi in Trieste sotto l'invocazione della Santissima Trinità e San Nicolò! Διαταγαϊ 
και Συμφωνητικαί Όροθεσίαι Προτιθέμεναι τής ημών 'Εκκλησίας εν Τριέστι έπ' ονόματι τής 
'Αγίας Τριάδος καί τοϋ Αγίου Νικολάου, αψπό', Τεργέστη 1784, Παρά Δημητρίφ Θεοδοσίου 
τω έξ Ίωαννίνιον (ανατύπωση, Τεργέστη 1889)· Statuti e regolamenti della Nazione, e 
Confraternità Greca Stabilita nella Città e Porto Franco di Trieste, sotto gli Auspici] 
dell'Augustissimo Imperatore Giuseppe Secondo felicemente regnante. E dell'Eccelso Governo 
di detta Città, e Porto Franco Ι "Οροι καί Διαταγαϊ τον Γένους καί τής Αδελφότητος τών 
Γραικών Κατοίκων εις την Πάλιν, καί λιμένα ελεύθερον τον Τριεστίου, υπό την σκέπην τον 
Σεβαστού Αντοκράτορος 'Ιωσήφ Β'. Ένδόξως βασιλεύοντος, καί τής Έξοχωτάτης 
Διοικήσεως τής ρηθείσης Πόλεως καί Λιμένος Έλενθέρον, αψπζ. Ένετίησιν 1787. Παρά 
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κή της οργάνωση ήταν ή υποχρέωση καταβολής συνεισφορών κατά συγκε­
κριμένες τάξεις, με τά συνεπαγόμενα δικαιώματα καί καθήκοντα. Ενίοτε 
καλούνταν νά ενισχύουν την κοινότητα με ποσοστό τών εσόδων τους, προ­
κειμένου νά καλυφθούν έκτακτα μεγάλα έξοδα (όπως ή ανέγερση ναού, ή 
οικοδόμηση νοσοκομείου, ή περίθαλψη προσφύγων). Οί κοινότητες αυτές 
έχουν αστικό χαρακτήρα, μοιάζουν στην οργάνωση, όπως καί στη χρήση 
ορολογίας σχετικά μέ τά διοικητικά αξιώματα τών μελών τους (governatore, 
sindico, cancelliere, notario), μέ τις αστικές, πρώην λατινοκρατούμενες, κοι­
νότητες72 τών νησιών του Αιγαίου, ή της Πελοποννήσου, περιοχές άπό τις 
όποιες καί κατά κανόνα προέρχονταν (αλλά άπό τίς οποίες δέν μας σιόζο-
νται συγκροτημένα καταστατικά οργάνωσης άπό τήν περίοδο της τουρκο­
κρατίας, πλην τών πρακτικών εκλογής τών αρχόντων, τής σύστασης τών 
συνελεύσεων κ.λπ.). Υιοθετούν όμως καί ορολογία άπό τή διοικητική γλώσ­
σα τής οργάνωσης τών αδελφοτήτων στους τόπους εγκατάστασης. 
Γενικότερα, μιλώντας γιά τά προνόμια μπορούμε νά ύποστηρίξομε ότι ή 
εκχώρηση τους εξηγείται εϊτε άπό τήν πολιτική προσέλκυσης ξένου, έμπει­
ρου εμπορικού ή τεχνικού δυναμικού (περίπτωση ιδίως τής Αυστρίας, 
Ρωσίας), ή καί ως πόλος έλξης καί οργάνωσης άλλων οικονομικών ομάδων 
(περίπτωση Τρανσυλβανίας 17ου αιώνα), ή ως αποτέλεσμα ενδιαφέροντος 
καί πιέσεων εκ μέρους τών νεοερχομένων, προκειμένου νά συνενωθούν καί 
διακριθούν απέναντι σέ ξένες έθνοθρησκευτικές ομάδες (περίπτωση 
Βενετίας τέλη τοΰ 15ου αιώνα, Τεργέστης, καί Βιέννης 18ου αιώνα), ή προς 
ομάδες όμοιας ή παρόμοιας επαγγελματικής ενασχόλησης (περίπτωση 
κομπανιών στην Τρανσυλβανία). 
4) Ή οργάνωση τών ορθοδόξων στή Βιέννη αποτελεί περίπτωση -
μεταίχμιο. Αφού, κατά τή διάρκεια τού 18ου αιώνα, αποσαφηνίσθηκαν οί 
διαφορές Ελλήνων καί Σέρβων, στή Βιέννη απαντούν δύο κοινότητες οργα­
νωμένες μέ βάση μόνο προνόμια, στά όποια συνοπτικά μνημονεύονται καί 
τά κύρια στοιχεία τής αστικής, διοικητικής, κοινοτικής οργάνωσης, άλλα καί 
πάλι δέν υπάρχει ανάμειξη τής κοινότητας στις προσωπικές οικονομικές 
ασχολίες τών μελών. Τά προνόμια χρονολογούνται άπό τό 1783 (γιά τήν 
Αντωνίω τω Βόρτολι (ανατύπωση, Τεργέστη 1889)· Διάταγμα Οίκονομικόν, [...] Βενετία 
1820, δ.π.· βλ. καί Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ, Ό πολιτικός βίος τών Ελλήνων τής Βιέννης κατά τήν 
Τουρκοκρατίαν καί τά αυτοκρατορικά προς αυτούς προνόμια, Δελτίον Ιστορικής καί 
Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος 15 (1961) 323, πρβλ. καί μεταγενέστερο καταστατικό 
κοινότητας τής Βιέννης. 
72. Βλ. τό εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο τής ΑΝΑΣΤΑΣΊΑΣ ΠΑΠΑΔΙΑ-ΛΑΛΑ, Ο θεσμός των αστι­
κών κοινοτήτων στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο της βενετοκρατίας (13ος-18ος αι.). 
Μια συνθετική προσέγγιση, Βενετία 2004, μέ πλούσια βιβλιογραφία. 
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'αδελφότητα' των 'μή ουνιτών Ρωμαίων' και 'υπηκόων της 'Οθωμανικής 
Πόρτας' (τουρκομεριτών), πού θά αποτελούσαν την 'αδελφότητα' του 
Άγιου Γεωργίου73), καί από τό 1787 -ανανέωση 1796, επανέκδοση 182274- (γιά 
τη μή ηνωμένη Γραικό-Βλάχικη κοινότητα τών καισαροβασιλικών υπηκόων 
της Αγίας Τριάδος). Ή αδελφότητα (Bruderschaft) του Αγίου Γεωργίου 
έξέλεγε, σύμφωνα μέ τό Καισαροβασιλικόν Προνόμιον, τη Δωδεκάδα αλλά 
καί τόν εφημέριο πού θά έπρεπε νά είναι 'Ρωμαίος', ενώ οί Ιλλυριοί (Σέρβοι) 
θά μπορούσαν νά καλούν ιερέα μόνο γιά την εξομολόγηση. 'Ανάλογα, ό 
εφημέριος καί οί ιερείς της Τραικο-βλαχικής' κοινότητας της Άγιας Τριάδος 
θά έπρεπε, σύμφωνα μέ τά προνόμια (1787/1822), νά ήναι και το Γένος καί 
την θρησκείαν Γραικοί, καί τον μοναδικού Τάγματος εξ ενός εν τω Άρχι-
πελάγει ευρισκομένου Μοναστηρίου παρά της Κοινότητος δια ψήφου τών 
περισσοτέρων Μελών έκλελεγμένοι, και καλεσμένοι. Καί πάλι Ιλλυριός 
ιερέας μπορούσε νά κληθεί γιά τό "Ιλλυρικόν Γένος' μόνο γιά την εξομολό­
γηση. Στό σύντομο κείμενο τών προνομίων υπήρχε πρόνοια γιά τήν εκλογή 
τών επιτρόπων καί τή φροντίδα περί τήν εκκλησία. 
Μέ προβλήματα ανάλογα τής Αγίας Τριάδος στή Βιέννη, λειτουργούσε καί 
ή κοινότητα τής Κοίμησης τής Θεοτόκου στην Πέστη. Τή διοίκηση της καθό­
ριζε τό Rescriptum declaratorium Illyricum τοΰ 177975, πού συνέχιζε νά ισχύει 
καί μετά τόν χωρισμό τών ελληνορθόδοξων άπό τους Σέρβους τό 1792. 
Απόπειρα σύνταξης καταστατικού εμφανίζεται τό δεύτερο μισό τοΰ 19ου 
αιώνα, γιά λόγους αντίστοιχους μέ αυτούς τής Βιέννης, χωρίς όμως έγκριση 
τοΰ καταστατικού, άπό οσο είμαστε σέ θέση νά γνωρίζομε76. Μόλις στά 1902 
73. Καισαροβασιλικόν Προνόμιον χαρισθεν παρά τον κραταιοτάτου Καίσαρος τών 'Ρωμάνων, 
'Ιωσήφ τον οεντέρον, Εις τους εν τή Καθεόραλική πόλει Βιέννη πραγματενομένονς, μή 
ούνίτονς'Ρωμαίους, τους υποκειμένους τής'Οθωμανικής εξουσίας, όιά τήν έκκλησίαν, ήγουν 
Καπέλλαν, τοϋ 'Αγίου Γεωργίου, άπου ευρίσκεται εις τό Στάϋερ Χόφ. Παρά 'Ιωσήφ τω 
ευγενή τω Κουρτζβέκ, αψπγ', εν Βιέννη τής Άουστρίας, (στή γερμανική, ελληνική καί 
slavjano serbisch γλώσσα). 
74. 77αρά τοϋ μεγαλειοτάτου αντοκράτορος Φραγκίσκου τοϋ Β'. Τοις εν ταΰττβ τή καισαροβασιλική 
Μητροπόλει και Καθέδρα Βιέννη κατοικοϋσι Γραικοις τε, καί Βλάχοις τής ανατολικής 
Θρησκείας Κ. Β. Ύπηκόοις όιά τήν θείαν αυτών λατρείαν εν τή Έφημερική Εκκλησία τής 'Αγίας 
ΤριάΟος κατά το Άλτερφλάϊσμαρκτ λεγόμενον, ευμενώς χαρισθέντα Προνόμια, Βιέννη 1822 
(γερμανικά καί ελληνικά)· πρβλ. M. D. PEYFUSS. Balkanorthodoxe Kaufleute in Wien. Soziale 
und nationale Differenzierung im Spiegel der Privilegien für die griechisch-orthodoxe Kirche zur 
heiligen Dreifaltigkeit, Österreichische Osthefte 17 (1975) 258-268. 
75. Ö. FÜVES, Die Griechen in Pest (1686-1931) [= Görögök Pesten (1686-1931)], αδημοσίευτη 
διδακτορική διατριβή, Budapest 1972 (γερμανική μετάφραση τής ANDREA SEIDLER), σ. 65, 
341, 344 κ.ά. 
76. Ή πληροφορία βασίζεται σέ έρευνα τοΰ κ. Μαντούβαλου στό δημοτικό αρχείο τής Βούδα-
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αναγνωρίζονται νέοι κανόνες, πού συντάχθηκαν μέ βάση τους παλαιούς. 
Ή οργάνωση μόνο μέ καισαροβασιλικά προνόμια και χωρίς ταυτόχρονη 
ύπαρξη κομπανίας μπορεί νά εξηγηθεί, κατά τη γνώμη μου, από τη χρονική 
συγκυρία, πού συνέπιπτε μέ την οριστική διαμόρφωση του αυτοκρατορικού 
συγκεντρωτικού κράτους, από τόν περιορισμό των συντεχνιακών δικαιωμά­
των, αλλά καί από τή σταδιακή αποδυνάμωση της φεουδαρχίας τουλάχι­
στον στην πρωτεύουσα της Μοναρχίας. Μόλις τό 1861 θά συγκροτηθεί 
κανονισμός της έλληνο-βλαχικής κοινότητας, δηλαδή τών καισαροβασι-
λικών υπηκόων τον ανατολικού δόγματος, μέ βάση προηγούμενες αποφά­
σεις77. Ή καθυστερημένη συγκρότηση αναλυτικού καταστατικού μόλις τή 
χρονιά αυτή μπορεί νά εξηγηθεί από τήν ανάγκη περιχαράκίυσης απέναντι 
στίς ατελέσφορες, προπαγανδιστικές διεκδικήσεις τών Ρουμάνων, πού 
επιδίωκαν νά αποκτήσουν δικαιώματα έπί τού ναού, λόγω της άπό τά τέλη 
τού 18ου αιώνα απόδοσης τών προνομίων Γραικοϊς τε και Βλάχοις™. Μόλις 
τό 1907 αποφάσισε καί ή κοινότητα τού Άγιου Γεωργίου, -ως τότε συνήθως 
αύτοπροσδιοριζόμενη ως «αδελφότητα» ή «Γένος»-, νά προχιορήσει στή 
σύνταξη κανονισμού™. Μέλη της θά γίνονταν οι γραικο-άνατολικής 
(griechisch-orientalischen) θρησκείας έλληνες υπήκοοι, άλλα δέν θά 
αποκλείονταν καί αυστριακοί υπήκοοι, αν τό επιθυμούσαν. Οί άνακατατά-
πέστης γιά τή διδακτορική του διατριβή περί τήν οικογένεια Μάνου καί τόν ευχαριστώ πολύ. 
77. Κανονισμός olà τήν έκκλητον τής έλληνο-βλαχικής τών Κ. Β. υπηκόων κοινότητος τής'Αγίας 
Τριάδος. Συντεθειμένης εκ τών άπό τον έτους 1786 εν τοις άρχείοις τής κοινότητος έγκατα-
τεθειμένων αποφάσεων. Έπικεκυροψένης εν τη γενική συνελεύσει τήν 9/20 Ιανουαρίου 
1861. Άνατύπ<ι>ση βλ. στό Ι. ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ, Καταστατικόν τής Ελληνικής Κοινότητος τής 
Αγίας Τριάδος Βιέννης, Στάχνς τχ. 14-15 (Ίούλ.-Δεκ. 1969) 63-79. 
78. Επιδίωκαν οί Ρουμάνοι, χωρίς ερείσματα, νά αποδώσουν ρουμανική καταγωγή στά μακε-
δονοβλαχικής καταγωγής μέλη τής κοινότητας. Αναλυτικά βλ. W. PLÖCHL, Die Wiener 
orthodoxen Griechen. Eine Studie zur Rechts- und Kulturgeschichte der Kirchengemeinden 
zum Hl. Georg und zur Hl. Dreifaltigkeit und zur Errichtung der Metropolis von Austria 
[Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, Kirche und Recht, 16]. Wien 
1983, σ. 61 κ.έ. Γιά τό πολύπλοκο θέμα τής συμβίωσης «Γραικών καί Μακεδονοβλάχων» στή 
Βιέννη βλ. αναλυτικά ΣΕΙΡΗΝΙΔΟΥ. Έλληνες στη Βιέννη, ο.π.. άλλα καί γενικότερα στην 
Άψβουργική Αυτοκρατορία βλ. Η ΙΔΙΑ. Βαλκάνιοι έμποροι στην Αψβουργική Μοναρχία, 
ο.π., όπου καί βιβλιογραφία. 
79. PLÖCHL, Die Wiener orthodoxen Griechen, ο.π.. σ. 80-86 καί σ. 147-152 «Geschäftsordnung 
der griechisch-orientalischen Gemeinde zum heiligen Georg in Wien», πού εγκρίθηκε στή 
γενική Συνέλευση τής κοινότητας στίς 18 Απριλίου 1907. Τό καταστατικό αυτό δέν παρατί­
θεται στό βιβλίο τοϋ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ, Ό έν Βιέννη Ναός τοΰ Αγίου Γεωργίου καί ή κοινότης 
τών 'Οθωμανών ύπηκόιον, Αλεξάνδρεια 1912, (ανατύπωση μέ έπιμέλεια-είσαγωγή Χ. Γ. 
ΧΟΤΖΑΚΟΓΛΟΥ, Αθήνα 1977). 
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ξεις στά νότια Βαλκάνια, ή ύπαρξη του ελληνικού κράτους, ή οικονομική 
συρρίκνωση των μελών επέβαλλαν ανακατατάξεις καί σε οργανωτικό καί 
θεσμικό καθεστώς, αλλά καί έπαναπροσαρμογή καί άναστοχασμό τών πολ­
λαπλών ταυτοτήτων. 
5) 'Ακριβώς όπως καί στην Τεργέστη καί στή Βιέννη, κατά τή δεκαετία 
του 1780 άπαντα, όπως είδαμε, καί ή αναδιαμόρφωση τοϋ κανονισμού της 
ενδιαφέρουσας περίπτωσης της κομπανίας-άδελφότητας-κοινότητας τοϋ 
Miskolc. Από τά 16 'δεσήματα' (θεσπίσματα) εσωτερικοί) κανονισμού της 
κομπανίας τών μέσων της δεκαετίας τοϋ 1730, ως τήν κοινήν σννάθρησιν τής 
εν Μισκόλτζϊ] τών ουχί έννομένων ανατολικών ορθοδόξων άόελφότητος 
τοϋ 1785, καί τήν Koma της ευταξίας [...] εις 1801m, διαπιστώνεται μιά λει­
τουργική εξέλιξη. Στό παράδειγμα επιβεβαιώνεται ή πρόταση εργασίας πού 
διατύπωσα πιό πάνω. Ξεκινώντας, αντίστροφα, άπό τό πραγματικά θαυμα­
στό κείμενο τοϋ 1801, διαπιστώνομε τήν εξέλιξη α) άπό μιά καθαρά οργά­
νωση κομπανίας μέ καθοριστικούς δεσμούς τών μελών της, στά 1735 περί­
που, καί αναλογία προς τις τρανσυλβανικές κομπανίες, εν τούτοις οχι σέ 
επίπεδο τόσο ασφυκτικών ρυθμίσεων, ακολουθείται ή πορεία προς β) τό 
καθεστώς πού επιβάλλει ή αλλαγή της νομοθεσίας τοϋ 1774 καί βάσει της 
οποίας καταλήγουν οι πάροικοι στή συγκρότηση της κομπανίας-κοινότητας 
τοϋ 1785, άπό τήν οποία αποκλείονται πλέον οι άνθρωποι της τουρκιάς οι μη 
όμνεγμένοι εις τό εύκλεές βασίλειον [...] της τωρινής μας πατρίδος Ούγκα-
ρίας καί γ) τήν οριστικοποίηση οργάνωσης περισσότερο αστικής κοινότητας 
(1801), στην οποία έμμεσα ενυπάρχουν στοιχεία της παλιότερης οργάνωσης 
της κομπανίας. Ή απουσία τοϋ όρου καί τών αντίστοιχων αναλυτικών 
δεσμευτικών θεσπισμάτων καί άντ' αυτών ή έμφαση στην ανάλυση τών 
καθηκόντων καί τοϋ ρόλου γενικότερα τών συλλογικά εκλεγόμενων εκπρο­
σώπων διοικητών της κοινότητας μας όδηγοΰν νά προβληματισθούμε πάνω 
στά αϊτια αυτής της αλλαγής. Δέν είναι άλλα, κατά τή γνώμη μου, άπό τόν 
συγκεντρωτικό χαρακτήρα πού τείνει νά παίρνει τό κράτος, άπό τήν αλλαγή 
οικονομικού προσανατολισμού τών μελών τής κοινότητας, τών εγκατεστη­
μένων άπό χρόνια πλέον στην πόλη - αγορά, πολύ μακρυά άπό τήν εποχή 
κατά τήν οποία οι προγονοί μας όπου ήτον πολλά ολίγοι τον αριθμόν, καί 
συνεπώς στις αρχές τοϋ 19ου αιώνα αισθάνονταν λιγότερο τήν ανάγκη νά 
βρίσκονται κάτω άπό τήν ασφάλεια τών κανονιστικών ρυθμίσεων τών κομπα­
νιών, καθώς μάλιστα αρκετών οι οικονομικές τους επιχειρήσεις εξαρτώνται 
καί άπό τις σχέσεις τους μέ τήν τοπική καί περιφερειακές αγορές. Ό π ω ς , νομί-
80. Borsod-Abauj-Zemplén megyei Levéltâr Miskolc, Fond IX-3, Προτόκολον τής κοινότητος Μι-
σκολτζίου πραγματεντών από 1798 Ιανουαρίου 9, σ. 31. 
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ζω, και στην περίπτωση τού Braçov, πού μνημονεύει ή Papacostea-Danie-
lopolu81, μάλλον παρατηρείται καί εδώ μιά αμεσότερη ενσωμάτωση των μελών 
της κομπανίας στην αστική κοινωνία της πόλης, με διακριτό στοιχείο πάντοτε 
τή θρησκεία. 
6) Ώ ς τελευταίο παρουσιάζομε τόν τύπο, κατά τόν όποιον οί πάροικοι 
οδηγούνται στή σύνταξη καταστατικού κοινότητας, καί μάλιστα αστικής, 
στή Ρουμανία, χωρίς προηγουμένως νά έχουν εκχωρηθεί προνόμια. Ό τύπος 
αυτός κυριαρχεί στίς κοινότητες-παροικίες πού δημιουργούνται, ιδίως τό 
δεύτερο μισό τοΰ 19ου αιώνα, καί εξηγείται82 από τήν ύπαρξη τού ελληνικού 
εθνικού κράτους, από τίς περιοχές τού οποίου καί πολλοί προέρχονται ή με 
τό όποιο επιθυμούν νά έχουν καί στενότερους εθνικούς δεσμούς αναφοράς, 
ακόμη καί στην περίπτωση πού προέρχονται από τά άγγλοκρατούμενα 
'Ιόνια Νησιά ή από τήν 'Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ή ενδυνάμωση, εξ 
άλλου, τού κρατικού μορφώματος της Ρουμανίας τους αναγκάζει νά αναζη­
τήσουν μιά κατοχυρωμένη θεσμικά εκπροσώπηση απέναντι στή διακριτή 
ρουμανική εθνική οντότητα καί τίς αναδυόμενες ανταγωνιστικές, εθνικές 
αντιπαραθέσεις. Ό συνδετικός κρίκος της ορθόδοξης θρησκείας δέν 
αρκούσε πιά γιά νά ενώνει πάροικους έκτος 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
Ό όρος 'ελληνική κοινότητα' επικρατεί τόν 19ο αιώνα καί έχει πλέον 
αποκτήσει αναμφισβήτητα εθνικό περιεχόμενο. "Ετσι εξηγείται καί ό σημα­
ντικός, έστω καί τυπικά, ρόλος τού έλληνα πρόξενου σέ κοινότητες της 
Ρουμανίας. Ό τ α ν είναι παρών στίς κοινοτικές συνελεύσεις, προΐσταται 
αυτός καί οχι οί αρμόδιες κοινοτικές αρχές, κάτι πού δέν συμβαίνει στίς 
παραδοσιακά οργανωμένες κοινότητες, οί όποιες ενίσχυσαν, ακόμη καί άπό 
άποψη ορολογίας, τίς σχέσεις τους μέ τό εθνικό κέντρο χωρίς νά κρίνεται 
απαραίτητο νά συνδιοικοΰνται άπό τόν έλληνα πρόξενο. Ή οργάνωση τών 
κοινοτήτων στή Ρουμανία είναι κατά τό μάλλον ή ήττον ομοιόμορφη, τόσον 
όσον άφορα στην ορολογία, όσον καί στά θεσμικά ζητήματα. Ενίοτε παρα­
τηρείται εδώ καί ουσιαστικός ρόλος τού μητροπολίτη (πρβλ. περίπτωση τών 
κοινοτήτων Giurgiu καί Tillcea)83, γεγονός πού δέν άπαντα στίς άλλες παρα­
δοσιακές, καθαρά αστικού χαρακτήρα κοινότητες της διασποράς, στίς όποιες 
οί ιερείς είναι υπάλληλοι στην υπηρεσία της κοινότητας καί υπακούουν 
στους κανόνες λειτουργίας της, χωρίς δικαίωμα παρέμβασης πέραν άπό τά 
81. PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Organizarea, δ.π., σ. 187-188. 
82. Τό θέμα καλύπτει στίς δύο αναλυτικές καί κατατοπιστικές μελέτες ό ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ, 
Ερευνητική αποστολή στή Ρουμανία, δ.π., καί Σύσταση καί οργάνωση ελληνικών κοινοτή­
των στή Ρουμανία, δ.π. 
83. Βλ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ, Σύσταση καί οργάνωση ελληνικών κοινοτήτων στή Ρουμανία, δ.π. 
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πνευματικά τους καθήκοντα. Ή διαφοροποίηση στίς ρουμανικές παροικίες 
των παραλίων του Ευξείνου Πόντου εξηγείται, μάλλον, άπό την οργάνωση 
των κοινοτήτων στην 'Οθωμανική Αυτοκρατορία, ιδιαίτερα στον χώρο της 
Μακεδονίας, κατά τό δεύτερο μισό τού 19ου αιώνα84. 
Τά συμπεράσματα άπό τήν ανάλυση τών προνομίων, κανονισμών, κατα­
στατικών θά μπορούσαν νά ενισχυθούν με εξέταση δεδομένων άπό τήν 
οικονομική, κοινωνική ζωή τών πάροικων ώς ατόμων. Τέτοια διάσταση θά 
ξέφευγε άπό τους στόχους τοϋ προγράμματος μας. Έ ν τούτοις, οι ώς τώρα 
μελέτες γιά μεμονωμένες παροικίες μας επιτρέπουν νά συμπεράνομε οτι οι 
αλλαγές πού αποτυπώνονται στή διοικητική, οργανωτική γλώσσα απορρέ­
ουν και άπό τίς ξωτικές εξελίξεις πού έχουν συμβεί μέσα άπό δεκαετίες 
μετακινήσεων, εμπλουτισμού τού ανθρώπινου δυναμικού, διευκολύνσεων ή 
εμποδίων οργάνωσης θρησκευτικής, έθνοτικής, οικονομικής, συνθηκών 
ένταξης, συμβίωσης ή αντιπαλότητας στίς τοπικές κοινωνίες υποδοχής. Οι 
δαιδαλώδεις παράμετροι τού πολύπλοκου μεταναστευτικού φαινομένου δέν 
αποτυπώνονται, μόνο, στίς προσωπικές μαρτυρίες άλλα και πραγματώνο­
νται στό συλλογικό, είτε αυτό εκδηλώνεται στή διοικητική οργάνωση είτε 
στίς ποικίλες εκφάνσεις της οικονομικοκοινωνικής ζωής. 
84. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, Οι κανονισμοί τών ορθόδοξων ελληνικών κοινοτήτων, ο.π. 
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Παράρτημα Α' 
Κατάστιχον δια τήν βοήθιαν της εκκλησίας και του σχολείου μας εις το 
Μίσκολτζ [από το 1787] / "Ετι έδώ σημαδεύωμεν όλλους τους [...] κατά το 
Conscriptio όπου είναι εις 1824 . 
Borsod Aba-] Zemplén megyei Levéltâr, A Miskolci Görögkeleti Egyhiz 
közse'g, fond d. Vegyes iratok 1721-1944, doboz 9 
(φ. 4ov) 
Δια του παρόντος ημών, δηλοποποιοΰμεν ύμΐν, άπαντες ημείς οι κάτοθεν 
υπογεγραμμένοι, ή αδελφότης δήλον οτι, της εν Μισκόλτζι, των μή 
Ενωμένων ανατολικών Γραικών Άδελφότητος, οτι τήν σήμερον άποκαθι-
στώμεν, και διορίζομεν, πληρεξούσιους επιτρόπους, τον κύριον Γεώργιον 
Πάτον, και κύριον Ναούμ Κοσμήσκην, εις το να συνάξουσιν τήν βοήθειαν, 
και έλεημοσύνην, από τους ζηλωτάς συνάδελφους, όπου ευρίσκονται εις το 
βασίλειον της λεχίας. Δια τα κτήρια της 'Εκκλησίας μας, τα όποια θεία χάρι-
τι, κάθε ημέρα αυξάνουν, και εις τήν τελειότητα τρέχουσι. Και τοϋ ελληνικοί) 
σχολείου μας, όπου συν Θεώ, έχομεν σκοπόν, όχι υστέρα άπό πολύν καιρόν 
να άρχίσωμεν. Και δια να μήν ύποπτευθή τινάς πώς ή τιμιότης τους δια 
κανένα άλλο τέλος, θέλουν τα συνάξει, ή ματαίως θέλουν έξοδευθή· και πώς 
μόνον δια τούτην τήν χρείαν, και ανάγκην από ημάς στέλλονται, θέλει 
βεβαιωθή, και πληροφορηθή ό κάθε ένας, άπό το παρόν πινακίδιον, το 
όποιον είναι με τήν συνηθισμένην βούλλαν της κοινότητος ημών έσφραγι-
σμένον, και μέ ύπογραφήν, τών γεροντότερων συνάδελφων μας, και επιτρό­
πων της Εκκλησίας, και τοϋ σχολείου μας βεβαιωμένον, παρακαλοϋντες, 
και παρακινοΰντες θερμώς, κάθε συναδελφόν μας χριστιανόν, κάθε ένας, 
κατά τήν δύναμην όπου έλαβαν άπό τον άγιον Θεόν, και καθώς θέλει τον 
φωτίσει το πανάγιον πνεύμα, μέ όλοπρόθυμον ψυχήν, και καρδίαν, να 
συντρέξη, και να μας βοηθήση πλουσιοπαρόχως, ωσάν οπού ή έκ θεμελίου 
οικοδομή τού ιερού ημών ναού, και τοϋ ελληνικού σχολείου, οχι τόσον 
αποβλέπει, εις ϊδιον έδικόν μας όφελος και χρείαν, όσον εις δόξαν της πανα­
γίας τριάδος, τιμήν τοϋ εν άγίοις πατρός ημών Ναούμ τοϋ Θαυματουργού, 
και πατέρων ημών, στερέωσιν της ορθοδόξου ημών πίστεως, δόξαν τε και 
καύχημα όλου τοϋ περίφημου γένους τών γραικών. Κάθε φιλόπτωχος χρι­
στιανός, γνωρίζει καλύτερα πώς ή Εκκλησία είναι ή πηγή τών αγιασμάτων 
μας, και ή έλθότης της σωτηρίας της ψυχής μας, και πώς το έλληνικόν 
σχολεΐον είναι το μόνον μέσον της προκοπής και μαθήσεως τών Νέων, εις τα 
ελληνικά γράμματα, τών οποίων τήν ώφέλειαν, και ό μέγας Βασίλειος γνω-
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ρίζοντας, έστελλε τους Νέους των χριστιανών, άπο την Καισάρειαν, εις την 
Άλεξάνορειαν, να σπουδάσουν, ωσάν όπου δι' αυτοί) το έλληνικόν μας 
γένος ήμπορή να ξαναλάβη έκείνην την πατρωαν δόξαν όπου έχασε, και να 
άποφύγη την σημερινήν κατηγορίαν, με την οποίαν όλοι σχεδόν οι 
Ευρωπαίοι, δια την άμάθειαν, και την άμέλειαν όπου έχομεν εις την σπου-
δήν, ως προικισμένους μας κηρύττουσι, και βαρβάρους μας όνομάζουσι. Και 
ποίους; ημάς Αδελφοί, από τους οποίους αυτοί έλαβον το φως της μαθήσε­
ως και της γνώσεως, την οποίαν άτιμίαν δια να έξαλείψωμεν, και την 
πάλαιαν φήμην να άποκτήσωμεν, το σχολεΐον είναι έ'να από τα απλώς 
αναγκαία. Και ακολούθως, και ή συνδρομή Και ή βοήθεια, όλων τών φιλο­
μαθών χριστιανών, και όχι ό καθείς θάχει λάβη από τον μισθαποδότην θεόν, 
ε'ικοσαπλάσιον τον μισθόν της ελεημοσύνης του, άλλα και άεννάως, τα τίμια 
αυτών ονόματα, ως κτητόρων ονόματα, εις τάς αγίας τελετάς θέλουν 
μνημονευθή. δθεν δευτερώνοντες την παρακάλεσίν μας, δεόμεθα, να μην 
μας ύστερήσητε, της όλοπροθύμου βοηθείας υμών, ωσάν οπού μόνοι ημείς οι 
Μίσκολτζιάνοι, χωρίς να μας βοηθήσουν, και οι συνάδελφοι μας, παρόμοια 
ωσάν τα εδικά μας κτήρια, μεγάλα, και πολυέξοδα, άβόλετον πράγμα είναι, 
να λάβουν το έπιθυμητόν τέλος. Προς τούτοις, ό κάθε εις συνάδελφος μας, 
έκείνην την βοήθειαν, και έλεημοσύνην όπου θέλη δώσει, με το ΐδιόν του 
χέρι, εις το παρόν πινακίδιον, οπού δια τούτο είναι διωρισμένον, θέλει τήν 
σημειώσει, δια να πάρωμεν λογαριασμόν. 'Αναμφιβόλως, άπο τους προειρη-
μένους επιτρόπους μας, γράφων έκαστος, και το τίμιόν του όνομα, δια να 
μνημονεύηται αιωνίως, κατά πασαν, ίεράν τελετήν. 
'Εδόθη Έ ν Μίσκόλτζι 1787 'Ιουλίου 12 
Της υμών αδελφικής αγάπης, Αδελφοί έν Χω, Και εις τους ορισμούς, ή έν 
Μίσκολζι τών μη ενωμένων Γραικών Αδελφότης 
(υπογραφή, σφραγίδα) 
['Ακολουθούν τά ονόματα όσων υπογράφουν, όχι ευκρινώς γραμμένα] 
Ίωάνη τίμτζα δουλώσας 
μιχάλι νήστκα δούλο σας 
δημήτρη [...] δούλο ν σας 
μηχάλι ντόνα δοΰλον σας 
μηχάλης Ζουπάνου δούλο σας 
μανόλις διαμάντι 
Ίοάννη παμπέρι δοΰλον σας 
Τίμτζας σιάγωσια δούλου σας 
νικόλαος σιαγγούνα δούλος σας 
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Ιωάννης όλλας επίτροπος 
της αγίας μας εκκλησίας δοΰλος σας 
πάντα (ύπογρ.) 
άθανάσιος Θ[εοδώ]ρου πεσχάρου (ύπογρ.) 
ταπηνος Δούλος σας 
Παράρτημα Β' 
Προτόκολον της κοινώτητος Μησκολτζίου Πραγματευτών από 1798. 
Ίαννουαρίου 9Η5. 
Borsod-Abâuj-Zemplén megyei Levéltar Miskolc, Nr Fond: IX-3 
[σ. 30] Κόπια της ευταξίας όπου εγινεν εις τους 1801 Χβρίου 
(Δεκεμβρίου) 15 
Εις το όνομα του πατρός και του υίοϋ και του αγίου πνεύματος, του 
μόνου ζώντα Θεού, γράφονται αί παροϋσαι διαταγαί, αϊ όποΐαι συντεθεΐσαι, 
παρά της εν Μισκολτζίω κοινότητος, των μη ηνωμένων Γραικών εις 1801 
Χβρίου 19 έδιαβάσθηκαν ενώπιον της ιδίας κοινότητος, και με τάς ιδιόχει­
ρους ύπογραφάς τών συνάδελφων αυτής έβεβαιώθηκαν και έστερεώθηκαν. 
Άνίσως ό πρώτος άνθρωπος, ο προπάτωρ ημών 'Αδάμ ήθελεν άπομείνη 
εις την αθωότητα έκείνην, εις την οποίαν ό Θεός από την αρχήν τον έπλασε-
βέβαια μοναχός ό φυσικός νόμος, οπού εις αυτόν έδωκεν, ήθελεν ήσθαι 
αρκετός να τον όδηγήση, εις τό να γνωρίση ορθά, και τον ποιητήν του Θεόν, 
και τό χρέος οπού προς αυτόν ως πλάσμα έχρεωστοΰσε. 
Μα επειδή με τήν παρακοήν εις τήν θείαν έντολήν ήμαρτε, και ή αμαρτία 
τον ύστέρησεν από τό χάρισμα της άθωότητος: ύστερήθη εις τον ίδιον 
καιρόν, και από τήν γνώσιν τοΰ Θεού, καί άπό τήν γνώσιν του χρέους οπού 
προς αυτόν έχρεωστούσε, καί ακολούθως έξεγυμνώθη από τήν θείαν εύδαι-
μονίαν, καί μακαριότητα, με τήν οποίαν ή παντοκρατορική δεξιά τοΰ 
υψίστου τον έστόλισεν. 
Ό θ ε ν ό Θεός δια να ενδυνάμωση, καί βοηθήση τήν άδυνατήσασαν φύσιν 
του ανθρώπου, τήν οποίαν ή εκ της παρακοής αμαρτία έφθειρεν: ύστερα 
από τρεις χιλιάδες καί οκτακόσιους έννενήκοντα τεσσάρας χρόνους, έδωκεν 
εις αυτόν δια τοΰ προφήτου Μωΰσέως, επάνω εις τό όρος τοΰ Σινά τον θεό-
85. Κατά τήν έκδοση τοΰ κειμένου διατηρείται ή ορθογραφία τοΰ πρωτοτύπου. 
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γραπχον νόμον, δηλ: χάς δέκα έντολάς. 
Μα επειδή και αυτός δέν ήτον αρκετός να οδήγηση τον άμαρτωλόν 
άνθρωπον εις την άληθινήν γνώσιν του Θεοϋ, και να δείξη εις αυτόν την 
ϊσιαν στράταν εις αυτήν τήν γνώσιν του Θεοϋ: εις τάς όλοϋστερινάς ημέρας, 
κατά τον Παϋλον προς Έβραί[ους]: κεφ: α: στίχ: 1ω. εύδόκησεν ό Θεός δια 
τήν άπειρον του άγάπην προς άνθρώπινον γένος, να στείλη τον μονογενή 
του υίόν εις τον κόσμον, να λάβη άνθρώπινον σάρκα άπό τήν παρθένον 
Μαρίαν, και γένη τέλειος άνθρωπος πλην της αμαρτίας: και τόσον μέ τήν 
οΰράνιον Διδασκαλίαν του, δσον και μέ τήν αγιότητα της ζωής του, να μας 
διδάξη τα τελειότερα, και ψυχωφελέστερα δίδωντας εις ημάς νόμον αίώνιον: 
το ιερόν εύαγγέλιον. /[σ. 31]. 
Ό λ ο ι λοιπόν ημείς οι χριστιανοί, χωρίς άμφιβολίαν, πιστεύομεν και 
βεβαίως όμολογοϋμεν, πώς ό ευαγγελικός νόμος είναι ό αληθινός λύχνος εις 
τα ποδάρια μας, και το λαμπρότατον φώς εις τα περιπατήματά μας, και πώς 
τούτος μοναχός, αν τον φυλάξωμεν, είναι αρκετός να μας κάμη και εις 
τούτον τόν κόσμον ευτυχείς, και εις τήν μέλλουσαν ζωήν μακάριους, χωρίς 
ποτέ να έ'χωμεν χρείαν άπό άλλον νόμον. 
Και τοΰτο πώς έτζι είναι, μας το έδειξαν μέ το έργον οι μαθηταί τοϋ 
Χριστοί3 εις τάς αρχάς τοϋ εύαγγελικοϋ κηρύγματος, καθώς διαβάζομεν εις 
τάς πράξεις τών ιερών 'Αποστόλων κεφ: 4: στίχ: 32: Τοϋ δέ πλήθους τών 
πιστευσάντων, ήν ή καρδία, και ή ψυχή μία, και ουδέ εις τι τών υπαρχόντων 
αύτω, ελεγεν ί'διον είναι, άλλ' ήν αύτοΐς άπαντα κοινά, δηλ: δλων εκείνων 
τών ανθρώπων όπου έπίστευσαν εις τόν Χριστόν, ή καρδία, και ή ψυχή ήτον 
μία, και κανένας τα υπάρχοντα του, και πλούτη του δέν έλεγε πώς είναι ϊδια 
εδικά του, μα ήτον εις όλους, όλα κοινά. 
Εις τους μετέπειτα όμως χρόνους, επειδή ή πρώτη εκείνη ένωσις, και συμ­
φωνία τών χριστιανών έλλειψεν, ή ευαγγελική αγάπη έψυχράνθη, τα πολλά 
πλέον δέν ήτον ένα, μα το ένα έγινε πολλά, και οι άνθρωποι όχι μόνον δέν 
ήτον ευχαριστημένοι εις τα Ίδια τους πλούτη, μα οι δυνατώτεροι άρπαζαν 
αδίκως τών αδυνάτων τα πράγματα, δια να αυξήσουν τα εδικά τους: δια 
τοϋτο οι μέν τότε βασιλείς, δια να εμποδίσουν τήν άδικίαν, άναγκαίως 
έπρεπε να γράψουν νόμους, και μέ τήν δύναμιν της βασιλικής εξουσίας, να 
υποχρεώσουν όλους τους υπηκόους των να τους φυλάττουν άπαρασάλευτα, 
χωρίς έξαίρεσιν προσώπου. Αι κοινότητες όμως και συντροφίαι συ μα εις 
τούτους τους καθόλου νόμους, έκριναν δια άναγκαΐον να γράψουν μερικάς 
διαταγάς, και παραγγελίας, ωφελίμους και εις τόν εαυτόν τους, και εις τους 
μεταγενεστέρους, τάς όποιας όλοι συμφώνως ύπογράψαντες, έκύρωσαν και 
έβεβαίωσαν: και τόσον τόν εαυτόν τους, δσον και τους μεταγενεστέρους δια­
δόχους των υποχρέωσαν, να τάς φυλάττουν άπαρασάλευτα, και σύμφωνα 
μέ αύτάς να πολιτεύωνται: τόσον δια τήν παντοτεινήν τους έσωτερικήν στε-
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ρέωσιν, και εύτυχίαν, όσον και δια να ημπορούν με την βοήθειαν τούτων, και 
όλοπρόθυμον φύλαξιν, να γένουν ωφέλιμοι και εις τον εαυτόν τους και εις 
το κοινόν, δηλ: πούμπληκον. 
Τούτο πολλά καλά έγνώρισαν, ως φυσικά φρόνιμοι όπου ήτον,/[σ. 32] και 
οι αξιομνημόνευτοι προπάτορές μας, /ους και άναπαύσαι ό Θεός εν τη 
Βασιλεία αυτού:/ οι όποιοι εις ταύτην την έδικήν μας κοινότητα έβαλαν το 
θεμέλιον. Ό θ ε ν δια να αφήσουν και εις ημάς τους μεταγενεστέρους των 
ζωήν χριστιανικήν, και πολιτείαν εύτακτον, και σύμφωνον μέ την εύαγγε-
λικήν διδασκαλίαν, έπρονόησαν, και έφρόντισαν να γράψουν έκείνας τάς 
φρόνιμους διαταγάς, οπού ημείς την σήμερον εύρίσκομεν γεγραμμένας εις 
το παλαιόν πρωτόκολον της ημετέρας κοινότητος και μέ τάς ιδίας αυτών 
ύπογραφάς να τάς βεβαιώσουν. 
Εις αύτας άγκαλά όλίγη μάθησις φαίνεται, λάμπει όμως μέσα ή φυσική 
φρόνησις, και ό χριστιανικός ζήλος οπού είχον, εις όλα τα χριστιανικά χρέη, 
από τών οποίων τήν έπλήρωσιν έκρέματο, και ή εκείνων αληθινή ευτυχία, 
καί στερέωσις, και ημών τών διαδόχων τους, άνίσως και ημείς, καθώς και 
εκείνοι τάς έκπληρώσωμεν, χωρίς πάσης άντιλογίας κρέμαται. Και άνίσως οι 
πρόγονοι μας οπού ήτον πολλά ολίγοι τον αριθμόν, καί αϊ φαμελίαι τους 
ύποκάτω εις τον τυραννικόν ακόμα ζυγόν τού Τούρκου ήτον: έπρονόησαν 
δια ημάς τους μεταγενεστέρους των, καί μέ ένα προφητικόν, τρόπον τινά, 
χάρισμα έφρόντισαν, ως φιλόστοργοι πατέρες, δια τήν μέλλουσαν ημών τών 
τέκνων τους εύτυχίαν: πόσον περισσότερον χρεωστοΰμεν τήν σήμερον ήμεΐς 
να φροντίσωμεν, καί προνοήσωμεν δια τήν παντοτεινήν στερέωσιν της κοι­
νότητος μας, προκοπήν, καί στερεάν εύτυχίαν τών διαδόχων μας, πρέποντα 
στολισμόν καί εύταξίαν της Εκκλησίας μας, τών σχολείων μας, καί ορφανο­
τροφείου μας; τών οποίων ή στερέωσις, καί προκοπή, είναι στερέωσις καί 
προκοπή της ορθοδόξου, καί αγιότατης ημών πίστεως; ήμεΐς, λέγομεν, οπού 
επί της εύκλεώς μοναρχησάσης Αύγούστης Μαρίας Τερεσίας, καί μεγίστου 
Μονάρχου, καί Καίσαρος 'Ιωσήφ τού Β', έβάλαμεν τον ορκον της έμπιστω-
σύνης μας, προς τε τον άγιώτατον ημών βασιλέα, καί το λαμπρόν Βασίλειον 
της Ούγκαρίας; ήμεΐς οπού εις ταΐς παρελθούσαις δύω δίαιταις, επί της 
Βασιλείας τού αειμνήστου, καί άοιδήμου Καίσαρος, Λεοπόλδου τού Β', καί 
εις τήν ένδοξοτάτην στέψιν τού σήμερον εύκλεώς,/[σ. 33] καί άγαθώς μοναρ-
χούντος Φραγκίσκου τού Β' γενομέναις δίαιταις, γνήσια τέκνα της πατρίδος 
μας άνεγνωρίσθημεν, έξεφωνήθημεν, καί μέ νομικά άρθρα έβεβαιώθημεν; 
ήμεϊς οπού μέ τήν χάριν τού Θεού ηύξήσαμεν, καί έπολυπλασιάσθημεν, καί 
οπού τόσον μέ τον αριθμόν τών ψυχών μας, όσον καί τών οικιών μας, 
κάμνομεν ένα μέρος όχι εύκολοκαταφρόνητον της πολιτείας ταύτης 
Μισκόλτζ; ήμεΐς οπού καί από τους πρώην φιλανθρωποτάτους Καίσαρας, 
καί Βασιλείς ημών, καί άπό τον σήμερον εύσπλαχνικώς μοναρχοΰντα 
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Φραγκίσκον τον Β', μέ την παρρησιασμένην άσκησιν όλων των ιερών 
τελετών της ορθοδόξου ημών πίστεως ήλεήθημεν, μέ οίκοδομήν εκ θεμελίων 
νέας 'Εκκλησίας, και μέ σχολεΐον έλληνικόν, και κοινόν, προς φωτισμόν, καΐ 
προκοπήν τών τέκνων μας; ημείς, λέγομεν, πόσον άσυγκρίτως περισσότερον 
από τους προγόνους μας είμεθα χρεώσται να φροντίσωμεν δια την μέλλου-
σαν στερέωσιν της κοινότητος μας; ημείς ήξεύρομεν, και τόσον τα παλαιά, 
όσον και τα νέα παραδείγματα αρκετά μας βεβαιώνουν, πώς ή ένωσις 
κάμνει πάντοτε τα μικρά μεγάλα, και ή διαίρεσις κάμνει τα μεγάλα μικρά. 
Ήμεΐς άκούομεν τον σωτήρα μας όπου Ματθ(αίου): κεφ. 12: στίχ: 25 
λέγει, πώς πάσα Βασιλεία μερισθεΐσα καθ' εαυτής, έρημοϋται, και πάσα 
πόλις, ή οικία μερισθεΐσα καθ' εαυτής ου σταθήσεται, δηλαδή: κάθε 
Βασιλεία όπου διαμοιρασθή εναντίον εις τον εαυτόν της ερημώνεται, και 
κάθε πολιτεία, ή όσπήτιον όπου διαμοιρασθοϋν εναντίον εις τον εαυτόν 
τους, δέν ημπορούν να σταθούν. 
Ήμεΐς βλέπομεν, πώς όπου είναι χριστιανική αγάπη, ομόνοια, και 
ευταξία, εκεί είναι στερέωσις, καί ευτυχία, και όπου είναι ασυμφωνία, και 
αταξία, εκεί άκρα ακαταστασία, και άξιοδάκρυτος δυστυχία. 
Ήμεΐς μέ άκραν λύπην τής καρδίας μας βλέπομεν, πώς παντού εξουσιά­
ζει, καί μέσα εις τάς οικίας μας, και επάνω εις τα κορμί/[σ. 34]α μας, ή μισητή 
εις τους προγόνους μας φαντασία, και κατηραμένη υπερηφάνεια, καί πολυ­
τέλεια: τα όποια αν δέν λάβωμεν πρόνοιαν να τα διώξωμεν, καί ξεριζώσω-
μεν, καί μέσα από τάς οικίας μας, καί από όλην τήν κοινότητα μας, περιπα-
τοϋντες σύμφωνα μέ τήν διδασκαλίαν του ευαγγελίου μας, καί μέ τα ήθη τών 
προγόνων μας: βέβαια, καί ήμεΐς καί τα τέκνα μας, κινδυνεύομεν, χωρίς να 
το αίσθανώμεθα, να φθάσωμεν εις πολλά θλιβεράν κατάστασιν, καί άξιο-
θρήνητον δυστυχίαν, καί άτιμίαν από τα όποια, άμποτε ό άγιος Θεός δια 
πρεσβειών του πατρόνου τής ημετέρας κοινότητος, του θεοφόρου πατρός 
ημών, καί θαυματουργού αγίου άγιου Ναούμ να ελευθέρωση τήν ήμετέραν 
κοινότητα. 
Δια να ήμπορέσωμεν λοιπόν να προλάβωμεν, καί να άποφύγωμεν, όλα 
αυτά τα θλιβερά αποτελέσματα: Τήν σήμερον ή κοινότης ημών, όλοι όμοΰ 
συναχθεΐσα, κοινή γνώμη λαμβάνει εις έξέτασιν τάς διαταγάς τών προγόνων 
της: καί εκείνα οποί) εύρήκε ωφέλιμα εις τήν εύτυχίαν της, τα άφησε να 
μένουν εις τήν ιδίαν δύναμιν, τήν οποίαν καί εις εκείνους είχον: εκείνα δέ, 
όπου όσον αποβλέπει εις τους σημερινούς καιρούς, έφάνηκαν δύσκολα να 
φυλαχθοΰν, τα άκυρώσαμεν, καί μάλιστα δια τους άναθεματισμούς όπου 
εκφωνούν εναντίον εις εκείνους όπου έφαίνοντο άπειθεΐς. καί μερικά σκο­
τεινά, ή ατελή, τα έσαφηνίσαμεν, καί τήν πρέπουσαν τελείωσιν έδώκαμεν. 
Ό θ ε ν καί γράφοντες σήμερον αύτάς εις τό πρωτόκολον τής ημετέρας κοι­
νότητος, μέ τάς ιδίας ημών ύπογραφάς βεβαιώνομεν, καί στερεώνομεν, 
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ύποχρεώνοντες και τον εαυτόν μας να τάς φυλάξωμεν άγίως, και στερεά, και 
τους διαδόχους μας, να τάς διατηρήσουν πάντοτε άπαρασάλευτα. 
Μα επειδή χωρίς τήν θείαν βοήθειαν, ημείς από λόγου μας δέν είμεθα 
αρκετοί να έννοήσωμεν τί, ή να πράξωμεν: δια τούτο, ας άσηκώσωμεν όλοι 
κοινώς τάς χείρας μας, και με βαθεΐαν εύλάβειαν ας έπικαλεσθώμεν τήν 
χάριν, και συνεργίαν του αγίου πν(εύματο)ς, λέγοντες, με ένα στόμα, και με 
μίαν καρδίαν. Πν(εϋμ)α Πανάγιον, και ζωοποιόν, πν(εΰμ)α σοφίας, και 
ισχύος, πνεύμα βουλής, και γνώσεως, πν(εύμ)α αγάπης, και ομονοίας, ήμεΐς 
σε έπικαλούμεθα, και σε παρακαλούμεν, έλθέ, και κατοίκησον μέσα εις τάς 
καρδίας μας, καθάρισον αύτάς άπό δλα τα πάθη εκείνα οποί) έμπο/[σ. 
35]δίζουν εις ημάς τήν παρουσίαν σου τήν άγίαν, χύσον μέσα εις τήν κοινό­
τητα μας τήν παντοδύναμόν σου χάριν, και ένδυνάμωσον αυτήν δια να φανή 
ακριβής φύλαξ τούτων τών διαταγών, ρίζωσον μέσα είς τήν καρδίαν και 
ημών, και τών μεταγενεστέρων μας, τήν χριστιανικήν όρθόδοξον πίστιν, 
άγάπην, και όμόνοιαν. ξερίζωσον τάς έχθρας, τα μίση, και ασυμφωνίας από 
τάς καρδίας, και ημών, και εκείνων, δίδαξον, και φώτισον, και ημάς, και εκεί­
νους, δια να ήμπορούμεν να γνωρίζωμεν, και να διακρίνωμεν, τί το άληθινόν 
καλόν, και τί τό άληθινόν κακόν, όπου το μεν καλόν, όλη ψυχή, και καρδία 
να πράττωμεν, και τό κακόν να άποφεύγωμεν. ένδυνάμωσον ως παντοδύ­
ναμόν ημάς όλους, και Γέροντας, και νέους, κάθε γένος, και κάθε ήλικίαν της 
κοινότητος μας, μήτε νά θέλωμεν, μήτε να ένεργοϋμεν άλλο, παρά εκείνο 
όπου αποβλέπει εις δόξαν, και τιμήν του παναγίου σου ονόματος, και εις 
αίώνιον διαμονήν, δόξαν, έ'παινον, και στερεάν εύτυχίαν της ημετέρας κοι­
νότητος. 'Αμήν. 'Αμήν. Αμήν. 
§•1 
Τα υποκείμενα όπου εκλέγονται εις τήν κυβέρνησιν της κοινότητος, τί λογής 
πρέπει νά είναι. 
Ιον Ή κοινότης χρεωστει νά έκλέγη πάντοτε προεστώτάς της, και διοικητάς 
της γνήσια τέκνα εδικά της, μέσα άπό τάς άγκάλας της. 
2ον Αυτοί οι διοικηταί νά είναι και θεοφιλείς, και φιλάνθροοποι, διά τί είς τήν 
άγάπην του θεοϋ, και εις τήν άγάπην του αδελφού, ολαι αϊ άλλαι άρεταί 
περιέχονται. 
3ον Νά έχουν όσον είναι δυνατόν εϊδησιν εις τήν κοινήν διοίκησιν, διά τί άπό 
τήν καλήν διοίκησιν κρέμαται ή ευτυχία της κοινότητος μας. νά έχουν ήθη 
χρηστά και άσκανδάλιστα, νά είναι φίλοι της δικαιοσύνης πάντοτε, και με 
έναν λόγον ή πολιτεία τους νά είναι μία ζωντανή εικόνα της αρετής, και νά 
έμπνέη είς τους αδελφούς σέβας και εύλάβειαν. /[σ. 36] 
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§•2 
Ή εκλογή των διοικητών μας, και λοιπών όφφικίων πώς να γίνεται. 
Ιον Ή εκλογή τού πρώτου και δευτέρου προεστώτος, τών κυρίων 
Νοταρίων, της δωδεκάδος, τοϋ φουντατζίου Κουράτορος, ήτοι πρώτου 
επιμελητού τών φουντατζίων, τών επιτρόπων της αγίας μας Εκκλησίας, και 
άλλων υπηρετών της κοινότητος μας, αρχινά από τήν σήμερον όπου αί 
παρούσαι διαταγαί έπικυρούνται, και βεβαιούνται, ή οποία εκλογή, επειδή 
γίνεται με τήν δύναμιν τών παρουσών διαταγών, πρέπει να γνωρισθή από 
όλους νόμιμος, και στερεά, και ως τοιαύτη να βεβαιωθή άπό όλους. 
2ον Ή εκλογή να γίνεται πάντοτε με τούτον τον τρόπον, δηλαδή να ετοιμα­
σθούν τριακόσια σφαιρίδια μικρά, τα διακόσια να είναι μαΰρα, και τα 
εκατόν να είναι άσπρα. 
3ον Να ετοιμασθούν δια τούτο τρία κουτάκια μικρά, και επάνω εις κάθε ένα 
να γραφθή το όνομα τοϋ Κανδιδάτου, και τα κουτάκια να είναι επάνω εις 
τήν τράπεζαν. 
4ον Δια κάθε όφφίκιον να έκλέγωνται από τους συνάδελφους τρία υποκεί­
μενα τέτοια, όπου εις τήν Ιην § έδιωρίσαμεν, π:χ: δια προεστώτα πρώτον, ό 
πέτρος, ό παϋλος και ο Κωνσταντίνος] 
5ον Κάθε συνάδελφος να λαμβάνη τρία σφαιρίδια εις τήν χεΐράν του, δΰω 
μαϋρα, και εν άσπρον, και να ρίπτη από έ'να εις τό κάθε κουτάκι, τό άσπρον 
εις εκείνον τον κανδιδάτον όπου θέλει να γένη προεστώς, και τα δύω μαύρα 
εις εκείνους οπού δεν θέλει να γενούν. 
6ον Δια να μήν ακόλουθη σκάνδαλον, κάθε αδελφός, ετζι μυστικά να ρίπτη 
τό σφαιρίδιον εις κάθε κουτάκι, οπού τινάς άλλος να μήν βλέπη τό σφαιρί-
διον. και τούτο θέλομεν να φυλάττεται από όλους άγίως εις κάθε έκλογήν, 
προς αποφυγήν κάθε συγχύσεως. 
7ον Εις καιρόν όπου κάθε ένας ρίπτει τό σφαιρίδιον, χρεωστεΐ να είναι ελεύ­
θερος από ξεχωριστήν έχθραν, φιλίαν, όφελος, συγγένειαν, και από κάθε 
λογής άλλην αίτίαν, οπού έχει εναντίον εις τον Κανδιδάτον, και εις τίποτα 
άλλο να μήν άποβλέπη, παρά εις τό κοινόν καλόν, εν φόβω θεού, και 
καθαρά συνειδήσει, και τούτο μοναχόν να προκρίνη, και προτιμά περισσό-
τερον άπό όλα τα πάθη του, συγγένειαν του, ή κέρ/[σ. 37]δος του, διατί, από 
τό κοινόν καλόν, κρέμαται και τό έδικόν του τό μερικόν. 
8ον Ό Ιδιος τρόπος της εκλογής διορίζομεν να φυλάττηται και εις όλα τα 
λοιπά όφφίκια της κοινότητος μας. 
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§.3 
Εις πόσον καιρόν πρέπει να κράτη ή διοίκησις τών όφφικιάλων της κοινό­
τητος μας. 
Ιον Αύτη ή διοίκησις όλων τών όφφικιάλων της κοινότητος μας, προεστώ-
των μας δηλαδή, και λοιπών συνδιοικητών, διορίζομεν να κράτη μόνον τρεις 
χρόνους, και όχι περισσότερον. 
2ον Άνίσως όμως ή διοίκησίς των έστάθη ωφέλιμος, και αρεστή εις τήν κοι­
νότητα, με τα κοινά βότα οι ϊδιοι να επικυρωθούν πάλιν, κατά τήν 2αν § εις 
τήν άξίαν τους. είδε οι κύριοι προεστώτες προβάλλουν αίτια, τα όποια είναι 
αρκετά προς δικαιολογίαν τους, ότι είναι αδύνατον εις αυτούς να βαστά-
σουν τούτο το βάρος: τότε ή κοινότης χρεωστεΐ να τους ευχαρίστηση κατά 
τάς δουλεύσεις οπού έκαμαν, και άλλους εις τον τόπον τους με τά κοινά 
βότα, ώς ανωτέρω, νά έκλέξη. Τό δέ Κανδιδάτζιον να το κάμνη ό προεστώς 
μαζή με όλην τήν κοινότητα. 
3ον Ή καθόλου εκλογή τών διοικητών μας νά γίνεται πάντοτε προς τό τέλος 
τού τρίτου χρόνου, εις τον Δεκέμβριον μήνα, δια νά αρχινά ή διοίκησις τού­
των μαζή με τό σωτήριον νέον έτος, τον Ίανουάριον. 
§.4 
Ό τρόπος μέ τόν όποιον οί διοικηταί μας, και λοιποί ύπηρέται της κοινότη­
τος, πρέπει νά βάζουν τόν όρκον τους. 
Ιον Παρευθύς ύστερα από τήν έκλογήν τών άνω, νά κραχθή ο πάροχός μας 
εις τήν κοινήν σύναξιν, δια νά όρκιση πρώτον τους δύω Νοταρίους μας, 
κατά τήν φόρμουλαν, ήτοι είδος τού όρκου των. 
2ον "Υστερα ό πρώτος κύριος Νοτάριος, κρατώντας εις τάς χείρας τήν φόρ­
μουλαν τού όρκου, νά όρκιση έμπροσθεν τού παρόχου ημών, πρώτον τους 
δύω κυρίους προεστώτας ημών, και εις τήν άράδαν τους λοιπούς έκλελεγ-
μένους, κατά τήν φόρμουλαν /[ο. 38] τού όρκου των. Ό όρκος όμως νά γίνε­
ται και από τά δύω μέρη μεγαλοφώνως. 
3ον Άφ'ού τελείωση ό όρκος, παρευθύς οι Νοτάριοι νά γράψουν τά ονόμα­
τα τούτων όλων εις τό πρωτόκολον, και οί συνάδελφοι όλοι νά τους βεβαι­
ώσουν μέ τάς ύπογραφάς των. και αυτή ή τάξις διορίζομεν νά φυλάττηται 
πάντοτε. 
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§.5 
Πώς ή κοινότης να φανερώνη την έκλογήν των προεστώτων της εις τα 
ανώτερα κριτήρια. 
"Υστερα από ολίγας ημέρας χρεώστη ή κοινότης, να διορίζη δύω, ή τρία 
σεβάσμια υποκείμενα, δια να πηγαίνουν μαζή με τον άον: και βον: προεστώτα, 
καί τους δύω Νοταρίους εις τους μεγαλοπρεπείς αύθέντας Βιτζησπάνους 
του περιβλέπτου Μπορσσόντ Βαρμεγγίου, εις τον μεγαλοπρεπή αύθέντην 
Πρεφέκτον του Εύκλεοΰς Ντομινίου, εις τον αύθέντην Γολγαμπίροβον, δηλ: 
κριτήν τών Ευγενών, καί οπού άλλου ήθελε φανή εύλογον, δια να φανερώ­
σουν εις αυτούς την έκλογήν τής κοινότητος. 
§.6 
Το χρέος του πρώτου, καί δευτέρου προεστώτος είς τί στέκει, καί 
θεμελιοϋται. 
Ιον Οι κύριοι προεστώτες χρεωστούν να θεμελιώσουν τήν διοίκησίν τους 
επάνω είς τήν εύαγγελικήν άγάπην, καί ως κοινοί πατέρες, καί φρόνιμοι 
οικονόμοι να φροντίζουν δια τήν κοινήν, καί κατά μέρος εύτυχίαν τών 
συνάδελφων, με τήν χρεωστουμένην πραότητα, φιλαδελφίαν, καί δικαιοσύ-
νην, καί να διαβάζουν συχνά τήν παραγγελίαν τού σωτήρος, Ματθ': κεφ: ζ: 
στίχ: 12: οπού λέγει- κάθε ένας χρεωστεΐ να κάμνη εις τον άδελφόν του, 
εκείνο οπού ό ϊδιος αγαπούσε, να κάμη ό αδελφός του προς αυτόν, δια τί 
λέγει, τούτος είναι ό νόμος, καί οι προφήται. 
2ον "Εχοντες λοιπόν θεμελιωμένην τήν διοίκησίν τους είς ταύτην τήν παραγ­
γελίαν τού σωτήρος, χρεωστούν να άγωνίζωνται πάντοτε, /[σ. 39] καί να 
αγρυπνούν δια τήν τιμήν, καί ώφέλειαν, όλων τών συνάδελφων, και δια τήν 
στερεάν διαμονήν όλης τής κοινότητος, εις τρόπον όπου να μήν άφίνουν να 
τους φεύγη καμμία ευκαιρία είς κάθε λογής ύπόθεσιν όπου αποβλέπει, ή είς 
ολην τήν κοινότητα, ή κατά μέρος είς τινά τών συνάδελφων. 
3ον Κάθε προσταγήν οπού στέλλεται άπό τα υψηλά κριτήρια, ή άπό τον 
πανιερώτατον Μητροπολίτην μας, χρεωστούν χωρίς άργοπορίαν να τήν κοι­
νολογούν, καί κατά τήν περιοχήν της να τήν τελειώνουν. 
4ον Ή πλέον μεγαλητέρα φροντίς αυτών να είναι, να αγρυπνούν πάντοτε είς 
τήν εύταξίαν, καί στολισμόν τής άγιας μας 'Εκκλησίας, καί εις τήν προκοπήν 
τών σχολείων μας, καί ορφανοτροφείου μας. δια τί άπό τήν στερέωσιν, καί 
προκοπήν τούτων, κρέμαται ή στερέωσις, καί προκοπή τής κοινότητος μας. 
5ον Άνίσως οι Κύριοι προεστώτές μας αμελήσουν τα ανωτέρω χρέη των, 
άφ'ού πρώτην καί δευτέραν φοράν νουθετηθούν, καί μείνουν αδιόρθωτοι: οι 
όμνεγμένοι κατά τον ορκον τους χρεωστούν να κηρύξουν κοινήν σύναξιν 
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όλων των αδελφών, δια να εκλέξουν με τα κοινά βότα κατά την § 2αν άλλον, 
ή άλλους, εις τον τόπον του πταίστου, ή πταίστων. 
§.7 
Το χρέος των κυρίων Νοταρίων εις το επάγγελμα τους, και την κοινότητα. 
Ιον Οι κύριοι Νοτάριοι χρεωστούν να γράφουν εις το πρωτόκολον ολα τα 
πρακτικά της κοινότητος, και δλας τάς προσταγάς όπου στέλλονται εις την 
κοινότητα, ή από τα υψηλά κριτήρια, ή από τον ύψηλότατον Μητροπολίτην 
μας, με την χρεωστουμένην άκρίβειαν παρομοίως και τάς αποκρίσεις όπου 
προς αύτάς ή κοινότης κάμνει. 
2ον Χρεωστούν νά γράφουν εις το πρωτόκολον απαράλλακτα εκείνο μόνον, 
όπου με τα βότα των διοικητών απεφασίσθη, και νά δίδουν έξω την άπόφα-
σιν, όταν ζητήται σούμπ άουτέντικο, χωρίς νά προσθέσουν, ή αφαιρέσουν. 
3ον Χρεωστούν νά φυλάττουν τήν πρέπουσαν τάξιν εις τά πρωτόκολα της 
κοινότητος, γράφοντες κάθε άπόφασιν κατά τον Ντάτον όπου αύτη απεφα­
σίσθη εις τήν άράδαν, και ποτέ νά μήν αμελήσουν τούτο το χρέος, μήτε νά 
άφίνουν κατόπι φύλλα άγραφα, και νά πηδούν εις το έμπροσθεν, το όποιον 
ως άτακτον / [σ. 40] εις το έξης εμποδίζεται. 
4ον Τά πρωτόκολα, καί πρακτικά της κοινότητος χρεωστούν νά τά κρατούν 
πάντοτε ύποκάτω εις τά κλειδιά των, καί εις άλλου χείρας ποτέ νά μή τά 
έμπιστεύωνται. καί έξω από τους Νοταρίους, άλλος νά μήν γράφη μέσα εις 
το πρωτόκολον. 
§.8 
Δια τήν σφραγίδα της ημετέρας κοινότητος. 
Ιον Επειδή ή τιμή, καί ή δύναμις της ημετέρας κοινότητος θεμελιώνεται 
επάνω εις τήν αύθεντείαν της σφραγίδος της: δια τούτο καί αί παρούσαι 
ημών διαταγαί, μέ αυτήν έπικυρούνται. αυτή νά άπερασθή καί εις το πρω­
τόκολον μέ ολα τά περιστατικά, καί αυτήν νά κρατή ο κύριος προεστώς, καί 
μέ αυτήν νά σφραγίζη ολα τά γράμματα οπού οι κύριοι Νοτάριοι μέ το 
όνομα τών συνδιοικητών του γράφουσι, καί όχι μέ άλλην καί αν λείπη ό 
πρώτος προεστώς νά τήν έγχειρίζη αμέσως εις τον δευτερεύοντα του. 
2ον Μήτε ό πρώτος κύριος προεστώς, μήτε εις τήν άπουσίαν του, ό δευτε­
ρεύων του, χωρίς τήν εϊδησιν της δωδεκάδος, νά μήν έχη θέλημα νά 
σφράγιση μέ αυτήν τήν σφραγίδα κάμμίαν χρεωστικήν όμολογίαν, καί νά 
υποχρέωση ολην τήν κοινότητα: καί άνίσως παρόμοιον άτοπον 
άκολουθήση, ή μέν ομολογία εκείνη νά είναι άκυρος, καί ώς ουδέν, καί ο 
τολμήσας τούτο προεστώς, νά καθαίρεται, καί καθώς το εϋρη εύλογον ή κοι-
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νότης, άκόμι να παιδεύεται, προς σωφρονισμόν, και έδικόν του, και των 
λοιπών διαδόχων του. και τα καπιτάλια όπου μόνος τα άσήκωσε, μαζή με τα 
διάφορα, και έξοδα, να τα πλήρωση αυτός μόνος του. 
3ον Ό τ α ν λείπη ό πρώτος κύριος προεστώς, χρεωστεΐ ό δευτερεύων του, 
μαζή με την δωδεκάδα, και κυρίους Νοταρίους να τελειώνη όλας έκείνας 
τάς υποθέσεις, ή όπου ό κύριος aoc προεστώς δεν έπρόφθασε να τελείωση, 
και τάς παραδίδει ε'ις χείρας του, ή όπου ακολουθούν εις όσον καιρόν λείπει, 
οπού γυρίζωντας να τάς εύρίσκη τελειωμένος, δια να ευκολύνεται τό βάρος 
του, και να μη γίνεται δυσβάστακτον. 
4ον Άνίσως εις καιρόν οπού λείπει ό πρώτος προεστώς άκολουθήση ύπόθε-
σις, οπού ζητεί άναγκαίως την παρουσίαν του, να μείνη αθεώρητος, ώστε να 
γυρίση· μα άνίσως είναι τέτοια ύπόθεσις, οπού αν άργήση και δεν άπο/ [σ. 
41] φασισθή, ημπορεί να φέρη ζημίαν, και άτιμίαν εις την κοινότητα: τότε ό 
ευρεθείς παρών δευτερεύων του, μαζή με τήν δωδεκάδα, να τήν άποφασίση 
με ώφέλειαν της κοινότητος. 
5ον Ό δευτερεύων προεστώς να μήν εμπιστεύεται ποτέ εις άλλου τινός 
χείρας τήν αύθεντικήν σφραγίδα της κοινότητος, οπού ό πρώτος προεστώς 
τω ένεχείρισεν, άλλα χρεωστεΐ παρευθύς οπού γυρίση, με τό πρέπον σέβας 
να τήν εγχείριση· μα άν ποτέ άκολουθήση να λείψουν και οι δύω 
προεστώτες, ή σφραγίς της κοινότητος, να έγχειρισθή ύποκάτω εις τήν 
σφραγίδα τού προεστώτος, εις τον πρώτον άπό τήν δωδεκάδα: οπού αν 
κάμη χρεία να σφραγισθούν αναγκαία γράμματα, να άνοιχθή έμπροσθεν της 
δωδεκάδος, και άφ'ού σφραγισθούν, πάλιν έμπροσθεν εις όλους να 
σφραγισθή, και σφραγισμένη να έγχειρισθή εις τόν προεστώτα, όταν γυρίση. 
§.9 
Τό χρέος της κυρίας δωδεκάδος εις τό επάγγελμα της 
Ιον Ή Κυρία δωδεκάς χρεωστεΐ να φυλάττη άπαρασάλευτα ολα εκείνα 
οπού εις τήν 6ιν § δια τους κυρίους προεστώτας μας διετάχθησαν. 
2ον Εις κάθε σύναξιν όπου οι κύριοι προεστώτες κρατούν, χρεωστούν να 
τρέχουν παρευθύς εις τό πρώτον έγγραφον κάλεσμα, χωρίς ποτέ να προ-
σμείνουν δεύτερον, δια τι άπό τούτο ημπορεί να άκολουθήση ζημία εις τήν 
κοινότητα. 
3ον Άνίσως άκολουθήση να λείψη ένας, ή δύω άπό τήν δωδεκάδα δια 
άναγκαίαν ύπηρεσίαν του, ή οποία πρέπει να είναι γνωστή εις τους προε-
στώτάς μας: άνίσως εκείνοι οπού είναι παρόντες, είναι επτά τόν αριθμόν, ή 
ύπόθεσις οπού έχουν έμπροσθεν τους να θεωρηθή, και να άποφασισθή, και 
ή άποφασίς των να μένη αμετάβλητος, αν όμως ευρεθούν όλιγώτεροι τών 
επτά, ή ύπόθεσις να μήν θεωρηθή. 
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4ον Άνίσως είναι ύπόθεσις όπου δέν ημπορεί να τελείωση έ'ως εις ταΐς 12 
ώραις και να άπερασθή ε'ις το πρωτόκολον: ή σύναξις να λύεται εις τάς 12 
ώρας, και να κρατηθή δευτέρα, ή και τρίτη σύναξις, ώστε να τελειωθη καθώς 
πρέπει. 
5ον Άνίσως τινάς των διοικητών εις το πρώτον έ'γγραφον κάλεσμα ήθελε 
λείψη να πηγαίνη εις την σύναξιν, και άφορμήν άρκετήν προς άθώωσίν του, 
ή δέν ημπορεί, ή δέν θέλει να δώση, άλλα μόνον το κάμνει από άψηφισίαν 
εναντίον εις τον ορκον του: τότε πρώτην φοράν να θουτετηθη άδελφικώς, / 
[σ. 42] την δευτέραν να όνειδιοθή παρρρησία έμπροσθεν της δωδεκάδος, και 
αν και τρίτην φοράν μείνη εις το ίδιον πείσμα, ή κοινότης μαζή μέ τους λοι­
πούς όμνεγμένους, εκείνον μέν ώς έπίορκον να αποβάλλουν, και άλλον εις 
τον τόπον του μέ τα κοινά βότα, κατά την βαν § να αποκαταστήσουν, μά αν 
τινάς τών 12 ήθελε φανερωθή, ότι κοινολογή έξω τα μυστικά της συνάξεως 
εναντίον εις τον όρκον του, ό τοιούτος άτίμως να αποδιώκεται άπό τα επαγ­
γέλματα του. 
§.10 
Δια τα σκαμνιά τών διοικητών, πώς να διορίζωνται. 
Ιον Ό πρώτος κύριος προεστώς, ωσάν οπού παρασταίνει τό πρόσωπον όλης 
της κοινότητος, διορίζομεν να έχη πάντοτε εις κάθε σύναξιν τήν πρωτοκα-
θεδρίαν, και ο δευτερεύων του να κάθηται αμέσως εις τα δεξιά του. 
2ον Οι κύριοι Νοτάριοι οποίας ηλικίας και αν είναι, να κάθηνται εις τα 
αριστερά τού πρώτου προεστώτος, ό ένας κατόπι εις τον άλλον, δια να έχουν 
έμπροσθεν εις τα ομμάτια των οι κύριοι προεστώτες τα πρωτόκολα. 
3ον Κατόπι άπό τον δευτερεύοντα να κάθηνται οι εξ τών 12 εις τα δεξιά, και 
οι 6 εις τα αριστερά κατόπι άπό τους Νοταρίους, κάθε ένας κατά τό 
Κανδιδάτζιον. οι γεροντότεροι όμως να προτιμώνται. 
§.11 
Περί τών επιτρόπων της άγιας μας εκκλησίας, και τού χρέους τούτων εις τό 
επάγγελμα των. 
Ιον Οι κύριοι επίτροποι να έχουν πολιτείαν σύμφωνον μέ τό άγιόν τους 
επάγγελμα, να έχουν τήν καλήν ύπόληψιν και τών αδελφών της κοινότητος 
μας, και τών έξωθεν ερχομένων, δια τι όταν είναι τοιούτοι, θέλουν αύξάνη μέ 
τήν συνδρομήν τούτων τών αδελφών, και τα εισοδήματα της άγιας 
Εκκλησίας μας, 
2ον Χρεωστούν να οικονομούν πιστά όλα τα κινητά, και ακίνητα / [σ. 43] 
πράγματα της εκκλησίας μας, και να τα φυλάττουν καθώς τα Ίδια εδικά των, 
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και κατά την νόρμαν, όπου θέλει τους δοθή, να τα πολυπλασιάζουν, και να 
μην τα όλιγοστεύουν. 
3ον Εις κάθε κυριακήν, καί έπίσημον ήμέραν, να είναι εις την Έκκλησίαν, 
και δια να δίδουν τα χρειαζόμενα εις τον ιερέα μας, και δια να δίδουν τα 
ζητούμενα άγιοκήρια να άναφθούν χάριν ευλάβειας άπό τους χριστιανούς, 
και μάλιστα όταν ψάλλεται νεκρόσιμος ακολουθία, και τύχη Σάββατον, ή 
άλλη ημέρα, ό ένας να είναι παρών, μα αν τύχη να λείψη προς καιρόν δια 
άναγκαίαν του ύπηρεσίαν, ή είναι άρρωστος: τότε να δίδη εΐδησιν, καί εις 
τους κυρίους προεστώτάς μας, καί εις τους συνεπιτρόπους του, δια να γένη 
ή πρέπουσα προμήθεια. 
4ον Να είναι αρκετά έμπειροι εις τους λογαριασμούς, δια να κρατούν τα 
κατάστιχα των εισοδημάτων, καί εξόδων της αγίας μας Εκκλησίας καθαρά, 
καί τακτικά δια τι άλλαίως, ημπορούν να ακολουθήσουν λάθη, καί ζημιώνε­
ται ή Εκκλησία μας. 
5ον Χωρίς την έγγραφον άδειαν των κυρίων προεστώτων μας, καί της δωδε-
κάδος, να μήν έχουν θέλημα να κτίσουν κάμμιάς λογής οίκοδομήν. καί έκεί-
νην την έγγραφον άδειαν να την φυλάττουν, καθώς καί ταίς κβιετάντζιαις, 
εις τάς πληρωμάς όπου κάμνουν εις τους Μαΐστορας δια κάθε οίκοδομήν. 
παρομοίως να ίξεύρουν οι κύριοι προεστώτες καί κάθε λογής ύλην οπού 
αγοράζουν οι κύριοι επίτροποι, δια κάθε λογής οίκοδομήν, πόση είναι, καί τι 
λογής ύλη είναι, καί τήν τιμήν οπού έπλήρωσαν δια αυτήν, να τήν βεβαιώ­
νουν μέ κβιετάντζιαις, πόση εξεδόθη, καί πόση απέμεινε, δια να είναι ολα μέ 
φως, καί διά να παρρησιάζουν αύτάς τάς κβιετάντζιας εις καιρόν λογαρια­
σμού των, διά τι χωρίς εγγράφους αποδείξεις, τίποτα ή κοινότης δέν δέχεται, 
§.12 
Διά τήν Νόρμαν, ήτοι μέθοδον, οπού πρέπει να φυλάττηται εις τους λογα­
ριασμούς τής κοινότητος. 
Ιον Οι προεστώτες κάθε χρόνον προς τον Δεκέμβριον μήνα χρεωστούν 
χωρίς καμμίαν πρόφασιν να είναι έτοιμοι μέ τους λογαριασμούς των, τους 
οποίους αφ' ού παραδώσουν εις τήν κοινότητα μέ τάς ζητουμένας αποδεί­
ξεις, καί φανούν δίκαιοι: ή κοινότης χρεωστεΐ, τους μέν λογαριασμούς να 
βεβαίωση, τους δέ κυρίους προεστώτας /[ο. 44] να κβιετάρη μέ τήν πρέπου-
σαν εύχαρίστησιν. Καί ό κύριος φουντατζίου Κουράτωρ: δηλ: πρώτος επιμε­
λητής τών ιερών χρημάτων, καί οι κύριοι επίτροποι τής αγίας μας 
'Εκκλησίας, καί λοιποί περτζέπτορες τής κοινότητος, θέλουν φυλάξει 
άπαρασάλευτα τήν άνω διαταγήν μας, οπού διατάττομεν περί τών προε­
στώτων. 
2ον Όλαις ή κβιετάντζιαις να δίδωνται, καί εις τους κυρίους προεστώτάς 
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μας, και λοιπούς ύπηρέτας της 'Εκκλησίας και κοινότητος, όπου έδούλευσαν 
μέ ώφέλειαν της κοινότητος, εις το επάγγελμα του ό κάθε ένας, βεβαιωμέναι 
μέ την σφραγίδα της κοινότητος, οπόταν ή κοινότης είναι όλη συνηγμένη, 
προς παντοτεινήν άθώωσιν και τιμήν, και τοΰ εαυτού των, και των τέκνων 
των. προσέτι να έπαινή αυτούς, σύμφωνα μέ την ύπηρεσίαν όπου έκαμαν, 
και κοινή γνώμη να γράφωνται τα ονόματα των εις το πρωτόκολον, εις ένθύ-
μησιν παντοτεινήν αυτών, και τούτος ό τρόπος να φυλάττεται άπαρασάλευ-
τα εις όλους τους λογαριασμούς της κοινότητος, κατά τήν μέθοδον οπού ή 
κοινότης δίδει προς αυτούς, και όλοι οι λογαριασμοί να δίδωνται πάντοτε 
προς τον Δεκέμβριον μήνα. 
§.13 
Δια τα πρωτόκολα τής κοινότητος, πού, και πώς να φυλάττωνται. 
Ιον Ά φ ' ού ή κοινότης κτίση κοινήν οίκίαν μέσα εις τήν παροχίαν της, δια 
να κρατή κοινήν σύναξιν μέσα εις αυτήν; διορίζομεν να φυλάττωνται πάντο­
τε τα πρωτόκολα, και πρακτικά τής κοινότητος μας μέ τήν χρεωστουμένην 
άσφάλειαν, εις τήν ιδίαν οίκίαν. 
2ον Τα κλειδιά από τα πρωτόκολα να τα κρατούν οι κύριοι Νοτάριοι, και 
κάθε ένας να έχη ξεχωριστόν κλειδί. 
§.14 
Δια τα έξτράκτα, δηλ: αντίγραφα, πώς να δίδωνται / [σ. 45] σούμπ άουτέντι-
κο άπό τους Νοταρίους μας. 
Ιον Ό λ α τά έξτράκτα τών αποφάσεων οπού γίνονται εις τάς συνάξεις τής 
κοινότητος μας οι κύριοι Νοτάριοι, προ τοΰ να γράψουν τήν άπόφασιν ολην 
εις το πρωτόκολον τής κοινότητος, νά μή τά δίδουν έξω- δηλ: από τό πρω­
τόκολον άπό λόγον εις λόγον νά άντιγραφθή τό έξτράκτον τής αποφάσεως, 
και νά δοθή εις τον ζητοΰντα, ή ζητούντας. 
2ον Ά φ ' ού τό έξτράκτον άντιγραφθή άπό τους Νοταρίους, νά τό βεβαίωση 
ό κύριος προεστώς μέ τήν σφραγίδα τής κοινότητος, άλλαίως νά μήν έχη 
κανένα κύρος. 
3ον Μα άνίσως άκολουθήση καμμίαν φοράν νά μήν ευρέθη παρών ο 
πρώτος, και ό δεύτερος Νοτάριος, και ζητείται νά δοθή έξω αποφάσεως 
τινός έξτράκτον, και αν δέν δοθή κινδυνεύει ή τιμή τής κοινότητος: τότε οι 
κύριοι προεστώτες, μαζή μέ τήν δωδεκάδα, νά διορίζουν εις τον τόπον τών 
απόντων Νοταρίων, έναν άπό τους παρόντας συνάδελφους καλλιγράφον, 
δια νά άντιγράψη άπό τό πρωτόκολον τό έξτράκτον, τό όποιον άφ' ού 
σφραγισθή μέ τήν σφραγίδα τής κοινότητος, και βεβαιωθή άπό τόν προε-
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σχώχά μας, ή τον δευτερεύοντα του, αν λύπη μόνος του, να δοθή εις τον 
ζητούντα, άφ' ου πλήρωση την συνηθισμένην τάξαν. 
4ον Είς ταύτην την περίστασιν ό Σουρρογάτος, δηλ: ό αποκατασταθείς νοτά-
ριος είς τον τόπον των απόντων, τέτοιας λογής να ύπογράψη το έξτράκτον: 
έγώ /ό δείνα/ ό είς την άπουσίαν των κυρίων νοταρίων μας, διορισθείς άντ' 
αυτών νοτάριος, βεβαιώ . 
5ον 'Άν άκολουθήση ή ανωτέρου απουσία τών Νοταρίων μας, τα κλειδιά άπό 
τα πρωτόκολα, και άκτα της κοινότητος, χρεωστούν να εγχειρίζουν ύπό την 
σφραγίδα των είς τους κυρίους προεστώτάς μας: οί όποιοι χωρίς μεγάλην 
και άπαραίτητον ανάγκην, να μην ανοίξουν τα πρωτόκολα, είς την άπου­
σίαν τών νοταρίων, μήτε να γράψουν μέσα τι με ξένον χέρι. 
§.15 
Τό χρέος του πρώτου επιμελητού τών ιερών χρημάτων, δηλαδή φουντατζί-
ου Κουράτορος. 
Ιον Ό φουντατζίου Κουράτωρ να είναι ύποκείμενον στολισμένον με προτε­
ρήματα επαινετά και σύμφωνα με τήν όρθόδοξον πίστιν μας: δια να δουλεύη 
είς τούτο τό θεοφιλές έργον, μέ όλον τον χριστιανικόν ζήλον, προς προκοπήν 
και στερέωσιν / [σ. 46] τής Εκκλησίας μας, τών σχολείων μας, και ορφανο­
τροφείου μας. 
2ον Τα φουντάτζια εκείνα, οπού ή κοινότης εγχειρίζει είς αυτόν, χρεωστεΐ να 
τα κυβέρνηση μέ ώφέλειαν τοΰ κοινού καλού, και να κρατή καθαρούς λογα­
ριασμούς, τόσον τών διαφόρων οπού λαμβάνει, όσον και τών πληρωμών 
όπου κάμνει. 
3ον Χρεωστεΐ μαζή μέ τους κυρίους προεστώτας, και τήν δωδεκάδα, να 
μοιράζη τα ιερά χρήματα είς περισσά υποκείμενα τής κοινότητος μας, και 
όχι είς δύω, ή τρία και δια να είναι τα φουντάτζια πάντοτε σήγουρα, χρεω­
στεΐ εκείνος οπού ζητεί να λάβη, να δίδη είς τον τόπον του έγγυητάς υποκεί­
μενα καλοκυβερνημένα, δια να έχη είς αυτούς ή κοινότης πάντοτε άρκετήν 
σηγουράδαν, οπού αν /Θεός φυλάξαι/ άτυχήση εκείνος οπού τα έλαβε, να 
άποκρίνωνται εκείνοι τήν ποσότητα έκείνην είς τον φουντατζίου 
Κουράτορα μέ όλον τό διάφορον. 
4ον Ό μοιρασμός όμως τούτων να γίνεται πάντοτε χωρίς φιλοπροσοπίαν, 
δια τι ή κοινότης, ως κοινή μήτηρ όπου είναι, επιθυμεί να βοηθήση όλα τα 
τέκνα της, χωρίς όμως τήν ζημίαν της. 
5ον Ό φουντατζίου Κουράτωρ να κρατή είς χείρας του μόνον τα ίσα τών 
ομολογιών, δια να ίξεύρη τάς διορίας, και να συνάζη μέ τον καιρόν τα διά­
φορα τών Καπιταλίων. αϊ δέ κύριαι όμολογίαι τών φουντατζίων να φυλάτ-
τωνται ασφαλώς μέσα είς τό σκευοφυλάκειον τής αγίας μας Εκκλησίας. Και 
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τα κλειδιά της ιεράς ταύτης Κάσσας να είναι τρία διαφορετικά, των οποίων 
τα δύω να κρατούν οι κύριοι προεστώτες, ό καθείς από εν, και το τρίτον ό 
φουντατζίου Κουράτωρ: οπού όταν κάμη χρεία να άνοιχθή ή ιερά αύτη 
Κάσσα, να είναι παρόντες και οι τρεις. 
§.16 
Άνίσως άκολουθήση ύπόθεσις, ή οποία ζητεί κοινήν σύναξιν, τί πρέπει να 
κάμουν οί κύριοι προεστώτες, και ή δωδεκάς. 
Ιον Όπόταν ακόλουθη τοιαύτη ύπόθεσις, χρεωστούν οί κύριοι προεστώτες 
να κηρύξουν εγγράφως κοινήν σύναξιν όλων τών αδελφών της κοινότητος, 
και οί αδελφοί παρομοίως χρεωστούν, να τρέξουν μέ την πρέπουσαν προ-
θυμίαν, παρευθύς εις το πρώτον Κάλεσμα, δια να έξεταχθή κοινώς ή ύπόθε-
σις μέ την ζητουμένην άκρίβειαν, / [σ. 47] και να άποφασισθή, μέ τιμήν, και 
ώφέλειαν της κοινότητος. 
2ον Δια τούτο να γένη έγγραφον το κάλεσμα, δια να ευρεθούν όλοι οί συνά­
δελφοι παρόντες, δια το κοινόν καλόν, και να μήν έχη τινάς άφορμήν να 
προφασίζεται ύστερα, πώς δεν είχεν εϊδησιν. Μα άνίσως άναγκαΐαι υποθέ­
σεις, και απαραίτητα περιστατικά /ωσάν αν είναι άρρωστος/ εμποδίζουν τον 
άδελφόν να εύρεθή έως εις το τέλος παρών εις τήν σύναξιν, ει μέν είναι 
υγιής, να ζητήση προσωπικώς τήν συγχώρησιν, και αν είναι άρρωστος, να 
δώση τήν εϊδησιν εις τον προεστώτα. Ει δέ και εύρεθή τινάς να το κάμνη άπό 
άψηφισίαν, και δεν έρχεται, τήν πρώτην φοράν να πλήρωση f. 2: τήν δευτέ-
ραν f. 4: - και τήν τρίτην, αν κάμη το Ίδιον, ή κοινότης όλη να κάμνη τήν 
άπόφασιν της ποινής οπού άχρήζει, ήγουν f. 6. 
3ον Άνίσως το περίβλεπτον Μπορσσόντ Βάρμεγγι στείλη προσταγήν εις τήν 
κοινότητα, και ζητή να δώση κομίσιον δια να έτοιμάση ή κοινότης 
Μοντούρι, ή να κάμη άλλην κάμμίαν δούλευσιν οπού αποβλέπει προς τιμήν, 
και έμπιστωσύνην της κοινότητος, τήν οποίαν απαραιτήτως χρεωστεΐ προς 
τον άγιώτατον ημών βασιλέα: αυτήν τήν προσταγήν χρεωστούν οί κύριοι 
προεστώτες να τήν κοινολογήσουν, και να τήν διαβάσουν έμπροσθεν όλης 
της κοινότητος, και οχι μεταξύ δύοο, ή τριών, και ή κοινότης χρεωστεΐ μέ τήν 
συνηθισμένην έμπιστωσύνην της να φροντίση παρευθύς να τήν τελείωση. 
4ον Άνίσως όμως τινάς τών συνάδελφων, οποίας καταστάσεως και αν είναι, 
τολμήση νά περιπατήση εις τό έξης εναντίον εις ταύτην τήν δικαίαν διατα-
γήν μας, νά υπόκειται εις τήν ιδίαν παίδευσιν, οπού και οί πρόγονοι μας εις 
παρομοίαν ύπόθεσιν απεφάσισαν, και μέ τό έργον ενήργησαν. 
5ον Τήν βασιλικήν βοήθειαν /: όταν τύχη :/ καθώς οι όμνεγμένοι διορίσουν 
τάς κλάσεις, ούτω χωρίς γογγυσμού κάθε εις νά τήν πλήρωση. 
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§.17 
Έ ω ς πού να εκτείνεται ή εξουσία των κυρίων προεστώτων μας. 
Ιον Ό πρώτος κύριος προεστώς ημών, και εις την άπουσίαν του, και ό δευ­
τερεύων του, μαζή με την δωδεκάδα, να έχουν έξουσίαν και μέσα εις την 
Έκκλησίαν να φροντίζουν δια τα δσα αποβλέπουν εις την εύταξίαν, στολι-
σμόν, και εύπρέπειαν της αγίας μας Εκκλησίας, και έ'ξω από την 
Έκκλησίαν, εις την οίκοδομήν έκ θεμελίων σχολείων, καί ορφανοτροφείου, 
και άλλων χριστιανικών έργων τελείωσιν. διά/[σ. 48] τί τούτο είναι χρέος των 
άπαραίτητον; ωσάν οπού παρασταίνουν το πρόσωπον όλης της κοινότητος, 
και ή δωδεκάς πάντοτε χρεωστεΐ να συντρέχη εις τον θείον σκοπόν τους. 
2ον Χρεωστούν να αγρυπνούν επάνω εις τα εκκλησιαστικά, καί υποθέσεις 
της κοινότητος μας, εις τα εισοδήματα της, καί έξοδα της, εις τους επιτρό­
πους τού ορφανοτροφείου μας, εις έπιστάτας άξιους τών σχολείων μας, καί 
εις περτζέπτορας της κοινότητος μας, με όλον τον χ(ριστια)ν(ι)κόν ζήλον, 
δια να αυξάνουν ολα, καί προκύπτουν εις το καλόν. 
§.18 
Περί της ευταξίας οπού χρεωστεΐ κάθε αδελφός να φυλάττη εις τάς συνάξεις 
της κοινότητος. 
Ιον Ή Σεμνότης, ή ευταξία, καί το σέβας οπού φυλάττεται εις τάς συνάξεις 
είναι, ό πλέον μεγαλήτερος στολισμός, καί έπαινος τών εκεί ευρισκομένων 
αδελφών καί διαβάζομεν, ότι καί αυτοί οι ίδιοι εθνικοί μέ άκραν άκρίβειαν 
την έφύλαττον. 
2ον Δια τούτο καί διορίζομεν να βάζεται εις κάθε σύναξιν επάνω εις την 
τράπεζαν της συνάξεως, ό τίμιος καί ζωοποιός σταυρός, δια τί, κάθε ένας 
βλέπωντας τον σωτήρα του επάνω εις τον σταυρόν καρφωμένον, θέλει 
ταπεινωθή, καί θέλει αποφασίσει, όχι άλλο, παρά εκείνο οπού εις αυτόν είναι 
άρεστόν, μέ συνείδησιν χριστιανικήν. καί τούτο από τήν σήμερον, καί εις το 
έξης να φυλάττεται άπαρασάλευτα. 
3ον Δια να λαμβάνη εις κάθε σύναξιν ευτυχές τέλος κάθε ύπόθεσις, είναι 
ανάγκη να φυλάττεται καί τάξις, δια τούτο, όταν αρχινά να όμιλή ό κύριος 
προεστώς, ή ό δευτερεύων του, ή τινάς τών 12, ή οι Νοτάριοι, οι αδελφοί όλοι 
οπού είναι παρόντες να σιωπούν, καί να άκούουν μέ προσοχήν, ώστε να 
τελείωση, ή ιδία ευταξία να φυλάττεται καί εις τήν καθόλου σύναξιν. 
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§.19 
Το χρέος των αδελφών προς τους κυρίους προεστώτας, προς τήν δωδεκάδα, 
και αναμεταξύ των. 
Ιον Ή υπακοή και εύπείθεια των μικρότερων προς τους μεγαλύτερους / [σ. 
49] προστάζεται από τον θεον και αυτά τα δύω χρεωστούν να δείχνουν όλα 
τα μέλη της κοινότητος προς τους διοικητάς των, δηλ: να τους τιμούν καθώς 
τα τέκνα τους ιδίους γονείς, δια τι έστερξαν να βαστάσουν οχι μόνον το ϊδιόν 
τους βάρος, μα και εις καιρόν οπού οι άλλοι αναπαύονται, αυτοί να κοπιά­
ζουν, και αγρυπνούν, δια τό κοινόν, και κατά μέρος καλόν. 
2ον Ό λ ο ι οι αδελφοί της κοινότητος πρέπει να είναι σφικτά δεμένοι με τον 
σύνδεσμον της αγάπης, και όλοι σύμφωνοι εις τα καλά, και τίμια, και κατά 
την διδασκαλίαν τού αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαεΐς: κεφ: 3: στίχ: 8: 
χρεωστούν να μην έ'χουν θυμόν, μνησικακίαν, και φθόνον αναμεταξύ τους: 
μα να έχουν είρήνην, μακροθυμίαν, άγαθωσύνην, πίστιν, πραότητα, και 
άποχήν από κάθε αίσχρόν έργον. 
3ον Δια τούτο διορίζομεν να λείψη εις τό εξής ή ελευθεροστομία οπού συνη­
θίζεται εις κάθε τόπον, δια τι κάθε χριστιανός χρεωστεΐ να είναι ειρηνοποι­
ός, και οχι σκανδαλοποιός, να όμιλή προς οίκοδομήν τού αδελφού του, και 
οχι προς φθοράν του, και άτιμίαν του, δια τι κάθε ένας, καθώς ό παΰλος 
λέγει, θέλει δώσει λόγον έμπροσθεν εις τον θεόν, και δια έναν λόγον άργόν 
οπού εύγάζει από τό στόμα του. Και άνίσως τινάς φανή βλάσφημος, ή ταρα­
χοποιός: ό τοιούτος, ωσάν οπού ταράττει τήν κοινήν είρήνην, να παιδεύεται 
άπό τους διοικητάς μας με τήν πρέπουσαν ποινήν. 
4ον Επειδή ο θεός Έξόδ.: κεφ: 22: στίχ: 28: προστάζει να μήν κακολογούμεν 
τους προεστώτας τού λαού: άρχοντα τού λαού σου ουκ έρεΐς κακώς, δια 
τούτο, κανένα μέλος της κοινότητος να μήν τολμήση να κακολογήση εκεί­
νους όπου μέ τα κοινά βότα έδιάλεξε προεστώτάς του, και διοικητάς του. 
Μα άνίσως τινάς ήθελεν έναντιωθή εις ταύτην τήν θείαν έντολήν, και ήθελεν 
ύβρίση, ή άτιμάση τους προεστώτας μας: ό τοιούτος, αφ' ου μαρτυρηθή, να 
παιδεύεται σύμφωνα μέ τό σφάλμα του από τους κυρίους διοικητάς μας μέ 
καθαράν συνείδησιν. εκείνος όμως οπού ατιμάσθηκε να μήν είναι παρών εις 
τήν άπόφασιν. και τούτο νά γίνεται και εις κάθε άλλην περίστασιν, δια κάθε 
ύπόθεσιν. 
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§.20 
Δια τα τυχηρά εισοδήματα όπου οι κύριοι προεστώτες λαμβάνουν εις χείρας 
των. 
Ιον Οι κύριοι προεστώτές μας δια ολα τα τυχηρά εισοδήματα όπού7[σ. 50] 
κατά καιρούς λαμβάνουν εις χείρας των, χρεωστούν να κρατούν καθαρούς 
λογαριασμούς, τόσον των εισοδημάτων, δσον και των εξόδων, τα όποια 
κάμνουν δια χρείαν της κοινότητος, σημειώνοντες αυτά κατ' όνομα. 
§.21 
Δια την τάξαν από την σφραγίδα της κοινότητος μας. 
Ιον Οι κύριοι προεστώτες, δια κάθε άπόφασιν οπού δίδουν έ'ξω σούμπ 
άουτέντικο, να λαμβάνουν τάξαν f. 1: δια την σφραγίδα, δια δε τα γράμμα­
τα οπού αντιγράφουν οι νοτάριοι, δια μισόν πρόσωπον της άκόλας να λαμ­
βάνουν τάξαν Χ [= Kreutzer] 20 : καί δια όλόκληρον πρόσωπον Χ 40 τούτο 
να γίνεται παρομοίως και εις τους έξω, οπού ζητούν να λάβουν σούμπ 
άουτέντικο την άπόφασιν της υποθέσεως οπού εκρίθη, και απεφασίσθη εις 
την κοινότητα, καί ή τάξα δια το γράψιμον να πληρωθη ως άνω. 
§.22 
Το χρέος των Γερόντων προς τους νέους συνάδελφους. 
Ιον Οι Γέροντες χρεωστούν να αγαπούν τους νέους συνάδελφους των, με 
άγάπην χριστιανικήν, καί πατρικήν στοργήν, χωρίς ποτέ με λόγον, ή με 
έργον να τους παραπικραίνουν. 
2ον Χρεωστούν με την σεβασμίαν συναναστροφήν τους, εις κάθε καιρόν, καί 
τόπον, να γίνωνται προς αυτούς παράδειγμα της αρετής, δια να παρακι­
νούνται καί αυτοί εις τήν άρετήν. 
3ον Άνίσως βλέπουν τινά άτακτον, χρεωστούν με πατρικήν άγάπην να τον 
διορθώνουν, δια να γίνη καί αυτός μέ τον καιρόν άξιον μέλος τής κοινότη­
τος μας, μάλιστα τον υποχρεώνουν να κάμνη καί αυτός ύστερα τό ίδιον εις 
τα τέκνα των. 
4ον Ποτέ να μήν έπιβουλεύωνται κρυφά, ή φανερά τήν τιμήν τους, μήτε να 
συνεργούν εις ζημίαν τους, δια τι αυτοί είναι τέκνα τών συνάδελφων τους, 
καί μέ τον καιρόν ημπορούν να πληρώσουν εις τα τέκνα τους τήν καλωσύ-
νην οπού έκαμαν προς αυτούς μέ τό διάφορον. 
5ον Μα άνίσως τινάς τών Γερόντων αλησμονώντας τα ανωτέρω / [σ. 51] χρέη 
του ήθελεν άτιμάση, ή έπιβουλευθή τινά τών νέων συνάδελφων, καί 
άποδειχθη, να παιδεύεται άπό τους κυρίους διοικητάς μας κατά τήν άναλο-
γίαν τού σφάλματος του. 
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§.23 
Το χρέος των νέων αδελφών προς τους Γέροντας. 
Ιον Λαμβάνοντες εις στόχασιν οι νέοι τους άπερασμένους κόπους, και 
ιδρώτας τών Γερόντων, όπου και με το έργον, και με τον λόγον πάντοτε έδει­
ξαν δια την στερέωσιν ταύτης της κοινότητος: χρεωστούν να φέρωνται προς 
αυτούς με υί,ικόν σέβας και εύλάβειαν. 
2ον Ή χρηστοήθεια απαιτεί, να λείψη εις το έξης από τους νέους αδελφούς 
ή αύθάδεια έμπροσθεν εις τους γέροντας, φυλάττοντες πάντοτε, και παντού 
την έπαινετήν εύταξίαν, της οποίας πατήρ είναι ό θεός· το όποιον πράττο-
ντες θέλουν δώσει καλόν παράδειγμα εις τους νεωτέρους των, δια να 
κάμουν και αυτοί το Ιδιον προς αυτούς, όταν γηράσουν. 
3ον Όπόταν κράζωνται οι νέοι εις την σύναξιν της κοινότητος να έχη θέλη­
μα ό κάθε ένας να λέγη την γνώμην του, μα με εύταξίαν, και φωνήν μετρίαν, 
και όχι μέ άτακτους φωνάς. και δια άλλο να μην όμιλή, παρά δια την ύπόθε-
σιν οπού εξετάζεται, και άνίσως ή γνώμη τού νέου αδελφού κριθή ωφέλιμος 
εις το κοινόν καλόν, χρεωστούν όλοι να την δεχθούν, και ή ηλικία του να μην 
εμπόδιση. 
§•24 
Δια την νεότητα οπού εις το έξης θέλει, και επιθυμεί να συναριθμηθή εις τα 
μέλη της κοινότητος. 
Ιον Ή κοινότης, ως κοινή μήτηρ, χρεωστεΐ να δέχεται μέσα εις τάς άγκάλας 
της όλους τους τίμιους, και καλής ύπολήψεως νέους, οπού πραγματεύονται 
εις τήν κοινότητα, και να τους γνωρίση πάντοτε γνήσια τέκνα της, πληρώνο-
ντες τήν τάξαν έκείνην οπού αί διαταγαί τών προγόνων μας διορίζουν, δηλ: 
εκείνος οπού είναι γνήσιος υιός, γνησίου υιού τής κοινότητος, να πληρώνη f. 
6: εκείνος δέ οπού δεν είναι γνήσιος υιός τής κοινότητος, και ώς Ίνάσης 
μόνον έδούλευσε, να πληρώνη f. 12: και εκείνος πάλιν, οπού μήτε γνήσιος 
υιός τής κοινότητος είναι, μήτε ώς ίνάσης έδούλευσεν εις τήν κοινότητα / [σ. 
52] μας, επιθυμεί όμως να γένη γνήσιον μέλος τής κοινότητος, ει μέν το 
ύποκείμενον είναι τίμιον, ύπολήψεως καλής, και ώφέλιμον εις το κοινόν 
καλόν, ή κοινότης χρεωστεΐ νά τον δεχθή μέσα εις τάς άγκάλας της, και 
αυτός νά είναι χρεώστης νά πληρώσει f. 100, και προς παντοτεινόν δικαίω­
μα, και τού εαυτού των, και τών τέκνων των, νά γραφθούν και τα ονόματα 
τούτων όλων, εις το πρωτόκολον τής κοινότητος. 
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§.25 
Δια τους συνάδελφους της κοινότητος μας όπου έπεσαν εις δυστυχίαν. 
Ιον Άνίσως τινάς των συνάδελφων μας, όπου έστάθη χρήσιμος εις την κοι­
νότητα μας, ήθελε δυστυχήση: ή κοινότης χρεωστεΐ, και έργω, και λόγω να 
τον βοηθήση κατά τήν δύναμίν της, έ'ως εις τον θάνατον ακόμα και μετά τον 
θάνατον με τιμήν να τόν ενταφίαση σύμφωνα μέ τον χαρακτήρα του. 
2ον Διορίζομεν να μήν τολμήση τινάς να ύβρίση, ή άτιμάση όλως τα τοιαύτα 
υποκείμενα, δια τί εκείνος όπου καταφρονεί τον πτωχόν, παροργίζει τον 
ποιήσαντα αυτόν, και άνίσως τινάς ώς τοιούτος φανερωθή, να παιδεύεται 
από τους διοικητάς μας, αναλόγως μέ τήν ύβρισίαν, και σφάλμα του. 
§.26 
Το χρέος της κοινότητος προς τάς χήρας των συνάδελφων όπου απέμειναν 
μέ τέκνα, ή χωρίς τέκνα, και προς τα τέκνα, ορφανά από γονείς. 
Ιον Άνίσως ευρίσκεται χήρα συνάδελφου μας, ή όπου έχει τέκνα, ή χωρίς 
τέκνα, και έξω από τόν θεόν, δέν έχει άλλον, παρά τήν κοινότητα: τότε ή κοι­
νότης χρεωστεΐ να φροντίζη δια τα αναγκαία προς ζωοτροφίαν, και ένδυ-
μασίαν, και αυτής, και των τέκνων της. το όποιον και άλλαι χριστιανικαί κοι­
νότητες μέ ζήλον χριστιανικόν πράττουσι δια τί ό θεός προστάζει να φρο-
ντίζωμεν περί των χηρών και ορφανών. 
2ον Οι κύριοι προεστώτές μας χρεωστοϋσι να διορίζουν εγγράφως να δίδε­
ται προς αύτάς άπό τήν Κάσσαν του ορφανοτροφείου, εν διωρισμένον, / [σ. 
53] μίαν φοράν τήν εβδομάδα το Σάββατον, κατά τήν χρείαν όπου ήθελαν 
πληροφορηθή πώς έχουν. 
3ον Άνίσως ή χήρα του συνάδελφου είναι νέα, δια να μήν κινδυνεύση εις τήν 
τιμήν της χρεωστεΐ ή κοινότης να παρήγορη τήν δυστυχίαν της. δια τί άλλαί-
ως, θέλει δώσει λογαριασμόν δια το κακόν όπου ημπορούσε νά το 
προφθάση, και τό αμέλησε. 
4ον Χρεωστεΐ ή κοινότης νά φροντίζη διπλά δια τα ορφανά τέκνα της, και 
δια τήν ζωοτροφίαν τους, και δια τήν μάθησίν τους, και αν είναι θηλυκά, και 
δια τήν ύπανδρείαν τους. τα δέ αρσενικά οι κύριοι διοικηταί μας, αν 
εύρίσκωνται άτεκνοι αδελφοί καλοπροαίρετοι, νά τους παρακινούν νά 
κάμουν έλεος, δηλ: νά τα δέχωνται εις τάς οικίας των, νά θρέφουν, και ενδύ­
ουν, ώστε νά φθάσουν εις ήλικίαν νά έμβουν εις δούλευσιν. 
5ον Δια δέ τήν μάθησίν τους χρεωστεΐ ή κοινότης, δια μέσου τών επιτρόπων 
της, νά τα προμηθεύη μέ όλα τα χρειαζόμενα βιβλία εις τήν σπουδήν τους. 
και βέβαια τούτο τό χριστιανικόν έργον θέλει παρακινήσει και άλλους 
περισσούς καλοπροαίρετους, και φιλόπτωχους χριστιανούς νά αφιερώσουν 
περισσότερα φουντάτζια εις τό όρφανοτροφεΐόν μας. 
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§.27 
Το χρέος της κοινότητος εις τάς χήρας των συνάδελφων μας όπου άφησαν 
κινητήν, και άκίνητον περιουσίαν, μέ τέκνα, ή χωρίς τέκνα. 
Ιον Ό τ α ν άποθνήσκη τινάς των συνάδελφων μας, οι κύριοι προεστώτες και 
διοικηταί, χρεωστούν να πηγαίνουν δια να παρηγορήσουν τήν χήραν του 
αποθανόντος αδελφού, και να τήν βεβαιώσουν τήν πατρικήν αγάπη ν της 
κοινότητος όπου έ'χει και προς αυτήν, και προς τα τέκνα της. 
2ον Και άνίσως ό 'Αδελφός άποθάνη χωρίς διαθήκην, χρεωστεΐ ή κοινότης 
να νουθέτηση τήν χήραν να στέρξη, δια να διορίση ή κοινότης επιτρόπους, 
να κυβερνήσουν το καπιτάλι του Μακαρίτου ανδρός της μέ σιγουράδαν 
άρκετήν, προς ώφέλειαν, και έδικήν της, και των τέκνων της. 
3ον Οι επίτροποι να είναι υποκείμενα φιλοδίκαια, και μαρτυρούμενα πώς 
έχουν καλήν συνείδησιν, δια να κυβερνήσουν το καπιτάλι του Μακαρίτου/ 
[σ. 54] συνάδελφου, έως όπου να φθάσουν εις ήλικίαν τα τέκνα του, μέ 
ώφέλειαν της χήρας και τών ορφανών, έως εις το λεπτόν, δια τι κατά τήν 
προσταγήν του Χρίστου Ματθ(αίου): κεφ: ζ: στίχ: 2: μέ το μέτρον όπου θέλο-
μεν μετρήσει τους άλλους, θέλομεν μετρηθή και ημείς. 
4ον Ά ν ή χήρα φανή άπειθής, και πεισματάρισσα, να φροντίση ή κοινότης 
να βιασθή, και μέ άλλους νομικούς τρόπους. 
§.28 
Το χρέος της κοινότητος προς τους πτωχούς όπου χάριν ελέους προστρέ­
χουν προς αυτήν. 
Ιον Ό τ α ν έλθη πτωχός άπό τήν θρησκείαν μας, και γένος μας: οι κύριοι προ-
εστώτές μας χρεωστούν, άφ'ού, από τα γράμματα οπού δείχνει, βεβαιωθούν 
τήν δυστυχίαν του, να διορίζουν εγγράφως τους επιτρόπους της Εκκλησίας 
μας, πόσον να δώσουν, και οι επίτροποι χρεωστούν να υπακούσουν, και να 
φυλάττουν τάς εγγράφους προσταγάς. 
2ον Μα αν άκολουθήση να έλθη ύποκείμενον, οπού μόνοι οι κύριοι προε­
στώτες δεν ημπορούν να διορίσουν τήν βοήθειαν: χρεωστούν να φανερώ­
σουν το πράγμα εις τήν κοινότητα, δια να άποφασισθη κοινώς ή ανάλογος 
μέ τήν δυστυχίαν του βοήθεια. 
§.29 
Περί τών διαφορών μεταξύ τών αδελφών της κοινότητος. 
1 ον Ό Απόστολος Παύλος λέγει, άνίσως δαγκάνετε ό ένας τον άλλον, βλέπε­
τε να μήν χαθήτε, και χαλασθήτε, ό ένας άπό τον άλλον, μάλιστα ό 'Απόστολος 
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Πέτρος έπιστολ: α: κέφ: 3: στίχ: 8: 9: 10,11 παραγγέλλει, να είναι οι χριστια­
νοί αναμεταξύ τους όλοι μιας γνώμης, συμπαθείς, φιλάδελφοι, εΰσπλαχνοι, 
φιλόφρονες, ποτέ να μην δίδουν οπίσω κακόν, δια το κακόν όπου έλαβον, 
μήτε κατηγορίαν, αντί της κατηγορίας, μα να ευλογούν εκείνους όπου τους 
καταρώνται, δια τι, λέγει, οι χριστιανοί έπροσκαλέσθηκαν / [σ. 55] από τον 
χριστόν, μόνον δια να κληρονομήσουν εύλογίαν. 
2ον Ό 'Απόστολος Παύλος προς Κορινθ: έπιστ.: α', κεφ: 6: στίχ: 1,2,3,4,5,6, 
7, 8, 9, 10, εμποδίζει παντάπασι άπό τους χριστιανούς τάς διαφοράς, και 
λογομαχίας, και δεν θέλει παντελώς να άκούωνται ανάμεσα εις τους χρι­
στιανούς. 
3ον Μα άνίσως τινάς τών συνάδελφων, ύβρίση, ή άσηκώση χέρι, και ξύλον, 
και βαρέση τον συναδελφόν του: διορίζομεν, ότι ό υβρισθείς, ή δαρθείς 
αδελφός, να δώση άπροφασίστως το παράπονόν του εις την κοινότητα, και 
οι κύριοι διοικηταί μας χρεωστούν, να κάμνουν ακριβή έρευναν, και να παι­
δεύσουν τον πταίστην, κατά τό σφάλμα του. και αν οι άτακτήσαντες αδελ­
φοί ευχαριστηθούν εις την άπόφασιν της κοινότητος, καλώς: ει δε ό μέν 
στέρξη, ό δέ άλλος διαστρέψη, ή κοινότης χρεωστεΐ να δίδη έγγραφον τήν 
άπόφασίν της εις εκείνον οπού τήν ζητεί, παρομοίως και εις κάθε λογής 
άλλην διαφοράν οπού ήθελεν άκολουθήση ανάμεσα εις τους συνάδελφους 
και ή άπόφασις να γράφεται εις τό πρωτόκολον. όμως να λείψη άπό άνάμε-
σόν μας ή σωματική ποινή. 
4ον Όποιον μέρος τών διαφερομένων δεν είναι ευχαριστημένο ν εις τινά τών 
διοικητών μας, είναι ελεύθερον να ζητήση να εύγη εξω, και να μήν γένη 
κριτής εις τήν ύπόθεσίν του. 
§.30 
Τό χρέος οπού πρέπει να έχουν άνάμεσόν τους οι αδελφοί οπού μέ εργα­
στήρια πραγματεύονται. 
Ιον Κάθε συνάδελφος χρεωστεΐ κατ' ούδένα τρόπον να μήν επιβουλεύεται 
κρυφά τον συναδελφόν του, αυξάνοντας δηλ: τήν άρένταν τού εργαστηρίου 
οπού πραγματεύεται, ή τής οικίας οπού κάθηται. μήτε μέ υποσχέσεις περισ-
σοτέρας πληρωμής να άπατήση τον σύντροφον, ή τον Κάλφαν, ή τόν Ίνάσην 
τού αδελφού του, χωρίς τήν εΐδησιν τού μπασιάτου, ή συντρόφου του. δια τι 
ό τοιούτος πράττει εναντίον τής θείας εντολής εις τόν δεκάλογον: ό θεός μας 
προστάζει να μήν έπιθυμούμεν τό ξένον, μήτε μέ δόλους να τό έπιβουλευώ-
μεθα, ή να τό άρπάζωμεν. και άνίσως τινάς εύρεθή τοιούτος, να παιδεύεται 
άπό τους διοικητάς μας κατά τό σφάλμα του./ [σ. 56] 
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§.31 
Περί της φορεσιάς τών ανδρών, γυναικών, και τέκνων της κοινότητος. 
Ιον 'Επειδή ή ταπείνωσις είναι μία αρετή, της οποίας μεγαλητέρα δέν είναι: 
δια τοϋτο χρεωστούμεν όλοι και έξωθεν, και έσωθεν να στολιζώμεθα με 
αυτήν τήν ύψηλήν άρετήν. Ό θ ε ν κάθε αδελφός χρεωστεΐ να προτίμηση τήν 
σεμνήν και ταπεινήν φορεσίαν, ή οποία αρμόζει εις έναν τίμιον πραγματευ-
τήν, άπό τήν πολυτελή, και ύπερήφανον. 
2ον Δια τοϋτο ή κοινότης εμποδίζει εις το έξης τα πολυτελή και σκανδαλώ­
δη φορέματα, και συσταίνει εις τα τέκνα της εκείνα όπου είναι σεμνά, και 
πρέποντα εις τίμιους πραγματευτάς. και επειδή ή καλή αρχή είναι δύσκολος, 
μα έχει τέλος καλόν: δια τοϋτο οι κύριοι προεστώτες, και λοιποί συνδιοικη-
ταί αυτών να κάμουν τήν καλήν αρχήν, δίδοντες καλόν παράδειγμα, της 
σεμνής, και ταπεινής φορεσιάς, όπου μέ τό παράδειγμα τους να παρακινη­
θούν και οι λοιποί συνάδελφοι των να τους μιμηθούν, τοϋτο τό ϊδιον θέλο-
μεν να έννοήται και δια τήν γυναίκα, και δια τα τέκνα τοϋ κάθε συνάδελφου. 
§•32 
Περί τών 'Αρραβώνων και Γάμων. 
Ιον 'Επειδή ό Άρραβών είναι μία ιερά πράξις, και ό γάμος μυστήριον από 
τον Θεόν διωρισμένον, καθώς λέγει ό Παΰλος, ους ό Θεός συνέζευξεν, 
άνθρωπος μή χωριζέτω: δια τοϋτο πρέπει να γίνωνται κατά τήν προσταγήν 
τού Θεού, και κατά τήν προσταγήν της 'Εκκλησίας μας. 
2ον Εις τους γάμους είναι καλόν να λείπουν τα μουσικά όργανα, μα άν θέλη 
τινάς να τα βάλλη, δέν εμποδίζεται, νουθετείται όμως πατρικώς να 
άποφεύγη τήν πολυτέλειαν, και τα μάταια έξοδα, δια τα όποια ύστερα θέλει 
μετανοήσει. 
3ον Εις βαπτίσια, αρραβώνας, και γάμους, έξω από τους συγγενείς, και προ­
σκαλεσμένους, άλλος να μήν πηγαίνη. δια τι ή φιλαδελφία έγέν/[σ. 57]νησε 
φανεράν κατάχρησιν, και δια τοϋτο εμποδίζεται εις τό έξης, και εις τους 
άνδρας, και εις τάς γυναίκας. 
§.33 
Τό χρέος τής κοινότητος προς τους κατά καιρούς εφημέριους της. 
Ιον Ή κοινότης χρεωστεΐ να φροντίζη δια εφημέριους της, οπού να είναι 
άπό τό γένος μας. να είναι ορθόδοξοι, σεβάσμιοι, και πολιτείας άκατηγορή-
του. να είναι έμπειροι αρκετά εις τήν έλληνικήν γλώσσαν, και βλαχικήν. εις 
μέν τήν έλληνικήν, δια νά καταλαμβάνουν τήν θείαν γραφήν, και τα σιγο-
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γράμματα τών άγιων πατέρων μας: εις δέ την βλαχικήν όιά να διδάσκουν 
από την καθέδραν τον λόγον τοϋ Θεού, κάθε κυριακήν. δια τί αί γυναίκες μας, 
όπου άλλην γλώσσαν, έ'ξω από αυτήν δεν καταλαμβάνουν, δεν ήμποροΰν να 
ωφεληθούν. 
2ον Χρεωστεΐ εις το εξής να φροντίζη δια να εύρίσκη τέκνα μέσα από τάς 
άγκάλας της, τέλεια εις το σώμα, έχοντα τήν γλώσσαν καθαράν, φωνήν 
μεγάλην, και γλυκεΐαν, δια να τα διδάξη με τα έξοδα της αρκετά τήν έλλη-
νικήν γλώσσαν, ή οποία είναι αναγκαία εις τήν έκτέλεσιν τών εκκλησια­
στικών ύπουργημάτων, και αχράντων μυστηρίων μας. 
3ον Ά φ ' ου όμως ίερωθούν, αποκτήσουν διάκρισιν άρκετήν, και στερεωθούν 
εις το όρθόδοξον δόγμα μας, να διδάσκωνται, αν άγαποϋν, καί τήν λατινικήν 
γλώσσαν, καί άλλας: 
4ον Χρεωστεΐ ή κοινότης να τους διορίζη μισθόν δια να είναι ελεύθεροι από 
κάθε κοσμικήν φροντίδα, έχοντες μέ αύτάρκειαν τα αναγκαία, καί οικίας 
αναπαυτικός, δια να καταγίνωνται μόνον εις τάς ίεροπραξίας των καί τήν 
ψυχικήν διόρθωσιν τών λογικών τους προβάτων. 
5ον Ό λ α τα πνευματικά των τέκνα χρεωστούν κατά τήν παραγγελίαν τοΰ 
αποστόλου Παύλου προς Εβραίους: κεφ: ιγ': στίχ: 17 να ύποτάσσωνται, καί 
πείθωνται εις τάς πνευματικός των διδασκαλίας, μέ δλον το σέβας, καί προ-
θυμίαν ωσάν όπου αυτοί αγρυπνούν δια τάς ψυχάς των, καί θέλουν δώσει 
λόγον έμπροσθεν του Θεού υπέρ αυτών, αν δέν κάμουν τό χρέος των. 
6ον Κανένας από τα πνευματικά των τέκνα, οποίας τάξεως καί ηλικίας / [σ. 
58] καί αν είναι, να μή τολμήση να ύβρίση, ή άτιμάση τον πνευματικόν του 
πατέρα, δια τί εις το πρόσωπον του ατιμάζει τον ϊδιον Θεόν, τοϋ οποίου 
υπηρέτης ήξιώθη να είναι: καί αν τινάς φανερωθή τοιούτος, να παιδεύεται 
από τους διοικητάς μας μέ τήν πρέπουσαν ποινήν. 
7ον Έκείνην τήν έξουσίαν οπού είχαν οι προγονοί μας να αλλάζουν τους 
ιερείς των, όταν δέν έπολιτεύοντο σύμφωνα μέ τό ύψηλόν τους αξίωμα: τήν 
κρατεί καί ή κοινότης μας στερεάν πάντοτε εις τον εαυτόν της, καί τήν 
άφίνει κληρονομικήν καί εις τους διαδόχους της να τήν ενεργή, καί επειδή 
έλάβομεν τήν έλευθερίαν να έχωμεν δύω παρόχους, ή κοινότης να φροντίζη 
πάντοτε περί τούτου. 
§.34 
Τό χρέος τών εφημερίων προς τήν κοινότητα, καί 'Εκκλησιαστικά των 
ύπουργήματα. 
Ιον Τό χρέος τοΰ αληθινού ιερέως είναι, να έχη σύμφωνον τήν ζωήν του μέ 
τό ύψηλόν του επάγγελμα, δια τί ό προφήτης Μαλαχίας τόν ονομάζει κεφ: 
2: στίχ: 7: 'Άγγελον κυρίου παντοκράτορος. ό Παύλος οίκονόμον τών μεγά-
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λων του Θεού μυστηρίων, ό Χριστός, φως, άλας. και προς Τιμόθεον: κεφ: 3 
στίχ: 2: 3: και προς Τίτον: κεφ: 1: στίχ: 7:8:9: Ό ίδιος Παύλος τω δίδει την 
εικόνα τοϋ αληθινού ιερέως, του οποίου ό λόγος δια να καρποφορή εις τάς 
καρδίας των χριστιανών, πρέπει πρώτος αυτός να κάμνη μέ τό έργον, εκείνα 
όπου διδάσκει μέ τον λόγον, κατά την προσταγήν τοϋ σωτήρος μας, ποιεΐντε, 
και διδάσκειν. καί, ό ποιήσας, και διδάξας, μέγας κληθήσεται εν τη βασιλεία 
τών ουρανών, καί, ό μη ποιήσας, και διδάξας, ελάχιστος. 
2ον Λοιπόν χρεωστεΐ ο πνευματικός πατήρ να φροντίζη άδιαφόρως δια όλα 
τα πνευματικά του τέκνα εις τήν πνευματικήν τους σωτηρίαν: καθώς καί ό 
σωματικός προνοεί, δια τα σαρκικά τέκνα του. να αγαπά όλους εξίσου, τιμά, 
καί περιποιήται. να έκτελή εις όλους τα εκκλησιαστικά ύπουργήματα, χωρίς 
διαφοράν προσώπου, πλουσίου, ή πτωχού, μάλιστα να αγαπά περισσότερον 
τους πτωχούς, δια τι αυτοί έλαβαν τό προνόμιον, τό να ονομασθούν αδελφοί 
τοϋ Χρίστου, τοϋ όποιου υπηρέτης είναι, καί / [σ. 59] επίτροπος. 
3ον Χρεωστεΐ να φροντίζη ακατάπαυστα, δια να μήν τοϋ άρπάση ό νοητός 
λύκος κανένα λογικόν του πρόβατον, μέ τό να άποθάνη άνεξομολόγητον, 
καί άκοινόνητον, δια τό όποιον αυτός θέλει δώσει άπολογίαν. να φροντίζη 
διά τάς πτωχάς χήρας, καί ορφανά τοϋ γένους μας, καί φανερώνη εις τους 
διοικητάς μας τήν ανάγκην τους, παρακινώντας τους πνευματικώς προς 
βοήθειάν τους. 
4ον Χρεωστεΐ να μήν έμβαίνη εις κάμμίαν ύπόθεσιν της κοινότητος, μικράν, 
ή μεγάλην, ύποκάτω εις όποιον όνομα ήθελεν ήσθαι, μήτε να ανακατώνουν 
τά πνευματικά μέ τά κοσμικά, μα να καταγίνωνται αδιάκοπα εις τα πνευμα­
τικά των χρέη, καί εις κήρυξιν τοϋ ευαγγελίου, προς διόρθωσιν τών ψυχών 
τοϋ ποιμνίου των. 
5ον Επειδή συχνά αναγιγνώσκουν τό: μάθετε άπ' έμοΰ, ότι πράος εγώ ειμί 
καί ταπεινός τη καρδία: διά τοΰτο χρεωστούν μέ όλην τους τήν δύναμιν να 
μιμούνται τον Διδάσκαλόν τους εις τήν πραότητα, καί ταπείνωσιν. χρεω­
στούν να μήν σκανδαλίζουν τινά τών πνευματικών τους τέκνων, καί μέσα εις 
τήν Έκκλησίαν, καί έξω από τήν Έκκλησίαν. καί αν άκολουθήση να πταίση 
τινάς μέσα εις τήν Έκκλησίαν, πάντοτε να νικά τό πνεύμα της πραότητος. 
έξω όμως άπό τήν Έκκλησίαν να τον νουθέτηση, έλέγξη πνευματικώς, καί 
να τον διόρθωση· να μήν όμιλή, καί συμβουλεύη κατά μέρος, προς άτιμίαν, 
καί ζημίαν του: μα να φέρεται προς πάντας, ως πνευματικός πατήρ μέ τήν 
ιδίαν άγάπην, και διάθεσιν. 
6ον Επειδή ό διωρισμένος καιρός προξενεί εις όλους εύχαρίστησιν, καί ό 
αδιόριστος γογγυσμόν: διά τούτο ή κοινότης διορίζει, ότι ό πνευματικός της 
να φυλάττη εις τό έξης τήν άκόλουθον διάταξιν, τόσον εις τον έσπερινόν, 
όσον καί εις τον όρθρον. δηλ: τον μέν χειμώνα, εις τον όρθρον να σημαίνη ή 
πρώτη Καμπάνα εις ταΐς πέντε ώραις καί μισήν από α(ης): όκτωμβρίου, έως 
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α(ην): Άπριλλίου, και είς τον έσπερινον εις ταΐς 3:- Εις δέ το καλοκαίρι, άπό 
α(ης): άπριλλίου, έως α(ην): όκτωμβρίου, εις τον έσπερινον εις ταΐς τέσσαρες 
ώραις, και είς τον όρθρον, εις ταΐς τέσσαρες και μισήν. και άνίσως ποτέ 
άκολουθήση να παρακάλεση ή κοινότης να γένη ή ιερά λειτουργία εις τάς 9: 
ώρας, ό πνευματικός πατήρ χρεωστεΐ να / [σ. 60] μην έναντιωθή· προσέτι 
χρεωστεΐ κάθε μήναν να άγιάζη των πτωχών αδελφών τάς οικίας χωρίς πλη-
ρωμήν. δια τί είναι πνευματικά του τέκνα και αυτοί, καθώς και οι άλλοι. 
7ον Άνίσως τινάς τών αδελφών τολμήση νά ύβρίση και άτιμάση τον πνευ­
ματικόν του πατέρα, χρεωστεΐ νά μην άποδώση ΰβριν, αντί ύβρεως, μήτε νά 
έκδικηθή μόνος του, δια τήν ΰβριν όπου του έγινε: μα νά έγκαλέση τον 
αυθάδη εκείνον είς τήν κοινότητα, και ή κοινότης χρεωστεΐ νά τον παίδευση 
σύμφωνα μέ τό σφάλμα του. και άνίσως πάλιν ό πνευματικός πατήρ ύβρίση, 
και άτιμάση τινά τών αδελφών, οποίας καταστάσεως και αν είναι ό υβρι­
σθείς αδελφός, νά μή τολμήση νά κάμη έκδίκησιν, μα νά φανέρωση εγγρά­
φως τό παράπονο του εις τήν σύναξιν, δια νά ειρήνευση χριστιανικά τό 
πράγμα, και αν ό πνευματικός πατήρ άκολουθήση νά κάμη τό ίδιον και δευ-
τέραν φοράν, και είς τάς συμβουλάς τών προεστώτων μας δέν θέληση νά 
δώση άκρόασιν: τότε ή κοινότης νά μεταχειρισθή τήν έξουσίαν της, και τα 
νόμιμα μέσα, προς διόρθωσιν τοΰ κακού. 
§.35 
Τό χρέος της κοινότητος προς τους κατά καιρόν Διδασκάλους της έλληνικόν 
Και κοινόν. 
Ιον Επειδή ή κοινότης είναι πληροφορημένη πώς τα τακτικά σχολεία όπου 
καλώς διοικούνται, και προμηθεύονται, είναι ή μοναχή στερέωσις της ορθο­
δόξου ημών πίστεως, και ή μοναχή βρύσις άπο τήν οποίαν άναβρύει, τόσον 
ή εκκλησιαστική, όσον και ή πολιτική διοίκησις, και πώς χωρίς / [σ. 61] τα 
τέτοια σχολεία, τα τέκνα της δέν ημπορούν νά διδαχθούν, και νά μάθουν τό 
χρέος οπού έχουν προς τον Θεόν, προς τους γεννήτορας των, προς τους 
βασιλείς, και προς τον πλησίον, και ακολούθως κινδυνεύει και ή Εκκλησία 
νά μείνη χωρίς ποιμένας λογίους, και διδακτικούς, και ή πολιτική διοίκησις 
χωρίς υποκείμενα έμπειρα τοΰ κυβερνάν τον λαόν φρονίμως, και συνετώς: 
δια τούτο σήμερον διορίζει, οι Διδάσκαλοι τών σχολείων της νά είναι δύω. 
Ό ένας είς τα ελληνικά, και ό δεύτερος είς τα κοινά λεγόμενα, αυτοί νά γνω-
ρίζωνται άπο όλους Διδάσκαλοι της κοινότητος, και αυτοί νά διδάσκουν τα 
τέκνα της. 
2ον Οι διδάσκαλοι ομοίως χρεωστούν νά μεταχειρίζωνται είς τήν παράδοσιν 
τών ελληνικών μαθημάτων συντόμους, και εύκολους τρόπους, καθώς και είς 
τα εδώ σχολεία, δια νά προκύπτουν οι μαθηταί, τόσον είς τήν έλληνικήν 
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γλώσσαν, όσον και εις την εΐδησιν των δογμάτων της ιεράς ημών πίστεως, 
και χρηστότητα των ηθών. δια τι μέ τούτο θέλουν γένη και καλοί χριστιανοί, 
και καλοί πολιτικοί. 
3ον Οι κύριοι προεστώτες, μαζή μέ τους κυρίους συνδιοικητάς των, να ύπερ-
μαχήσουν δια να κτισθούν σχολεία ευρύχωρα δια τους μαθητάς, και τους 
Διδασκάλους, διά τί μέσα εις αυτά διδάσκεται ή αρετή, και κοσμιότης τών 
ηθών, και από αυτά κρέμαται ή ευτυχία τών τέκνων μας και ή στερέωσις της 
κοινότητος μας. 
4ον Χρεωστούν να προνοούν δια το σύμφωνον μέ την τιμήν της κοινότητος 
μισθόν τους, δείχνοντες πάντοτε προς αυτούς άγάπην, τιμήν και ύπεράσπι-
σιν, χωρίς να υποφέρουν ποτέ να καταφρονώνται, και άτιμάζωνται. 
5ον Οι Έπιστάται οπού θέλουν διορισθή, χρεωστούν να αγρυπνούν επάνω 
εις τους Διδασκάλους, και αν τελειώνουν το έργον τους, κατά το άπαραίτη-
τον χρέος των, προς έπίδοσιν τών μαθητών τους, να δίδουν / [σ. 62] τήν 
εϊδησιν προς τους κυρίους διοικητάς μας, δια να έπαινώνται, και άνταμεί-
βωνται: και αν το αμελούν, να όνειδίζωνται, και διορθώνωνται. 
§.36 
Περί τών Καλφάδων, τί χρέος έχουν προς τους κυρίους Μπασσιάδαις των. 
Ιον Οι Καλφάδαις οπού δουλεύουν εις τους συνάδελφους μας χρεωστούν 
να έχουν φόβον θεού εις τήν καρδίαν τους, έμπιστωσύνην, και δικαιοσύνην 
προς τους κυρίους μπασσιάδαις των. δια τί τούτο θέλει τους κάμη ευτυχείς, 
και τίμιους μπασιάδαις. 
2ον Επειδή ό προσευχόμενος συνομιλεί μέ τον ϊδιον θεόν: διά τούτο χρεω­
στούν, και το βράδυ προ τού να κοιμηθούν, και το ταχύ, άφ'ού ξυπνήσουν, 
να προσεύχωνται, εκείνο όπου τους διορίσει ό πνευματικός των πατήρ, διά 
τί, εκείνος οπού δέν ευχαριστεί τον ποιητήν του, δεν ημπορεί ποτέ να 
ευχαρίστηση τον μπασιαν του. 
3ον Εις όλας τάς Κυριακάς, και επισήμους ημέρας τού χρόνου χρεωστούν οι 
κύριοι Μπασιάδαις των, να τους στέλλουν εις τήν Έκκλησίαν, και να τους 
προστάζουν να στέκουν μέ εύλάβειαν, εως οπού να πάρουν άντίδωρον, και 
να μήν εύγαίνουν έξω άπό τήν Έκκλησίαν, μήτε να ομιλούν. 
4ον Εις το πούλημα τους να είναι δίκαιοι, και ποτέ να μήν απατούν τους 
μουστερίδαις, μέ το να γράφουν εις το κατάστιχον περισσότερον, άπό ότι το 
έπώλησαν διά τί τούτο, και το πούμπλικουμ / [σ. 63] σκανδαλίζει, και τον 
μπασιαν του ατιμάζει. 
5ον Χρεωστούν να είναι πιστοί οικονόμοι, και δίκαιοι εις τήν ύπηρεσίαν οπού 
τους εμπιστεύεται ό μπασσιάς των: διά τί εκείνος οπού δέν είναι πιστός 
οικονόμος εις το ξένον, ποτέ δέν θέλει γένη καλός οικονόμος εις το έδικόν του. 
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6ον Να μην έχουν ποτέ θέλημα χωρίς την άδειαν των μπασσιάδων τους να 
πηγαίνουν εις Μπάλια, χορούς, λουτρά, έξοχάς, καπηλεία, καφενέδαις, και 
εις άλλους υπόπτους τόπους, και σκανδαλώδεις. 
7ον Φορέματα από Άγγλίαν, κάθε λογής χρυσόν, άσίμι, μαχμούζια, να μην 
τολμήσουν να φορέσουν να μήν βάζουν εις τήν κεφαλήν χορπούτερ, ή να 
κατασκευάζουν φρεζούραις, ή να φοροϋν Σσιαπότλια. διά τί, από τέτοια 
μάταια έξοδα, κινδυνεύουν να έλθουν εις πτωχίαν, και άτιμίαν. 
8ον Να μήν είναι βλάσφημοι, και αίσχρολόγοι- διά τί τα αισχρά λόγια είναι 
στράτα εις τα αισχρά έργα* χρεωστούν να περιπατούν πάντοτε σεμνά, χωρίς 
να σκανδαλίζουν κανέναν, με έργον, ή λόγον και αν άκολουθήση να ύβρίση, 
ή δείρη κάλφας, άλλον κάλφαν, ή ήθελαν κάμη άλλην άταξίαν χρεωστούν 
μόνοι τους να δώσουν το παράπονόν τους μέσα εις τους διοικητάς μας, διά 
να παιδευθή ό πταίστης κατά το σφάλμα του. και αν τους ιδή άλλος τινάς, 
και δέν τους μαρτυρήση, να παιδεύεται και αυτός, διά τί έσιώπησε τήν 
άταξίαν, και έγινε κοινωνός τοΰ σφάλματος των. 
9ον Χρεωστούν να στέκουν έμπροσθεν των μπασιάδων των με τιμήν, και 
σέβας, ασκεπείς τήν κεφαλήν, εις κάθε τόπον οπού ήθελαν φανή έμπροσθεν 
τους. / [σ. 64] 
ΙΟον Άνίσως κανένας Κάλφας ήθελεν έλθη άπό άλλην κοινότητα, άνίσως 
δέν είναι συντροφευμένος με συστατικά γράμματα, τινάς να μή τόν δεχθή εις 
τήν δούλευσίν του. και αν έχη μαζή του συστατικά, να τα εγχείριση τόν 
μπασσιάν του, και ό μπασσιάς του εις τον προεστώτά μας. Και άφ' ου 
τελείωση πιστά τήν δούλευσίν του, και θέλει να αναχώρηση, ό κύριος προε-
στώς να έπιστρέψη προς αυτόν τα συστατικά του μαζή μέ εκείνο οπού θέλει 
λάβη άπό τόν μπασσιάν του, τό όποιον και θέλει βεβαιώσει ό κύριος προε-
στώς μέ τήν σφραγίδα της κοινότητος προς άθώωσίν του. 
l lov Άνίσως ό Κάλφας δέν ημπορεί να συμφωνήση μέ τόν μπασσιάν του, 
διά κάθε λογής διαφοράν οπού ήθελεν έχη, να είπή άπροφασίστως τό παρά­
πονόν του εις τους διοικητάς μας, και οι διοικηταί μας να τους συμφωνή­
σουν, και ειρηνεύσουν μέ δικαιοσύνην, προς εύχαρίστησιν και των δύω 
μερών. 
12ον Άνίσως κανένας μπασσιάς δώση μπάλι, και εύρίσκωνται Καλφάδαις 
τίμιας ύπολήψεως, άνίσως ήθελε τους προσκαλέση εγγράφως ό άνω μπασ-
σιάς να ζητήσουν τήν άδειαν άπό τους μπασσιάδαις των, και έτζι να πηγαί­
νουν, και αν δέν τους δοθή άδεια, να μή πηγαίνουν, και αν χωρίς άδειαν 
πηγαίνουν, να παιδεύωνται άπό τους διοικητάς μας, ως παρήκοοι. 
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§.37 
Το χρέος των ίνάσιδων προς τους Μπασσιάδαις. 
Ιον Οι Ίνάσιδες να είναι υπόχρεοι εις όλα εκείνα οποί) είναι υποχρεωμένοι 
και οι καλφάδαις, ήτοι τέκνα είναι / [σ. 65] των συνάδελφων μας, ή ξένοι* και 
αν οι ίνάσιδαις είναι έμπειροι των εδώ γλωσσών, να κάμουν χουσμέτι δύω 
μόνον χρόνους, και τον τρίτον να έχουν πληρωμήν f 20:, και τα φορέματα 
τους να είναι χάρισμα. 
2ον Εις τον τέταρτον χρόνον να είναι ελεύθεροι να συμφωνήσουν με τον 
μπασσιάν τους, και αν δεν ημπορέσουν, να τους συμφωνήσουν οι διοικηταί 
μας κατά τήν άξιότητά τους. 
3ον 'Εκείνοι πάλιν οι ίνάσιδαις όπου δεν έδιδάχθηκαν εις τα σχολεία, και δεν 
έχουν εϊδησιν τών εδώ γλωσσών, να δουλεύσουν ως ίνάσιδαις τρεις χρόνους, 
και τον τέταρτον να στοιχίζωνται δια f. 20:, και τα φορέματα τους χάρισμα, 
εις δε τον πέμπτον να ακολουθήσουν, καθώς ανωτέρω διετάξαμεν. 
4ον Άφ'ού τιμημένα τελειώσουν το χουσμέτι τους, οι κύριοι μπασσιάδες των 
να παρακαλέσουν τους κυρίους διοικητάς μας, να γράψουν τα ονόματα 
τους εις το πρωτόκολον, και ό μπασσιάς άφ'ού γραφθή το όνομα του Ίνάση 
εις το πρωτόκολον να δώση αύτω και αυτός μαρτυρικόν γράμμα, προς 
παντοτεινήν άπόδειξιν της πιστής υπηρεσίας του. 
5ον Τα όσα ανωτέρω έγράφθηκαν δια τους Καλφάδαις, και ίνάσηδαις, χρε­
ωστούν οι κύριοι διοικηταί, τό όλιγώτερον τέσσαρες φοραΐς τον χρόνον να 
τα διαβάζουν έμπροσθεν τους, και να τα εξηγούν, δια να τα καταλαμβά­
νουν, και να τους συμβουλεύουν, να τά φυλάττουν άπαρασάλευτα, δια τι αν 
φανούν άπειθεΐς, θέλουν παιδευθή κατά τό ευλογοφανές τών διοικητών μας. 
§.38 
Τό χρέος τής κοινότητος προς τους κοιμηθέντας εν κυρίω /[σ. 66] 'Αδελφούς. 
Ιον Τό να θάπτουν οι ζώντες τους νεκρούς, και μάλιστα τους πτωχούς, είναι 
ένα άπό τά χριστιανικά έργα, οπού και ή φύσις, καί ή εκκλησία μας διδάσκει. 
2ον Έ ν οσω ό νεκρός κείται εις τήν ο'ικίαν, οι κύριοι προεστώτες χρειαστούν 
να διορίζουν ανθρώπους δια να τους φυλάττουν. 
3ον Ό τ α ν έλθη τόν άσηκώσουν, χρεωστούν όλοι οι μπασσιάδαις να ευρε­
θούν παρόντες κατά τό χρέος των, έως εις τήν έκκλησίαν, περιπατούντες 
εύτακτα, καί άφ'ού ψαλθή ή νεκρική ακολουθία, να τόν συνοδεύσουν και 
έ'ως εις τό θαπτήριον. καί αν είναι πτωχός, να μοιράση ή 'Εκκλησία, καί τά 
ζητούμενα άγιοκήρια. μα αν άμελήση τινάς τούτο τό χριστιανικόν έργον, αν 
δεν έχη άξίαν δικαιολογίαν, να παιδεύεται άπό τους κυρίους διοικητάς μας, 
κατά τό ευλογοφανές αύτοΐς. 
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Tò είδος του όρκου των δύω κυρίων προεστώτων, κυρίων Νοταρίων, και 
της Δωδεκάδος. 
Έγώ Ν:Ν: ομνύω εις τον ζώντα Θεόν, Πατέρα, Υιόν, και αγιον πνεύμα, 
την άγίαν, και άδιαίρετον Τριάδα, εις την ύπεραγίαν Θεοτόκον, και άειπάρ-
θενον Μαρίαν, και όλους τους αγίους, οτι εις δλας τάς υποθέσεις έκείνας 
όπου αποβλέπουν εις ολην την κοινότητα μας, και εις τάς μερικάς, και ξεχω­
ριστός κρίσεις, ή διαφοράς, ή συμφωνίας, ή κάθε λογής λογαριασμούς, τόσον 
των κατά μέρος αδελφών, όσον και της Ίδιας κοινότητος, φυλάττωντας, και 
κρατώντας άγίως, και ακριβώς αμετάθετους ολας τάς διαταγάς της κοινό­
τητος, και ρίπτωντας εις έ'να μέρος, κάθε συγγένειαν, / [σ. 67] φιλίαν, μίσος, 
φθόνον, έ'χθραν, φόβον, δώρα, κέρδος, ίδιωφέλειαν, ήτοι ίντερέσον, χωρίς να 
κιτάξω πρόσωπον φίλου, ή εχθρού, και χωρίς να ενθυμούμαι κακίαν, με 
καθαράν συνείδησιν, θέλω δουλεύσει, θέλω κρίνη, και άποφασίση, και θέλω 
γράψει εις κάθε λογής ύπόθεσιν οπού ήθελεν έ'λθη έμπροσθεν μου εκείνο 
οπού κατά το δυνατόν μου γνωρίζω, και καταλαμβάνω δια δίκαιον, έ'τζι ο 
Θεός να μοί βοηθήση, ή ύπεραγία Θεοτόκος, και όλοι οι άγιοι. 
Το είδος, ήτοι ή φόρμουλα τού όρκου τού πρώτου επιμελητού τών ιερών 
χρημάτων, ήτοι φουντατζίου Κουράτορος τών φουντατζίων / τών επιτρό­
πων τής αγίας Εκκλησίας μας, και λοιπών υπηρετών τής κοινότητος. 
Έγώ Ν: Ν: ομνύω εις τον ζώντα Θεόν, Πατέρα, Υίόν, και άγιον πνεύμα, 
την άγίαν, και άδιαίρετον Τριάδα, εις την ύπεραγίαν Θεοτόκον, και άειπάρ-
θενον Μαρίαν, και όλους τους άγιους, οτι εις την ύπηρεσίαν, και κυβέρνησιν 
οπού διορίζομαι, δηλ: εις την καλήν και φρόνιμον διοίκησιν τών φουντα­
τζίων τής 'Εκκλησίας μας, σχολείων μας, και ορφανοτροφείου μας, και εις 
τους λογαριασμούς τών αυτών, ό,τι λογής και αν ήθελαν ήσθαι, ρίπτωντας 
εις ενα μέρος, κάθε συγγένειαν, φιλίαν, μίσος, φθόνον, έ'χθραν, μνησικακίαν, 
φόβον, δώρα, κέρδος, ίδιωφέλειαν, ήγουν Ίντερέσον, φυλάττωντας, και 
κρατώντας άγίως, και ακριβώς ολας τάς διαταγάς τής κοινότητος, έν 
καθαρά συνειδήσει, θέλω / [σ. 68] έπιμεληθή όλοψύχως εις την ώφέλιμον 
διοίκησιν τών ιερών χρημάτων, εις την αΰξησιν, και όχι όλιγόστευσιν τών 
εισοδημάτων τής αγίας Εκκλησίας μας, σχολείων μας, και ορφανοτροφείου 
μας, ομοίως και εις τα έξοδα θέλω άγρυπνη, και φροντίζη να μην γίνωνται 
χωρίς ανάγκην, και ώφέλειαν. μάλιστα θέλω υπέρμαχη να κρατώ λογαρια­
σμούς καθαρούς, και χωρίς θεληματικόν μου σφάλμα, να τους τελειώνω, και 
εις το διωρισμένον καιρόν να τους παραδίδω κατά την Νόρμαν οπού μοί 
εγχειρίζει ή κοινότης. έτζι ό Θεός κτ: 
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Το είδος του όρκου εις υποθέσεις όπου είναι αμφίβολοι, και αποδείξεις 
δεν έχουν, και έ'ξω άπο τον ορκον, άλλος δεν ημπορεί να τάς λύση, και να 
ανάπαυση τα διαφερόμενα μέρη. 
'Εγώ Ν: Ν: ομνύω κτ: οτι ρίπτωντας εις ένα μέρος κτ: είς κάθε έρώτησιν, 
και έξέτασιν όπου μοί γίνεται είς την παρούσαν ύπόθεσιν, όπου οι κύριοι 
προεστώτες, και διοικηταί θεωρούν, και κρίνουν, δεν θέλω κρύψει εκείνο 
οπού με βεβαιότητα ίξεύρω, μήτε θέλω το μεταβάλλη, άλλα με ολα τα περι­
στατικά μόνον εκείνο οπού με πληροφορίαν, ή ϊδα, ή ήκουσα, ή άνέγνωσα, ή 
με το έργον έβεβαιώθηκα θέλω είπή, ομολογήσει, και φανερώσει με καθαράν 
συνείδησιν, ωσάν να ήμην έμπροσθεν τού φοβερού κριτού τοΰ ζώντος Θεού, 
έτζι ό Θεός κτ: 
Αί παρούσαι διαταγαί, άφ'ού με την πρέπουσαν / [σ. 69] σκέψιν, και 
ακριβή έρευναν έξετάχθηκαν άπό ημάς τους κάτωθεν υπογεγραμμένους, 
όπου έδιαλέχθημεν είς την κοινήν σύναξιν, και δια τούτο και ώρκίσθημεν, 
ευρέθηκαν δίκαιαι, και ωφέλιμοι είς την κοινήν εύτυχίαν, και στερέωσιν τής 
κοινότητος μας, και ως τοιαύτας με τάς ιδίας ύπογραφάς μας βεβαιώνομεν, 
και άποφασίζομεν να μένουν πάντοτε στερεαί, και αμετάβλητοι, και είς τήν 
ιδίαν δύναμιν, οπού και τήν σήμερον έχουν. Μα επειδή και είς τους ιδίους 
πολιτικούς νόμους μένει πάντοτε ή αυθεντική ελευθερία είς κάθε καθόλου 
σύναξιν, να προσθέτωνται είς τους παλαιούς εκείνοι οπού κριθούν ωφέλιμοι 
εις το κοινόν καλόν: δια τούτο και ή κοινότης ημών, άν τύχη νά πρόσθεση 
καμμίαν διαταγήν οπού δουλεύει είς το κοινόν καλόν, ή οποία δεν ευρίσκε­
ται είς τάς παρούσας διαταγάς, έχη τήν έλευθερίαν με τήν κοινήν συγκατά-
νευσιν όλων τών μελών της, νά τήν πρόσθεση, και επικύρωση. 
Έγένετο εν Μίσκολτζίω 1801: Δεκεμβρίου 15: 
Νικόλας Γιαννάκης ως ώμνεγμένος mp8ft 
TB 
Παύλος Μαργαρίτης ώς όμνεγ: mp 
Ό Διδ: Ιω.: Άποστόλ[οβικ]: mp Μιχαήλ Πή(ί)λτα ώς ώμνεγμένος. mp 
ώς ώμνεγ(μένος): mp 
Ναούμ Ντώνα ώς ώμνεγμένος mp Γεώργιος Πάτακη. mp 
'Ιωάννης Θωμά Ίακουμή. mp 'Αθανάσιος Θ(εοδώ)ρου Πεσχάρου 
ώς ώμνεγμένος. mp 
85. Κατά τήν έκδοση τοΰ κειμένου διατηρείται ή ορθογραφία τοΰ πρωτοτύπου. 
86. mp = mana propria. 
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Λ ά ζ α ρ ο ς Π έ τ ζ ι η ώς ώμνεγμ: m p ό Μιχαήλ Ζ ι ο υ π ά ν ο υ ώς ώμνεγμένος 
m p Ν α ο ύ μ Ά θ α : Γκηνδάλλη m p 'Ιωάννης Παμπέρι. 
Την σήμερον άφ'ού έδιαβάσθηκαν αί παροΰσαι Διαταγαί έμπροσθεν εις 
τους ώμνεγμένους της κυρίας δωδεκάδος, και εις τους λοιπούς αδελφούς της 
Κοινότητος, κοινή γνώμη ύπογράφωνται οι παρόν ευρισκόμενοι και τάς 
κυρώνουσι: αί όποΐαι θέλουν γραφθή παρευθύς και εις το πρωτόκολον τής 
τιμίας ημών Κοινότητος από λόγου / [σ. 70] εις λόγον δια να τους ύπογράψη 
τότε πάλιν με εκείνους οπού τήν σήμερον δέν ευρέθηκαν παρόν. Μισκόλτζι 
1801 Χβρίου 19 
Νικόλα Γιαννάκη προεστώς τής άδελφότητος mp 
'Ιωάννης Ντώνα δευτερεύων προεστώς mp 
Γεώργιος Πάτακι mp Μηχαήλ Πή(ί)λτα mp 
Γεώργιος Άθα: Όλλας mp Κώστης Βήσια mp 
Ναούμ Κοζμίσκη 'Ιωάννης Παμπέρι mp 
Μηχάλ Ζιουπάνου mp Βρέτας Γιαννάκη mp 
Στέφανος Ποβόσκη mp Νάστος Φετεροβίτζι 
Παύλος Μαργαρίτης mp Δήμτζας Μουκουλής mp 
'Αθανάσιος Πεσχάρου mp 'Αθανάσιος Φλώρου mp 
Ό Διδ: Χ: Αποστολίδης mp Δημήτριος Μουκουλής ό νέος mp 
'Αδάμ Γκέρκα mp Μηχαήλ Μούτζιου mp 
Γεώργιος Ποβόσκη mp Ανδρέας Λύκα mp 
Πέτρος τζιοχαντάρου mp Ναούμ Μήχ: ντώνα mp 
Βρούσιας Λιβαδάρου mp Γεώργιος Κοζμίσκη mp 
Λάζαρος Πέτζιη mp Αναστάσιος ρούση mp 
'Ιωάννης Στάμο Ντούρσα mp Ναούμ Αθα: Γκηνδάλλη mp 
Δημήτριος Δούρσα mp 'Ιωάννης Θωμά Ίακουμή mp 
Μιχαήλ Κάλαϊ mp Αναστάσιος Σταύρου 
Πέτρος Στάιοβητζ mp Ναούμ Γκοζντόφσκι [πρωτ. υπογραφή] 
Νικόλας Δούρσα mp 'Ιωσήφ Κρίστηνου [πρωτότ. υπογραφή] 
Ναούμ Παμέτρης [πρωτότ. υπογραφή] 
Ναούμ Αθανασίου Γκίκα [πρωτ. υπογραφή] 
Γεώργιος Ντήμτζα [πρωτότ. υπογραφή] 
Μηχάλης άδάμ Κάμπομα mp 
Βρέτας Μαλαγίτη [πρωτότ. υπογραφή] 
Ναούμ Πεσχάρου [πρωτότ. υπογραφή] 
'Ηλίας Νήσκας [πρωτότ. υπογραφή] 
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Κύργια Γιανάκη [πρωτότ. υπογραφή] 
Νάστος Τζετίρη [πρωτότ. υπογραφή] 
Κωνσταντίνος Ναούμ Κοζμίσκη [πρωτότ. υπογραφή] 
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S U M M A R Y 
CONFRATERNITY, 'COMPANY', C O M M U N I T Y . 
AT A T Y P O L O G Y O F T H E G R E E K C O M M U N I T I E S 
IN C E N T R A L E U R O P E , O N T H E O C C A S I O N O F T H E U N K N O W N 
STATUTES O F M I S K O L C (1801) 
This is one of the articles based on the research carried out in the context 
of the European research programme P Y T H A G O R A S II titled «Greek 
communities and the European world (13th-19th centuries). Aspects of self-
administration, social organization, formation of identities», which was 
realized in the Department of History and Archaeology at the University of 
Athens. In the text are discussed the results of the research made by the 
collaborators of the programme in the archives of Venice, Vienna, Hungary, 
Romania and referring to the organization of the Greek communities in these 
cities and lands. The gathered material (especially statutes referring to the 
administration of the communities, schools etc.), as well as the up to now 
known archival material and literature conducted us to conclusions discussed 
in this paper. The above article provides an attempt at typology of six groups 
of organization, beginning from the case 'confraternity'/community of Venice 
(15th century onward), to those of the Transylvanian 'companies' (17th 
century onward) as well as the Habsburg lands communities (18th - beginning 
19th centuries). The typology is based on the data-base form systematized 
material, which gives answers concerning the comparison of the various types 
and terms of administration, the relations between the Greek and other 
settlers and the reception-countries too, the role of the home tradition and 
that of the various group-immigrants from the Balkan lands, the development 
in the organization forms during the time, the influence of the emergence of 
nationalism. 
The article completes the publication and the comparative analysis of the 
unknown, till now, statutes of the Greek 'company'/community in Miskolc/ 
Hungary (1801) found in the Borsod archive of Miskolc. 
OLGA KATSIARDI-HERING 
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